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3 W^ ^IR^ g M Sf^^ ^0 -^0 W t ^ ^^ TffKT ^McimT^ g^ f^cTFFFf. ^50-75, 76 
4 Subandhu And Dandin Their Works, Appendix-I, Pagc-478 
y % ^ f ^ ^ l cT? ^^TcRT: 385 ^ 465 ^0 c^ ^e?T ^ V cTSTT ^ ^ ^ ^ f ^ s F R l f ^ 
^ i [ ^ c^ ^TR ^ '-fffcr ^ ^ c ^ W R -^«-TPf c^ fcT^^ ^ ' i-H' fcf^Pft' ^ ' 
c f cTT^^ , f ^ o F ^ 1939, 1^ 0 472 -474 ^" ^ f c T ^>0 ^ f R ' f t ^ ^ ^ ^ fcfx^Rt' W\ 
v3c^H ^ ^ cf5t 3 T ^ cTcf^  cPT STTETR W^^ TTcR ^ W ^ c^ \ ? r r f ^ j 4 ! ^TRcT ^ 
f^cTRfr f ^ w^ cf^  yirnr f ^ m 11 w\o "ETT^  C^  fcTwRT^w^ w ^ CTSTT TTR, 
t I 3TcT: ^ e p g ^ ^5f^ T-«TPT ^TFTefT ^ ^ 6[\eT^ cTTcfT ^o[ 3T2TfcT ^STT^-^cff 
^ i ^ ? ^ t I ^ ^ ^ ^NJIcluf!^ T^TTCT ^ W^ ^TFTcp TTPPT cf^ T ^c^^ 
Subandhu And Dandin : Their Works, Appendix-1, page-478. 
ffSTT[ 3TKrRT 1 2 
^^cF?T f ^ ? ^ WTcTT t ^ • '^^ TTef ^' ^^^^ET t I ? ^ f^cT ^ ^ S P ^ ^ cfR^ ^ i ^ WfO 
fcFnTT ^ F^RI^ cTT fcp ^ efTTTeT c^ f^c[Rft f I cfzfr% W T ' ^ c^cTef ^ T C ^ g ^ ^ 
^JfTcf ^ cTTeTR, ^TFTf, ^ T I ^ ' ^ ' 'ToRT ^Tcf^TT ^ c^cR^ W'TTeT 3 T f ^ ^FF^"of 
3TcT: ^ f ^Rc | |R ;d ^ ^ ^ ^ W^ ^ {^Tc^ cTT fcp ^ W ^ eiTrTTcfT 2^ I c ^ ^RT 
f ^ v3RTc^  ^ q ^ 3Tt^ ^ f r iTRT cffr T^^ f^cTT ^ I 
3 T ^ ^ c f r ^ cRf^  c^ fcT^ y \o ^ ^ ^ ^^•. cpfcT ^ T ^ crf&fcT ' ^ ^ = ^ ' ^aft' 
cf^ STT^TY W^TTJTT t | ^ ^ST cr f^T^ W^ fTTcT ^' ^-c^xiclH ^^TTfTcf? g ^ ^ T '^ y ^ M T ^ 
^ c ^ T ^ F T ^ f I ' ^ ^ ^ ' TTS^ fcfRfr ^ ^ f ^ P l t jue ^' i^TcTeET ^ t I ^ fcT^ra 
^' 9>0 M M R T ' F cfJT ^ ? ^ t f% ^'^FfKT f^TEP^ ^' ' ^ ^ ^ ' -^ar ^ ^TR TTT^ 
FTCTT t l ^ clMxH^ril c^ ^T?T f ^ 7 | ^ t cTSTT ' ^ f ^ ' ^ cj^ fcT ^ ^ W T 
^)0 'TTf f r?^ ^ ^ c^ x [ ^ s | f^fcT c^ 3T^^frR ^ 6 f ^ ^ ciKHc|<Tll ^ Y ^ ^ 
One need not to be a Bengali to write in the Gaudi Style. Sanskrit 
rhetoricians have prescribed different styles to express different types of 
subject-matter and sentiments. By using Prof. Ghosh's arguments, one can 
also prove that Banabhatta was also a Bengali, which will be an absurd 
conclusion.' 
3TcT: -gb TETtW c^ 3 T ^ ^^ c^ W\^'^ ^' f ^ rp^ cfcff ^IHlf^Jcb ^ 1%^ 
F t ^ 1^  cgY5 R I ^ M T ^ ^ i F ^ c ^ ^STR-^IKCH^^ i4\cb\i f^ f^ ^ t I ^ f^TcT ^ 
STTerR W F T ^ ^ T^YT ^^[^^jRcl ^' y ^ c T ^ ? c f l ^ t I ? ^ ?eflcf^ ^' efFP-Tc:^ ^ 
3^?^f^trR fi fcfyJTT S^fRTT t I 3TeTcf^' ^ M ^ ^ fcTtTFf ci^ T ^ ^ T^P^ I 
1 Cited by Maan Singh. Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-1, page-27 
2 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-1, page-23-27 
^?T^ STKTFT 14 
Y^^T cf^ Piq^uidT Zf^ q f ^ r T R ^ crRTcR"xTr T^PTcf? ^fcT cfTT f^ TrfTJT f ^ T t T ? ^ 
^^Tcf^ 3 fc | ^ T T R ^ " ^ ^ 3T9TfH cfr^^ftY c^ feT^ 3 ? ^ ^ ^ "^ S^TT f^PTT t I ? T R ^ , 
^^^<)d l cfn 4i|[i|c||-cfr ^ ^ t I 3TcT: f % P f f ^ ^ ? 3T^Tfp[ f f% ^ ^JrR-^TRcT 
3TK0 ufro F ^ cf^ f^TPPTT t 1% ^ ^ ^ J '^^^-^TRcT c^ p | c | | ^ f |^  
f ^H ld iJ 3TTf^ iT^cff fcTBR ^' ETTf^ cfj ^TR STT f ^ "^ cTT, IT^^^ ^ ^ fcFf^T 
cf^ cpif^ 3T??T^ f^^ rP-TTfcTcfJ ^ q ^ fcf^T t I ^ cjTjfTf 3 T c Z l f ^ ^?T^ f I 3T?T. 
1 ^ ^ ^cfTcT FtcTT t f% ^ ^ r ^ ^ J ^ ^T^-^f f fcT M R R I C I ^ I fcpeJT ^ c T cf^ 
1 ^fR^FcRffeTcPJJRTKTSI?^ ^ g ^ . >(jvj]^c^6|^ I 
2 Ree^l ^ (^rf7H|ch^c|-c|Rc1H, 1 / 2 1 . 
3 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin Their Works, Chapter-1, page-27 
ySH 3THM 15 
y ^ ^ f^^ c^TT t I ^ 3 ^ ^^CT? ^ T ^ ^ ^ ^ ^Tpft ^ ^ f t ^ ^' ^ r T T^ ' ^^T^^ ^PY^ 
cf^ ^cH t ^•Jltfc}^ ^t]Y cTSTT 4 t ^ ^ ^ ^ ^e f ^ ^ ^ ^ T 3TrJf^ ^ f e ^ t I ^ ^ ^ 
cgeft^^^ c| ^11 ci x^  M ^ frfiTcfrm^:' ^' ar f^^ ' ^ 3 T f ^ e f ^ ^ ^ ^WTT cffT ^ ^ 
^cftcf^ '^ ^£ jcT f%irr t -
1 ^0 ? l ^ R ^ ?TR^ ^RT W^jf^ c|mc|<xir, WWIcHI ?eft^-3 
^ ^ ^ "^^ c}^ ysn cf5T cpf^ cfT^ ^ I[F ycftcT tlcTT t 1% ^ F ^ ^ # fcT^ '^^ 
i-i\m-i] WTcT S.|^  I W f ^ ^ W ^ ^ t^'iT^ H d N e l ^ i-4]^\i f ^ T t I ^ ^ 
cf^ KTJT t ^ I V "^tO H M R I F ^ cf78.-R t f ^ clrcMeTl^- f^TefT^^ ' ^ ^ F T^cT 
T^T^ Ft 5^TTcfr t f ^ ^ J ^ ^fFR 3T^ mf ^ 3T^ aTF t^Tcf £T^ f^^ ^TNH ^' 
3 T f ^ x^TfcTcT en I ^ ^ ^ ^ '^IZ ^ff t ^ - "^ H c I N d ^ ^ I SRT: i ^ ^ ^ f ! 
Ft J^TcfKTT f ^ ^ ^ ^ , Wt cgTTTY^T^ ys:pfT z^ anf^cT T[T^ ^ ^ f t^tTcT epf Zf^ t v^r 
HFf^ Ff I y>0 H R f ^ F ^ ^ f^TRTTcFTT c?T^^ cffT t % ^ f^TR^TcfT ^ f^raTfft 2^ I 
?^Sra^ WR^ ^ F t f4^ c f ^ ^ 3T-^ ^ ^ ^ f ^ ^ ' ^ 3Ti^ fiTT ^lejcjl ^fft f^^^Y 
^ cTTif^  c f ^ f^TR^ ^'TTTH cfff f^^ c^  ^ ^ cf^ ^Ject^ ^ fcff^] % | ^ f ^ 
^)0 TpTTfr^ Eft^ c^  3 ^ 5 ^ ^ ^ i f ^ cf^ t W T^Teft ^^Tlcbl^ cfT^  f c f ^ TWm eft ^ 
?^?rTt£J7T srarfcT ^ ^ xTTcTef cf^T ^ ^ c ^ ^ f^i[T # | WRf^ cfTT Z[F y l^^ TY Hldc|| 
y^TT ^' ^^^?TT ^ vicMH f ^ ) ^ WcTT t I STH: f^f^^cT: ^ W ^ cf^ t ^ ldc| | ^ 
1 Cited by Maan Singh, Subandiiu And Dandin : Their Works, Chapter-1, page-28 
^W\ STHTFf 17 
cf^ STTcPR ^ 6 [ ^ cfTT cfTR^  f ^ q f ^ ^ 3T?JT^ R d i R d ^FT t I T^FT cTm 
3T^: ^ C T Y ^ 3TT£TR ^ ^ ^ ^ c^  cfTTeT ^ f^^^T^ fcfHTT WT ^^InTT t I 
gTYT f^ T^ TT ^ xH-^dl t I 3T^: ^a-'jft' ^' i ? ^ ^Je-^<si^<4 cTS^ i^pcPT c f ^ ^ 
xH^^d c f ^ Y T ^ JNclRt ^f^ f c m r f n f ^ I l ' 
3T2TfcT f ^ ^WR cTTefTW c^  q'cPTT^ ^ i\^ ^ W^ ^ cTFT c^  ^mY^ 
^afr 3T^ xTf^ cT Ft WT^ f I w ^ ^ ^fr R^ii^ ' ^ ^ ^ 3Tk ^  cf^cf^aft f r fcirR^ 
f I ^ ^ ^cpR Tjs^^ tTY fclfbHlRcil ^ ct7lfr{HN t ^ YF W ^ ^ cTF j^R^cbcll 
^ ^ Ft ^ , T ^ - T ^ ^ f l ^ n^f^ Ft ^ f 3ftY cpt^ r^^chl ^ c^HcTT t I 
fcJp^ y ^ c T ^rei c^  STTETR T? ^ ^ c^  cloTef ^ f ^ ^ cfTY^ 3T?JFxT 
cjTf^^ t cf<!Tyfcf5 TTTYrfrq f^cTFRT ^' f^tbHlRr^ ^ f^FRT cfTT f^qf^ f^ cfT^^ f^TYef 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-I, page-27-29 
2 ^0 t^fP{^ W^ SVU W f e r WRTCRTTT, y^ tTTcFfT ?^Tm?-l0 
^SJ^ 37S2M 
cT^ F^cf cnmT yr<T: ^TfRT: ^ T ^ F ^ ^ t I I 
^ W T ^TcfF^ eT¥R<Ff^ cpjfif^ ^ | 
^TF^^ c^ 3T^^?TF ^0^0 ^S f^T ?TcTT^ t I ^^^^ cfTRT^T ^cTT^ ^i? "^^Tm 'TFT^ 
'^gr^^qi ' t 1 -^Fc^STT smFfl t I ^ ^ t W ^ ^ ^ ^ ^ yaTT[ T^cfT ^ 0 f^TTTT f^RT t I 
^•crrF^^r5F^^cTt1%^^T ^ ^ ^ T C T ^ ^ R I 
FTcT ^ ?^rR^ 68 ^0 T^WR f ^ T ^RT t I H^cT ^^ TFY J^T ^ IfF ^ ^ 
1 ^Rlujt^ xilTJT, 2 / 2 3 / 1 4 - 1 6 
ggpT STKTTCf 19 
3Tcr?^ ^ ^JcfH ^fpfR ^ cPH ^ ^TT V ^ ?Kft T^J^cf STsrfcT ^O^^ O ysJR ?TcfT^ ^' 
3^TT F t ^ , ^ F f ^ ^ ^ Ft S^TTcTT t I ^ ^ W ^ c^  ef^^FT 100 C[T| \^ f ! ^ ^ ^FTfW 
cjn yR«-T 57 ^0^0 ^' 3^TT f ? ^ ^ f T ^ ^ ^' i^^-^fPT cfTT [^cT Rlx^KuH^l t I 
^ ? ^ STJ f^TK f^ jh^ lRr^ cPT f^ffPT 545 ^0 t ^ fcp 57 ^0^0 I ^^F^J^ ^f^R^ ^ ? 
t fcf^  ^ fcr?FTTf^ ^^TFTcf^  T [ ^ ^ 54 ^0 ^' cf^^R ^ ^ ^' ^tTt ^ i^ ^3T^ 
yFcT cf?r sf t i fcfv^ ^cRTTJeR 3TTf^  ^ ^ TfcT cfrT ^ f^ fJR T ^ f^f^^ cflftf^ 
ysT^RT: ?ft F^ fclsbHiRlriJ ^IHcbl cpt^ YMT ^ ^ YTcfT^^ ^0 ^' ^ ^3TT I ^^3^ 
fcTf fRTf^ ^ ?Tcpf ^ ^^a^ cf5Y fcra^ f^TRRT cf^ TfRW-T f%^ 3T?f: ^ ? R ^ 
^ ^ERlf^ y r ^ ^ ^ 1^  fcfT^ ?^7T^ f^PT ^RT ^£JcT F^ fefRlf^ c|fr ^ ^TTR ' 
c f ^ 3^TT?TT STTI ^tnt' cTSTT ?Tcf^  YMTS^t W{ 3T x^R ^PPS F t ^ ^ ^ f^cT T j f ^ 
y(ftcT ^ FtcTT 1^  
fcrn^ ?^P<RT fcRfr IcffFT ^:TFT^ Y M T cf^ ^ fcT ^' ^ eft nR»T ^ fcf?^ f^R[T S^IT 
1 ^ 0 >l-lriHI>!|iJU| W^ TTcf ;gfo ^<:hlt1 W ^ ^ 7 R ^ TTTflrlf ^ SJIcHlrlHIrH^^ f^rTFTO, iJO-ias. 
2 Vikramadityaof Ujjayini by Raj Bali Panday, Chapter-2, page 51-52. 
3 ^ 0 ^HriJHNii|U| W^ ^ ' ;gfo # 2 ^ ^ W^ fnT ^ F R ^ v!Hif^ri| ^ SIMl^HkH* f^cTgTTf, 1^0-135 
4 Vikramaditya of Ujijayini by Raj Bali Panday, Chapter-2, page 52. 
^?J^ 3T£?TRT ^ 2 0 
i^Tirf^ TfY ^' f^T^ grief ^ ^^T ^ an i ^ ^ ' ^ ir? yfciMiRd f%^ t f^ 
^ ^^R cfnfrf^  Tfi^ ^' TTR^ T f ^ T ^H^T-
He maintained that the era was called Vikrama, because it was 
started in Kartika time of starting on wars (Vikrama) in ancient India. 
are-TcTT H^TcTcT ^ T ^ ^ FfcTT ^ f c f ) ^ ^^ff^ SfaTcTT f ^Rf t f cRW ^cfTR c^ cfTTjf 
^ 3TT£TT1^ ?Y I fcl^MT r r ^ IT? y f c lM lRd f ^ T ^ ^ ^ t f ^ ^ cfTTef c^ 
efR T^PT ^cT, 'TTcfcfT cfaTT fcfffR f | 
^a-^fr' ^ i f F '^r^ FT 3^TTcTT t fcp cf^f^f^ W\ WT^ ^ S R ?1TTT^ ^ 0 cf^ 
vird^lc^ arsTcTf f t c f m ^IdUcO ^ o cf?T T jg f ^ f | ^ i f f ^ 3TfclRc|-c1 ^ m ^ ' ^TRT 
H^^  ^ ^ TT c^T c^  fcrmTrjw? f^TperR c^  ? i ^ ^ M T ^RT 58-57 ^0^0 
f cmR ^fRcR T\Q\\H\ TT7TT | fc fT^ "mT^ ^ f r fFRf ^ ^ F 5TTcT FTCTT t f% fcfffR 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-53 
2 Vikramadiiya of Uijayini by Raj Bali Panday, Chapter-2, page-54, 55 
^?J[^ 3T£2TPT 2 1 
g"TYT 1 % ^ f^T^ T ^ % f^cpq-' ^ T ^ YTWT c^ g-RT I 4^0 Tr^TTef 3I^^R ^ ^ F F 
f ^ j F T T f ^ ^ c P f t ^ ^ ^lldcbuff t I ^ f^TcT ^tt VlrJif^ ^ F t ^ f ^ 0 ^ 0 
3TR0 ^ll^v^lcbK ^ fcls^HlRriJ cf^ f c f s F R T f ^ ^ T ^ T ^ ^ f ^ ^ f r? ^ f^TTRI ¥^f^fcT 
fct^TT t f^RT^ Mldf^Lj^^ -CR 375 ^ 0 ^ 413 ^ 0 cTcf7 TT^ JZT fc }^^ | 
f ^Rc f^ f^fTRT 533-583 ^ 0 f^TPH ^fRT t , cTeTT fclfbHlRciJ cfrt i ^ HFTcfR cTSTT 
i^-cflcl^ K cfR^ f I FPfeft c^ ^ f^TcT cPT 3ntTTY ^ p ? ^ ^ 3 T f 5 ^ ^ t I ^ F F T ' ^ ^TT 
3 T f ^ ^ ^ vif^dRsid ^TR cfTt fcfcfjcq ^T7 ^ ir?frcrff^ STSTCTT ^ " ? f M ^ H F H t 
1 Vikramaditya of Ujjayini by Raj Bali Panday, Chapter-2, page-55-61 
2 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin ; Their Works, Chapeter-1, page-6 
^c^cf fcf^T t cTF ^ 0 Fpfcfr ^ m H^KM RsbHiRo? ^ arf^^T^ ^n^ S^TT^  cn^ 
RlsbHlRriJ c^  H;^ f^leilRr-M cfft 593 ^0 c^  eFPTT ^ 3 ^ ^ 3 f f ^KT f ^ ? R R ^ 
r g n 1 % ^ f^RT ?T2TT cffTR^ 604 ^0 ^' 5^: ^Mf^f^TfR ^r^ a m f l ^ 1 % ^ ^fRfT-
^N-^ ^ d l ^ ^ f l d ^ ^ f ld lRr i lNx l l f ^eR I f 
3TSTf?T ^ ^ ?1^3fr' g'NT ^fT^'Jr^cT f ^ ^ H^\i\^ fcT^FTTf^-g c^  ^ ^ 
^ 0 Fpfoff gft MRcheMHI^^fTN c f ^ F ^ i ^ ^ ? T "fftW^ TT^cpf^  cff^  Fr^T 
1 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-l, page-7 
2 ^f5c5^ f^ ^^McRfM, 3/330 
ggpT 3TgTT? 23 
^fcref^ ^^ 3T¥W YT^^ TcTtf^  ^ cPT'-rq" 606 ^0 ^" ^ ^ c ^ j cTCf w^ f^m \ f c f^ 
^ 0 Fp f eft cf^ cfH^^RT c^ fcTTTfrcT f^lf^cT f ^ T ^T^T t ^ ' ^ ^ s T ^ TTFcTfTf cfTT 
cftT f^idiRrij ^ ^ 3Tf^ tcrq;^ ^ m f ^ r ^ ^ i STH: ^? R^RT ^jf^ ^ ^ 
the dynasties to Which Vikramaditya and Harsavardhana 
belonged were rivals, and that Bana was the faithful eulogist of 
Harsavardhana exactly as Subandhu was loyal to Vikramaditya. Since, 
moreove, Bana's monarch had been victorious over the degenerate son of 
Subandhu's royal patron I deemed that Bana had deliberately set out to 
surpass Subandhu, so that Harsavardhana's court might excel 
Vikramaditya's in Litrature as well as in arms. 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-7,8 
2 Subandhu's Vasavadatta ; A Sanskrit Romance by louis H. Gray, Introduction, page-10 
3 Subandhu And Dandin : Their Works by Maan Singh, Chapeter-1, page-8 
^ ^ T T ^ c f j ^ cfrr cfTR^ q^wy^^T ^ ^x r f ^m ararcTT ^^^ f % ^ ^a^^ Tcf? ^ m 
HFHT 3 T f ^ ^fxfcT ^ ^ ? t m t | cTFFf ^ ^ fTTc l fTefc fn^^ fvr ^" 3Ts|yt1% c^ 
1 Subandhu's Vasavadatta; A Sanskrit Romance by louis H. Gray, Introduction, page-I2 
-^f^MTef^fJR^J5(^, 3 / 2 / 2 
-^CTcIfT^RTR^P^, 3 / 2 / 2 , ^ 
ffgT? OTgTFT 2 5 
^ ^ ^ ' c^  T-«TR "^ c f ^ ^ ^ ^f^ f ^ ^rm"!^ 3TK0 -i^RH'^NIil ^ cTR^ ^ T ^ 
^ t J c T ^efr^m^ ^ f % ^ ^^£07 c^  ?T^ ' ^ ^cfcT f ^ ^ ^TT^^ ^ ^^ FcTTcRT 
aTT^R^TcTT STT cTSTT ^ J ^ ^ ^ W ^ c^ T aT^TT T ^ ^^ TTOT 2.n | ^>0 ^TFTf^? ^ 
^ ^ c f t eft?^xT"-T 3 T f ^ ^ cTSTT ^ F R g^M ^ £ J c f ? c f l ^ ^ ^TF^ y ^ f c T ^PT^ 
Rls^HlRri^ ^ ^ ^ ^ f ^ c f k ^ ^frT ^ W^K] f - ^ F ^ e f t eft? ^^T^T 3 T f ^ ^ 
^ f i c f m 3 f ^ ^ V[WR t -
^ ^ ^ C J T I I R l l ^ d l ^TcTcfn f c T ^ R f f ^ ^ERfcT ^ cf^cjo | 
1 Subandhu And Dandin Their Works, Chapeter-1, page-10 
2 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin Their Works, Chapeter-1. page-10 
3 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin Their Works, Chapeter-I, Page-11 
ff^Tf argira 26 
^ ^ ^ c f ^ m f ^ cfTT ^T^ 11 ^ ^^^TR^^ ^ |cr?npT ^fr Ft ^^ TCRTT 11 f ^ T ^ 
^ ? W n FTCTT t f ^ C ^ ^ E F ^ ^ C^ ^fmpT ^^sR", ^ ^ ^ ^ cTSTT c f ^ ^ c f c T STT I ^ 
^ t I 4^i\^ VIV^ t m c f r ^' ^ 0 seffcfJ ^RT ^ ^ ^f^fT f ^ ^ ^ cf^ ^ ? ^ , 
f^RTcffr f r r f ^ ST^ncT t , ' ^ ^JW^ ^^TFT cfTT cf t^ Ft ^?n^ ^ ^ F f ^ ^ Ft 
3Tf^[cf7Tft F t ^ ^ ^I^NT^ ^ ^fF»-TR^ ^ ^ ^ Ft ^JfTcft t f ^ T J ^ ^IvjJcbl^T ^' 
f ^ ^ ^ ^ cfTeft ^^Tcffr 'Tmr ^ T t f c R r ^ ^ c^  ^TR ^ ^ F ^ ^ C M R M ^ Ft i 
2TTI ^ T;[CP 3TTTET4w^Tcf5 '^^ t fcf? F ^ T ^ fcrf^T ^J<fF^x?T c^ ^ i m H c b l d 3?aTc[T 
T^RieiRicfp ^ g ^ ' c^  3n£TR ^ ^ F ^PT^ Ft ^mm t ^ '^fm^;^ ^^J^ 
nsPT ST^M 27 
•^^ Tcr?T: "^T^ ^ •?Tf^rr?TTcft F t ^ ^ f I ? ^ ^cfTR ^^cffT ^ ^ ^ft^mT ' ^ ^ 
3 r ^ T-eTcT ^ ^ W ^ 'Hcj^L|RlRjv|(^frr f^ lRc|4^ei|N^McblRufrf^: ' c^ g-RT ^ a f T ' 
c f ^ ^XT ^ Tg^-dicJHi ^cftcf) ^ ' cpg^TcfnY ^ c f ^ t f tp ^ ^ e f f ' ^ i ^ <fP^xU 
t f ^ t ^ cTF 3Ttr^ c g ^ cfTT ^ ^ ^ ' FtcTT ^ ^ f % " 5 ^ ^^?T^ 3TTT^ cr>T c^ ^fcT ^ 
YT^arf" c^ f^TRFT cfJcftY FfcTT t I ^ ?eftcf? c^ ^RT ^ J ^ ' ^ ^ ^ 4Rc|K c^ ^ f r f 
?T^ ^ 3 T ^ ^ cf?T W Ft, ? T ^ c^ g'RT ^ f ^ ^ ^ ^ SfT^ ^c^cT f ^ ^ ^ t I 
ST^PTR cPY^ cTTeft Ftcft t , T f t f c T ^ ^ c^ F^TfTT ^" 3TT^ cfSTT 3 T ^ cf^ T c^ 
^ H l P l d c z r f ^ ^ ' ^ ^fcf f M ^ c z f c ^ R Zffr afr^ ^ ' ^cT cj^ xTcTT t I T ? ^ ^ ^ c^ 
ygpT argrr? 28 
^ 6 [ ^ ^ 3TTT^  " 5 : ^ cfft arf^'JTf^H 'c||>Hc|<rir c}52TT ^' cf^  t f ^ 3T^:^a-"JT ^ 
'rar^^FTR f^fbHlRciJ ^ ^ ^ ^ H'cfk ^ ^^ITcT cgTTT^T^ ga,PT 414^0 ^' 
c^[TcR-«TT ^' f ^ ^ R R ^ 3TT^ ^sn" cran ^ ^ ^ F t ^ c^  cfTRTJT ^ 3 ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
3Tq^ T ^ f ^ c f ^ f^ f^ JTT I ^ « P ^ ^ f ^ f^Tfm ^P5ft ^ ^ cfft ^ f 4 k ^ 1 % ^ ^ ^ 
^?^ F^PTJT sJ^ Tcf^  3Tr5 ^fcT cFT ^ F t ^ 1 STH: ^ ^ ^ ^^T^ 385 ^0 ST^ TcfT 
cfirr 3T>!<ncbK ^ f ^P^ - ^ f^TcfnTT cfzfff^ 3TcRlT ft W f ^ ^ ^ ^ ^ f t c f ^ cf^T 
J^llvH^cMd 455^0 467^0 T^HT t ( 3Tcr?^ ^ ^ i p ^ ^ 3 ^ ?TRR c^ f^T^ RT ^^ frfcTcT 
^ ft"^ I ^ y g ^ ^J^TW WJ^ 385 ^0 ^ 465 ^0 c^  £^2T f^TPTT WT ^^T^HTT 11^ 
^ H^vcli^tjf ^ e ^ ^ c^  3jfclRc|-cl ^ i f ^ ^ TRPT^, ^TFTm^cT, ^Fc^STT, 
f ^ ^ ^ vd<l^^:u|T N^  cfTf^  f^r^icf^ ^V<t ^ f ^ T ^ xHct^ dl I cf-^'f^ ? ^ 
1 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-11-15 
2 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-15 
3 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-I, page-4,5 
^^^ 3T£2TR 29 
F^cRT ^ ^ fclcllRid cdcT f I ^^ T^cFT ^fTfR fcrfcTtT -^Sr^ti ^ S H ^ R ^ 472 ^ 0 ^ 
^Y5 wrY m ^ ^ ^ T ^ TT^Tm e r f a ^ F t ^ ^ ^ F f^T^T^ Ff ^Jn?n t f% cfJTfeT-^ KT 
cfffST c^ Hdl^,>HK TTcT fcrfcTET ^a-'jft'' c^ 3n£TR ^T^ ^ ^ ^ ^ ^ STff^ ^ ^TcTT 
^ ^ ^ ' vifedRsId % ^ t cTsrr c f ^ ^ ^ ^ r^TfFT r r ^ s l ^IcIl^cO ^ 0 ^TRT t I ? ^ 
ycfTTY TT^o ^ 0 fcTgTFJTSFr c^ ^ HcT cf^  ^sHJ^g^ F t ^^TTcTT t fcj^ ^ ^ c T c f R cTSTT 
cf^  t I T?0 ^ 0 cfftST ^ f ^ ; ^ T F r cf^  WT^ 400 ^ 0 f^TRT t I 3TcT: J^TF cf^ FT ^ 
1 ^0 Wf^^ W^ 'SM m\f^ c||>Hcj<i1|, ^0-168. 
2 ^ 0 c^ ft^ d'^ cl f l M 'SRI ^'qiRd 3T%TFf?[T^^ ?RTH, ' j f ^ , iJO-15 
3 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-16 
4 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Their Worlds, Chapeter-1, page-16 
yaPT argrm 30 
^ r ^ ^cf)R # f T f ^ ^RT eft^ CT9TT ^ ^ WT' cfTT ^ | u ^ ^ fcf^^ ^ifT^ ^ ^Jec^^ 
y^TT^' C^T ^c^?T ¥ F ^ f ^ T t I f ^ ^ cf^ STTcPR ^NT ^ ' T T f ^ cf^ ^TPTtec^^ ^ 
fc f^ J^TT^  ^ ^ F F^fcT ^ b ^TPTf^? c r^ 3T^fr^ ^ t I 
cTRTcT^ TlT cf^  tfTTJ l^ferf^ c^  3T^?JI^^ c^  3T^^FrK ^ ^ ^ ci>;x^Rj ^ ^ - ^ 
^ ^cjx:^Rj^llR|^iJH^|ct5fclvej^cf^|^.;P^dl cTRTcRrTT HIHIvls l^RjcPT >HHIk1l I 
cFT f^er fy^ ^ ' Ft men I RfbHlRr^ cfff ^Jec^^ ^ ^ 3 ^ ^fm^ c^  f^erfYT^ ^' 
385 ^0 ^ 465 ^0 c^  H^ T^ ^ ^ ^ f^fcf^ fT t I 
3T^^J^^Tcfj||I^^^I xf cimd caviled HI cn^^^ TTTF^^PT^^ |' 
1 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-I, page-17,18 
2 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-1, page-5 
3 ^Ti# f^ <yi<l7HKx|RclM, ^0-84 
f c f ^ ^ ^ IT? ^FT^ ^ Ft T^KTT f ^ ^ ^ ^ ^ e f ^ ^cT 'cIlvHclc^ xTT' cffT 
cTR^ cfTT x!TH^ 800^0 'TFTT ^^T t I 3 T ^ TT^T ^' '^^cJ^f^y^T ^T£f' ^ 
vi<l^^u| ^ ^ q :^ ' ^ J ^ " ^ 1 f^T^ 3T'?T CR^  -ff^cT f^^T t -
o o o 
cf^f^^|f^|vyx!^x!yxjejyz|u^rj^eNlf^dHx1HldJ|c|5«T7-eTeR^x:r.weiT.yRd^l^ 
o o o 
5TKT - g ^ t fcf? t ^ W ^ c^  ^3rRcrd! c^{c\ii\ ^' ^ f | 
cflcj-qfcl ^ a r H t ffT^ Ter^ Jlvriv^^cl^ l (600-725^0) ^' Tcp^fcf c^  
^II>HR^ u ldu i l^ r l ^ ^ ^ ^ 3T ^JR^ ?^3TT^ ( 
^ e r ^ 3T ef^Tf^ F l f ^ ^ 3T 3 T F F ^ | |^  
^ ? ^ ^ cffr € t ^ ^' cTlchichK ^ ^ 3TtY 3Tf£^ T q ^ f^r^^ t -
3TFr^: I I 
1 4>Mlel'*K>l^-p|^Rl, 1 / 3 / 2 5 
2 TTO ? f ^ R ^ m ^ I M ^H'mRd CTTHCRTTT, iJO-284. 
ygpf ar^zM 32 
WFT ^ 3T^YTR-
cfTT arf^ ^FRFT 3^Y?r Vi^f^ ^ Ft ^ n ^ i ^ ITCPR ? ^ ^ M HcTfT ^ i f ^ ^TRcp 3TY5f 
fcf^n^ cf5t c f ^ c^ q m ^ ^ ^ ^ 3TTf^  ^ ^ Recbd ^ YFT ( 
^ cTTjf^  fcfnn t ^ f^ 3Tr?s?nf^ cR c]^  3 T ^ C T ancft 11" f ^ ^ «IFT cfrr ^ 
1 cfT^ fqfcT fnT T^^cf^, ^srgTjfTT, ^0-221 
2 6iiumee ^ t^f^ iRci, y-wicni ?ciW-ii 
3 ^tlxlRcT, MWIcHI ? f^tEf5-15 
4 Mdulfcf ^ f^T?PTT^ , 4 / 3 / 8 7 , iJO-313. 
nsw 3THTFr 33 
'^TOcRTTT' S T M C T t ^ trcf^jrf^ g-TYT ^ c T % c T 3TT^ 52TTf^ cf,-T c | |^c i<r l l ^ ^ t 
V ^ T K H N ^ t\ f^ 3TFF^ ^ ^ 3TTcrT'i^  
F t I 3T?T: i fFT ^ ^ ^ ^ ^ cf^ T^PTT c|mc|c^rll cfjaTT cffT sftY ^ ^'c^cT fcf^ lTT t I 
TTcf7 3 T ^ ^eftcf) ^' ^FT ^ 3 F r ^ c^c^Mi l cf^ STT cfTT STfcf^^ fcT^t^FT ^ 
3Te[^^tij fci d m ^ ^twr tor f^^^^rfri^^t cfjarr 11^  
I Subandhu And Dandin : Their Works, Chapeter-I, page-2 
3 c^KH^, ?eft^-20 
yST? STOTFT 34 
^ fcTcf^ l^ cT ^ ^ J r ^ ^ ^ ^ ^ T^eT ?^R ^^ f^ -S-TcT ^ ^ t I 3fW^ f^fT^^ #r 
^T^ Wf ^ ^ n ^ ^ ^ J cf^  c||>HcJ<-dl ^ 3ltY t I ^^2.f y^TllclHI ?cffc}^ ^' 
^ ^fFT g-RT 'cjmcic^TTT' cf?r ^cPfr 3 T f ^ ^ ? T ^ ^^c^ T ? ^ ^^ TTcT c^  WR^ t\ 
?c^^, f^tTT^TRT, TR^^SJTT 3TTf^  T^cTcfTRr Wf ^ ^ ^ cJl^cKvll cTSTT ? ^ w f ^ A 
cniu>s0a;JIHHlP|-'?Tc|7c|7Rc|7N:<i[c|chech<J f^eRT I 
1 ^ K i ^ ^ , -^0-7 
2 Subandhu And Dandin Their Works, Chapeter-1, page-3 
Tf^^ arejTra 35 
Pr:^f^J7cf^kcf7TS ^ f ^ ^ c m : ) 
^ ^RT^ xfrfr ^ I 6fFT ^ ^<ra ^ cF? cA ^i[^f^i]cb # f r ^ f^^^ cj^ t -
STerfcT " ^ ^ cf^ fcPJTf ^ 3TaTTf c^  t ^ ^ Y ^ cTSTT ^ J ^ T ^ ^ ^^yR ^ 
fcFt^rcTT6f\cr^ f ^ ^ ' cf^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^??T i^TTcTT ^3TT f^T cf^ fcT fcT^pff c^ 
3Tcf: 6fFT ^RT vdfedRslcl 'c||^cj<rfT' ^ i f ^ ^ 'cTRfcRTrT' ^ ? t 
cJ7SFTFcin1^Zj7T f^7FT ^ (^  cpgJT: ^f^^cTTf: I 1^  
1 ^tf^Rd, PWIcUl, ??fR7-6 
2 ^tJrlRd, WWIcHI ?cff^-lO 
3 >i\&^^c\ TT^ gKT >Hu^lRd ^t l r ]Rd, •JJP^, 'JO-IO 
HaFT 3TKTFT 36 
^CTfcKRT n ^ ^ ^ K T ^ ^ ^ X WFT ns-n ^ ^ ^ ?c^Trf^ 3TraT^T cf>T T P f t e c ^ ^ f ^ ^ T 
^RT cfjarr c f ^ TTTfr f I TfTcT: cfHcT ^ f^fFRJ W ^ ^ ^ 3 ^ , ?[cf5 cTSTT ^ i R c M cf^ 
y r ? ^ cfTcT ,^ -^ jcjT cT^T ^ i R c M ^RT ^ ^ cf^ cTFfr ^' cnrarfcTFT ^fRTT, ^fcRfcR, 
yrpfr' gRT 3TT?ffr?^ c^ fcT^ ^J I^cT F T ^ CTSTT aTRffRTcrFfr SVU ^ 4 1 V J H T ^ 
^ ^ f ^TeR ^ 3TT?TT WTTcT cjRc^ TTT^" CFT ^ ^ : ^ j f k ^ ^F^T ? t ^ 3Tt^ ^TFT 3nf^ 
^ y ^ ' ^ ^^ cfTfcmt ^ TciMT3rt' ^ ^^TCT"^ ^ ^ f i cimcKtrr <^^ ^' ^ r i f ^ ^ 
^fRcp c]^  ^R?f gRT ^ ^ : ^ j f tg^ ^ yF<T ^fRcfl t , ^JRf^ ct^KH^Tl ^STT ^' 
^niTcfJ, HlRjcbl c^ W?f ^RT ^ ^ 3 r ^^«^ CITT y R T FfcTT t I ^ ycf5R ^ v ^ ' 
1 ^STTTrf^ rfTFR, t^jf^ rsfJT, '^0-17 
2 ^ ^ ^ vJMIUim ^ ^FR^ TTlflc^ gJl ^frnro, ^0-383. 
^rSR 3THTFT 37 
^ >^TcR -^ y^YT craTT ^ 3 ^ TI&T^ f^TcR c^ ^ ^ ^ ^ 3 T ? ^ f ^ ^ m ^ ^^ JsRTT t I 
^ P N ^ cPTTcH t f^5T^' cfjfcT ^ ^ ¥ F ^ fHlfcT c^ ^ ? T f ^ l ^ c f f ^ T t I 
f ^ TJH ^JT^?T, Helix!-< ^RT c f F ^ c ^ ^ cfrT f ^ T J ^ ^ j q ^ ^ c^ ?^FTFT t I ^ ^ 
T ^ ^u>^^rich cTSTT c f F ^ c ^ g ^RT f ^ ^pH ^ r R ^ f^TfTPT f\ t I crRTcTcTTTT ^' 
cRR^! RRlRci ^TrR^^fRTcpcTT ^ |c | r i j ^ l c j_^ |v jn f^dc l f r r : I 
q R v j U i d f ^ ^cf -^^ j^T? ^ ^ r r f ^ ^ ^ ^ I 
Ti^^ arofFT 38 
^ ^ ^ ^ ^ F r l P i c J K u i cTT c^^uHijTr I ^f^^pzRqj c[T cfxff^ T^^ T -^eTMcZTH^  I Wl 
^^TT^^cT S^^ rfcT^ ^tCT Y^cTT-aTT I cf^TcT ^ ^ p f r g ^ ^ r a T ^ : I ^rcTc^TTf^Tf^ 
cllcl^s!-^ c}7eqi-xllRc1^|c(^|RHc^N!Rh^u||ciqcfl5l^ ^ f R ^ ^ ^ r f F R ^ ITferfff^T 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Tlieir Works, Chapter- 9, page-426-428 
2 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter -9, page- 432 
3 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-9, page-433 
ffSR 3TgM 39 
c fT^^c^g cf>T Hlf^cbl c^ f ^ ^ ^' ^ : ^ F T ^ ^ ^ ^ ^' ^6fcf?Y TR^ cf?T f ^ ? ^ ^ 
f ^ t I ^ i T ^ ^ W f 14 ^^uTTSfr' cffr Wxrf cf^ t cf^' efFT^TcT^ ^ ^ ^ ^f% 
cpY^ ^ I ^ 20 ^Mia f t ' c^ v3<l6x!U| y ^ c T f ^ f I ^ W ^ cTSTT WFT ^RT y ^ c T 
^ ^ ' ^ ^^?T W^ TJW^ f c p ^ CT2TT ^ 3ft^ ^fr ^ J ? ^ ^ ^ y ^' y ^ c T f ^ T I 3TcT: 
Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-9, page-435 
q^Ff STgTR 40 
^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ m ^ ^ ^?ctf^8TT cf^ T f^frfTT f ^ e r f ^ ^ c f ^ ^ i r ^ ^ ^ cfft 
f ^ } ^^ t 1^  xHblcimu^cDiJ^^ c^ TcfftcTT chRl^H cfTT ^fFT^ 1 2 0 0 ^ o t 1^  ^ ^ SfT^ 
W£T err M ^ ^ c R T T c||>Hcj<rll ?RJ|c|fc|iJlR | 
^ T ^ ^cTcf 531 ararfcT 6 0 8 - 9 ^ 0 ^" c icT^ ^' ^ ^ f^TRf cf>t x j ^ f ^ cfft f^cnfcT 
t-
'^) "iimf^wu^ ^^f^ ^mfcrf^  ^JTCRI^ 'I 
1 ^ 0 TJ^ O ^0 Wm^ f^ cfjajKHRoHHK cT?TT ^ >TRcft^  mff^. ^cfm 3TSIM, ^0-27, 28 
2 'g^^^g^W'T^C?^? ^pfcRM ?fcr ' ^ i I 
3 cn^WfcT Ai^ ^ >H>i^ d f^trf^ eJl ^R f^cTFTO, ^0-640 
4 cJIxiwfcl i^t^ t^cTr ^ >H'>t^ c1 ^HTflc^ ^R ^frfFM, ^0-640 
ffgpT 3TgM £1 
cTeT f^ruMlR^ ^ H?f^ f^ f ^ m ^ l ^ I (' 
- ^ K c f l i l tol (f^-^-T^v^xildl) 3, TJO 191-96. 
cimci<vii ^ T^FH 608-9 ^0 ^ i^ cf ^ Ft ^ c ^ sft cTsrr ^ ^ ^s r^rfcr ^F?T 
^f^ ^ ^ s f r i " ^ ^ 3T\Y MKfcHkl ^ c R ^ n ^ cf5T W[Q\ f t # ^ STSTcH cjcft^ 
^Tcft ^ 0 cT^ mm 5^TKTT t ( 3TcT: ^ ^ [ ^ cfft Mxiclcff f^ft^ fTT 6 0 8 - 9 ^ 0 t I ^ " 
c^ ^a-T ^FT^ f^?m t I ^ e p q ; ^ ^Ter - -^^T^^ , ^ ^ ^ - ^ I c f ^ - ^ d l , 3 T T J f - ^ ^ ^ , 
^TefcfTWY-^^, c g ^ ^ - ^ f d ^ , " ^ ^ ^ - ^ ^ ^ P f t 3TTf^ y f ^ 3TRs?TPff cf^ eft r m f cf^ 
t f c t ^ x j ^ l t f l ^ cTSTT 4 > K H l i W ^Je^W ^ i%^T t I ^TcT: ^ F ^PT^ Ft 
^ V F t ^ elf Sr^Ti ^ SFpft l^fcf ^ ' r P ^ F f r s cTa?T cbKH>n WJ f c f ? ^ ^ f l f ^ 
^ q ^' ^PT^TJj 3Tcr?lf fcpTTT FtcTTI ^ ^ 3TR|RC|-C1 C I ^ K H ^ C ^ K ^ '3Tfcl^tff 
fcT^f^^ c^ ^KT ^ ^ ^ ^ ^ % T ^Fecf^ STT cTSTT ^ ^ ^ T f ^ CTRTCRXTT cf?t 3ft^ ^ 
^c^cT % m t ( 'F^W%T' ^' ' f t c ^ ^ f ^ c imc|<r l l ^ ^ J e ^ ^ f ^ t ^^ t ' ^ 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-I page-4 
2 Subandhu And Dandin their Works, Chapter-1, page-4 
3 cINv^qfrl AIIQU f)cT 'mf^ >H|[^ril ^ ? f r l fM, -^0-639-641 
ggpf STHM 42 
^fc^Mcf jRf ^ klct^ Hcl ^ ^ ^ \ i f ^ ^ t f ^ 606 ^0 ^ ^ x IMRj '^m^ ^ 
3TR^ ^3TT cTSTT 648 ^0 ^' ^^Tcf^ f^^T^ ^3TTI F^ cffT s^ f c r f W •^ jqeT e^r 
<HM^T nan cTT¥Wr' ^ f^T TT^mf^ f I 3TcT: ^I? f ^ ^ ^ m t fcf? ?FT WrT^T 
3Tcr: ^ ^ cfTT W^ I ? ^ ? T c n ^ 3Ta^^ ^ ^ tjcf HFTT ^ F^TcfKTT t I 
cimcic^vii cf^an vj^ Tcf?r c f ^ c}^ sncTR ^f^^T 1 1 'cimcic^rir ^' cpfcr ^ ^ ^ 
cf7a;iT f^)K c^  f ^ t j fTR cffT ^R^mcb t I ^ ^ ^ ^ •^ST?[-^ feTcT ^Y ^ ^ , viMPl^lc^, 
?PTFT^, TTFP-TRcT, 3T^^EJrRft, l^ ctf^STT, -^f^^^, ^^F^fcf^^llcr 3TTf^  c^  ^J^TFWt' 
1 ? m M Wfl ^ IRT xl-imRd <t,KH^, vJM~lc^ yic1, J^O-A 
2 cT^ cJjRT ^ mf^ ^HlfBcil cf>T f^cl^ WH, '^0-329 
3 qo ^7^n i%^ ?TR^ g M >H'mRd c P K ^ , WWIcHI, iJO-11 
4 cnrOTfcT i^^ YtelT ^ ^fPffcT 'Hlf^riJ cPT ?fcr?KT, •gO-675 
yg:w 3TgM 43 
^Tcft-^ftfcT WF\ an I 
^ ^ f I ^ J ^ " ^ , ^ a r r , aria^^ mf^ sTeicfTRf, f^^ fTcTTTTT, f^Rsrf^Tjfr, y ^ f ^ ^ , 
^ ^ , • ^ t ^ " ^ f ^ , 4lHI>HI ^Yf^ , mcrfcfJ ^ ^ cTSTT ^rSJf "^^f^ cfTT ^nTftec^^ 
cfR^ ^ ^ ? HS^ 5n?r FfcTT t fcf? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cPf? ^ ^cfeT ^ ^ ^ f ^ ' ^ 
Hlfel-H, ^ " ^ ^ T ^ , Tt^Tcffr, •?fr^ 3n f^ ^ r f ^ Y ; f ^ H l d i J , fcT^iTtTcfH, f^TcpcfcT, 
c^eTRT ^ H , ^ ^ ^ ^ c T 3TTf^ cjft f c r f ^ ^ ^fS^Y ^ 5 f ^ ^ ^ T ^ T R T F ^ ^ ^ f 
^ ^ ^ cfTt N^ TjYcT cfTT q ^ ^ 5TPT arr i ^ J ^ ' ^ TperK, f c m m TRC?^ ^ T ^ ' , cfTicfTefr 
^ ^ F ^ ^3TT ^ ^ cTRTTTfr aTsrfcT ^rf^W^ f^^TT ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^frTcT '^ 
f ^ n 3TqfcT q^^cPT f^TTT ^ ^TO" cfT? f ^ ^ ^ t I ^ ^ c ^ R f^TT '^ ^ ^ f ^ c f c T 
^ i f ^ J ^ 3 T ^ W ? f ^ T f c f ^ cg^g^ ' c]fr ( c l ch l ^d ^ f ^ crr?ft ^ ^ 3 T f ^ 
3ftY 3 T f ^ TpftF^ ^ f^TcT F f ^ f 1^  ^ ^ >^TTcr ^"RfFf^ ^ ? ^ ^cfTR c^FT t - ^ ^ R , 
cTFfr cTSTT ^ r f K ^' ^ ^ ^ q 3T^cT ^ ^ ^T? ^ ^ ' c^ 3Tr^eq ^ u f f ^ ^ c T c^ 
J^T^ TR fcRTTef ^'^m^ '^^ 3 f q ^ ^T?T T '^ TTTTR Y F ^ cfT^ ^fTc^^^ cFT ^ f l ' 
1 ^0 ? R R ^ ?TTT# gRT W f e r cfTFTcRTTT, ^0-271 
P^gRcT Rl^K'^tjl i^cf*|ttiiJH|iji:|| -m^ f^ l^ l^ yMldcienr, 11/12 
^^^ 3TKM 45 
^WR ^ ^ W ^ c^  ^1kR Wen" WTcTT t 3^Tff ^WR ^TJ^ 3T^ ^' ^^PRM ^ 
i^TRfcf ^ -^ cHcR-m ^ ^ m cffT ^Krcbld ^ TflT ^ YFTR I^'^ eT efcTT^  
^cftn F t^ f ^ ^ 3\f^ 3TCR-STT ^' ^ ^TimycT ^ Ft^ t ' 1^  ^TRf^  c^ ^ ? q^ 
apt fcrt#T: aFTRf^  ^ ^FTf^ f^-W: I 
2 qo ? F R ^ ?IH# i m >H'M|RC1 cflTfcKxn, ^0 -274 
3 qo ? R ^ ^ W^ SM TimRcT clT^ M^ TfT, iJO -58 
5 ^R^ERWRTTfM^ ^cHf^ : | SlNld^^l ^mn. M4HcmRdlf^ ^H: 11 -'HR^ f^ [hiMl^-^W. 11/12. 
a-apT STKTFT _46 
clldM^dNl^^cJiMiclH^Y: TTf^^TRfcR^Frf^^Rcr?^ T 
3T2TfcT " ^ g ^ ^ , 3TR^[K }^^ TeT ^ ' ^ ^ ^ 3 F ^ ^ ^ fN :^ cTSTT c f f ^ cTTeT 
TTK^ c^ -^^ c^ [^TTTH m^«T ^ ^ g ^ q ^ 3 T ^ ^ cftfT W T R cficIT FlcTT t I 
TmT t 1^  ^ J ^ ^^PTY q ^ cpjf^ HldcflHI£T^ ^' ^W^^f^ ^ m f ^ ^ ^ ^RT t -
f^^-tii^H-TiRjci^vjiidPiRi-^^-^^cr - ^ ^ f^^ 11^  
cR^cT: ^ ^ ^ yfrT^TT c^ Epft ciyfcr f | ^J^T^ T:[^ f^ TfT^ ^fcT C||>HCJ<T1I 
^3Wc^ yf^'-TT, fcT^xTT CT9TT 'ttfcHct^d! ^ ^f^'^ t ^ ^ fe f^ ^ ^ t I ^ ? l f t 
•^•^^ ^ TjfTcFr cfTT y r ^ c p a^^ 3 T ? J T ^ fc]cjiR;ci YFT crarrf^ fc|cii<T ^ ^ ^ ^ 
1 ^0 wfT^ w^ gro • '^mRci cfracRrTT, 130-64 
2 I ^ fclf^feclf^ci, ^ c ^ M f ^ , Hc^klPlcj, cj5t#frTf^, Pl^lfcldf^cl. cT^MmTferf^, 
^ j^f^ RRT^ ricfl'^dRlcl, Medc|>H'fcl'Mckll^ c| - qo Wfi^ ?TR^ IKT "HMlRd cTRTcRxTT, ^ 0-170 
3 i^TcnffrT • ^ HldrflHItra, 5 /10 
^^?gr ^ gfrf^rT ^T tjaf^ stcTS? 
47 
^•^' ci?r ^ fcrerr ^ar ^ ^ f ^ Ft^ cfj^  CPTCTRR ^' ^fcr^vr XHHPCICI nHif^rii cf^  
f - f ^ 3Tt? ^ f e ^ I arrfTfT ararfn w^ ^ yF<T ^ S T F T ^ f f e cb^dicii 11 
1 3Tf^^ ^TTTT, 338/17,18 
f^cftlf 3Tt^T^ 48 
?fcr ^vT ^ ^\cm-iJi -^ Tfr^  q f^ fc fc f f r i 
3TTf^|c|5|RcbJ^^ g y m f ^ T T S T T c r ^ I f 
^c f^TTJf" g 45dym-i | | ^fTFf2Zifc^RcbeUi(^ | 
epf^JRT ^ cf^ STTcR^ 3TS^ fcrT ^frT^vr ^ f c m r ^' c f ,^ t f^ TO; # ^ 5T^f^ 
cf?r Ftcft t 1 ^ ^ ' ^^ SJT cpf^ 3TTf^chlRct^ ^STrTO[ ct7^dlcfl f cTarr 3T f^T^TT cR^ 
y f - ^ i R l ^ ^STJcRg cb^dlcfl t -
1 ^ r e ^ ^ n ^ , 21/1.2 
2 ^IS^^TT^^r, 2 1 / 3 
3 i-lM^Tj l^ cT ^^r?)^^, 1/11 
fsfcft^ 3T£.z[Tzr 49 
3TTf^cb|Rc|7J^cf^ ^RTTc^RTR^jTTfarRYTr | |^  
ytTFT ^?KT CPT ^ i f ^ e c j STf^RfTR cj,^dlc1l t 3TtY ^ ^ ^?K^ c}^ '^^W^ STf^Tcf^fr 
c f ^ WT?rr 1 1 ^ J ^ arf^RCTfr ^ cp?Tr cpt anf^cMRch C R ^ ^ ^ f -
c f f ^ fc f ^ r f cf^f^f5^RTf^cblRchH,^cl I I* 
ITETPT c R ^ c^ ^ e r c f ) ? f c ^ T T cf^ yRffTtcf? c R ^ c P ^ f -
-•^^T^^cp, 1 / 1 2 
2 ^ ? T ^ q ^ , 1 / 1 3 
3 fcr^cr^e-T ^?T ^Tf%r^^^^T,6/42 
4 ^Tftc'q-^^TT, 6 / 4 3 
5 ^Tf%?^"?^TJT, 6 / 4 4 
f^-^u 3Ttzrr^ 50 
3TSTfcT ^ cfr^ ycfTR cfTT ^Rlc^xi ^^ s?TTcT vJcMm cTSTT f ^ ^ ^ Pf^f^ 5 ^ : 
-^ZJ ^ F^fcfKTT t I arcZfcrf^ -STcT ^TT ^ ^^FffeR c f ^ ' 1 % " ^ ^ ^ l^cfjR m^i -^SF^ 
^^m ^5TcT^ f I i<\^^ 3T2Tc[T 3Tcifcrf^ -eTcT ^ S T R C I P ^' 3T^ c]p^  ^ar^-Tjq;fc^^ 
1 ^ ? T ^ ^ ^ , 1 /15 , 16 
2 Plot is the chain of events in a story and the principle which knits them together with 
emphasis on causality- Subandhu And Dandin: Their Works, Chapter-3, page-112 
^£TY-^£TY f l r ^ ^iT cf>gTprcf7 ^ TTZf? ^ a r sfm ^CTT 1 1 ? ^ "^WN ^ ^^w^ 
f^^RTR ^ T^-^W cTS^ ^ST^-TjSTcp cTS-TT STfcT 3TTcR^ JTcfj ^^pTcfrr f^ ^TTcTT t I ^ 
;TC{7R C^ cf)2TPTcp ^' 3Tr^cp ^^Z[ " ^ ^ ^ ^ cfft 3 fnt W T^cTT t I f c f ^ ^ 
nsTT y e ^ i i l ' s n ^ ^ x m f^«TPT cf^ r ITRT cp^^ ^ f ^ c^crf^qcT fc f^ ^ ^ f i 
cJTWN cffr 3T^aTT cf^ STFTcfJ cf^ >Mmifclch f^chm ^fTFT^ 3TT ^ I c ^ c^ fcHT ^ ^ 
f ^ c T fcfT^ xHIHI-y cheMHI ^ f^JRRl ^IT^pft ^ c ^ ^ f t ^Ffc^  I ^Jfeffc^ S\r^ 
1 Subandhu and Dandin: Their works, Chapter-3, page-l 12,1 13 
f^cfr^ 3TtgT^ 52 
^TTcfTT T R cp^a^^ Zf^  - ^ ^ c^ TT x^ncT ^ ^ 29 ^ ^ YMT3TT ^ >[Jxfr ^ ' nHNfelcl 
Udayana is stated in the Puranas to be a descendent of Puru and his 
name is found in the list of 24 Puru Kings who lived after the Kurukshetra 
war. His descent can also be traced from Arjuna, the hero of great war. The 
Puru Kings removed their capital from Hastinapur to Kaushambi on the 
destruction of the former town by an inundation of the Ganges." 
cTSTT ^ ^ crgeT^rTT c^ ^ S T ^ c M F t ^ cffr cf^ STT c [ f ^ f I' %W^^ f^ 
The CuUavagga of the Vinay Pitaka, the Samyutta Nikaya and a few 
Jatakas are the canonical works which deals with some particulars incidents 
of Udayana's life. The Majjhima Nikaya is another canonical work which 
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with Vasuladatta- The Story of King Udayana by Niti Advai, introduction, page-35 
3 The Story of King Udayana, Introduction, page-36 
4 The Story of King Udayana, Introduction, page-36 
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cTP^ Weft J^TTcft t I ^^TFT^ ^ c f r ^ c ^ g 3 T ^ f ^ ^ cfft ^ ^ f ^ cbdd l t 
f ^ ^ ^ ^ ^TTcfR c[F fcTcfR cfR^ eFTcTT t I f ^ ^ ^ f%^ 3T^T^ TjftcFT oLTsI 
HMCI^N! CTF ^ ^ ^' ^^c}7^ 3 N ^ T5frcR ^PRT^ cj^Y^ WTFcTT t I ^ ^ ^fffR 
f^eft^ 3ft.-qT^ 68 
3ncJ7ITrc[Fft ?tcft t f ^ ^TFTTT 3\^^ f^ ^ ^ ^ : f^fePT F t ^ I ^^•. f%^^ cf^ 
3TmT ^ ullfclcl T F ^ c^ f M ^ f ^ cfRcft t ( clF C||HHCJ<VII cf^ ^ W ^" 
^ E R - ^ t - R T-iecbdl YFcTT t I ? R ^ ^ t ^ ^ 3 n ^ ^ T?^ ^^fcR ^fcRT W\ "^^sT^fR 
cIF v5^ct>| ^PT f^ ZfTMT t I ^ ^ 2T^ c[F y^f?R yfcRT cj|^c|c^xTT ^' MRclfcfcT Ft 
^^ncft t I c F ^ c ^ g ^ 5 ^ ^T?cTT t f ^ i f F ^fT^ fcRT y ^ f ^ Ft ^fRT I cjmc]c^rll 
^ r R ^c f t t f ^ ^ ' 3 T T W ^ W ^ C^ f ¥ ^ c g ^ ^Tcf c^^ ^ f c ^ eRTT cgTJf ^ 
^TF? PlcbcTl sfr I ^RT f^Pf^ T T^^ ^ ^ cPT ^ F ^J^Tcfft s f t^ STFTTI c||>Hc|<rll ^ 
^ ^ fcf^  f^r«-TcRT: ^ ^ t f ^ c^ ^RT ^ f t ^ ^ ^ ' ^ " t ^ " ^ ^ ^ t I 
dcM^-cJId ^ 3PJI fcfRKT ^ ^ c^ ^^rnrfcT ^ ^ " ^ ^ f e T ^ I ^ ^ ' fcfRTcT 
^Ff^RST ^ f ^ CJTT aTT^m ^ = r ^ - ^ ^ Ft TRTTI 3Tq^ 3TT r^fT cf^ " ^ " ^ ^ cf^ cfTRTJT 
c i m c K r l l W\ WPTcfR ^ 3 ^ ' ^ ^ 7 M Y yfcPfTT i f ^ uTT^ cfTT ^TR t f ^ I t R ^ 
^ ' ^ ^ W^TcfR ^ TTFT 3Tcrf^ f ^ r f t ^ cfR t ^ f f ^ F^cTPfr E^ RT ^PT?f fcp^ 
^ ^ t R ^ ^ ^ : 3 ^ c T R t r f ^ " ^ ^ ^ ^ cFt ^V<\ cfTY c^TJ^I ^ J ^ ^?FPT ' T ^ R ^ 
"•ft cTFT 3TT TTJH I cTcq^WRT c f j ^ c ^ g f ^ ^ cTMcRrTT cTSTT te H^bi-A ^ ^ 2 T 
3 { q ^ ^T^R c t t ^ J^TRTT t cTeTT ^ ^ ^ c f ^ Plc||>H cfT^ cTT t I 
T^T^ cFcT cfjarrarf c^  fcfcR^ ^ ^ ^PT^ Ft ^snm t % ^ ^ ^ ^ 
cimci<-di cf^  3RII f c ^ cperr ^ ^ m ^ ^ 11 ^m f^\H\-di\{^m c^  YT^^' ^' 
f^cfr^ 3T£.^ T^  69 
3T^TTcT^T t I - ^ ^' c f F ^ c ^ ^ 3TtY e i l d N d l ^ ^t^FI cf>a,n cJTt y ^ c T 1 % ^ 
TITTT t cTSTT ^ ^ cf5STT 'c||>Hc|<-m' ^ ^STT c^ cT^^FT F^TRFT t I c^c[^ 
^ n f ^ ^ cfTT ^TFf c|KHc|<rll c^ -^STPT ^ c I l d N d l t I ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ? Tf?^ 
^ u T t ararcTT j^^ ^Tcfrr fcpsRT ^ ^ " ^ f c f j ^ ^?p f r cTtcfKf^srr ^ fcFrr t ?^Tcf^ 
W\ TJW^ fcpTTTI cpfcT ^ y^YcTT ^ vHlf^riJ cfaTT TTPfl^ cfjgTT3rf ^ ' ^ J^TT^ 
cTTefr E^TcFTTSff cfJT T f ^ ^ f^f^^ t f ^ cp^pft ^J^cffT 3 T ^ # cTaTT 3 T ^ f c f ? ^ 
^ W^-ri^ -^ ^ ^ XTxio i t o cfJT ^ ^ ' m # f ^ ^ ^ ^ A 3Fpfr ^ f ^ 
cfTT ^^TFT -^m |)cT ^<IHcjmc|c^rll c^ T^PfT T^Y ^ YWT t -
The titles of the Vasavadatta of Subandhu, the oldest romantic novel 
in India, seems to be derived from that of a long lost drama by Bhasa, the 
Svapnavasavadatta, or Dream Vasvadatta'^ 
1 History of Classical Sanskrit Literature by M. Krishnamachariar, page-467 
2 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-2 , page-51-
3 Subandhu 1 
f^cffir 3ft<!jT^ 70 
"Vasavadatta by Subandhu relates the popular story of the heroine 
Vasavadatta, Princess of Ujjayini, and Udayana, King of Vatsa. 
Subandhu's Vasavadatta has, in fact, only the name of the 
heroine in common." 
^mf%??T cf^ fcfRft 3 T ^ cpsTT ^ cgY? ^ feRT TRTT f -
With the Vasavadatta of these latter works Subandhu's heroine has 
only her name in common, nor is any other story concerning her known to 
exist in Sanskrit literature. 
Vi)0 H M R H ? ^ c p ^ t fcp ^ ^ ^ ^ efTcf^  cfJSTTarf -^ TRfr WT^ cHcfT 
cJTT ^^cT 3 T f ^ T f ^ ^ c } ^ S^  I ^^{^^ W t ' ^ 3 T ^ ^rrf^cf^ ^ ^ H - t f r ^ T ^ 
71^ cfT c^fTY cJTcfcT f c f ^ T - ' f ^ xfr^T ^ ^ F ^cRfr ^ftf%?T t c^^Tef cT^ cJTcfcT c^ 
1 Cited by Maan Singh, Subandhu and Dandin : Their works, Chapter-2, Page 48 
2 Subandhu 2 
f^cff^ 3TtZlTir 71 
^ ^ , ^ ^ Y M cTcfcTT Ff ^JH^' eft chc^lRjd 3T^cp ^fT^^ ^Tfj-' ^ ' v5>Hcbl cgl5 ^TFT 
f^ ^RcTf ciT CJTFT ^ ^ I' ^ ^ ^ f R ^ Tt^cf^ ifTcT -ZTF t f% ? ^ aTfcm^fcKT cf5T 
H^Mdr ^ c R ^ cT f^r clfcf^ cf^ ^ ^Hcpcft t ^ ^ 3TTcfJT?T ' ^ cfjnTJT W ^ f ^ ^ ^ 
And if the sky were made all of paper 
And every star were a scribe 
And every one of them were 
Writing with a thousand hands 
They could not fully describe my love/ 
^ ^ ' ^ F^ ?cf7 F^ fKf FTsft' ^ fcT#, ^ ^ • ^ ^ ? s^ ^ ^ ^^ W\ cZfcfcT ^ cf^ 
^!Tcf^| 3Tn: •?!? ^ ? q ^ FT i^TTcTT t fcf? ^ ^ r ^ ^ dcthlcflH e f r^ - -^aTr3 l f cTm 
qrf^Zf^ cf7STT3ff ^ cpi5 ^ c^I5 Tj-^Tjj f ^ i n t I 'CP^| |>HROHHIX! ' W\ 3 ? K T I R c fT^ 
^ ^ F ^TKT FtcTT t f ^ ^ ^ ^ ^ ?MT [^sbHlf^r?! cfff y ^ f ^ ^'HCTCT: G I ^ K F ^ ' 
c f i ^ ^ ^ narr ? M T ^ ' J I I ^ ^ I ^ ^ C^ q?^ Tpfr 3 R ^ n ^ cf^ r T R ^ 
1 Some problems of Indian literature by M. Winternitz, Chapter-4, page-76. 
^TT^ '3p^ TJo-c^^ ^ 9 . | | > H R O H H K ^" RjcHcll t ^ Y c ^ Y ^' Pic||vH cf57cTT STT-
^TTcRT: cf^^xf ^ ^ cf^ fcT ^ ^TFTcfj c f ^ ^ Z ^ ^ ^ T^TH cf^ c^eM-il ¥ t aft I 
c||>Hc|<rll cfjSTT ^' c f r ^ c ^ g cTa-TT c||>Hcjc^rll ^ ^^TO cfJSTT 3TTf^|cblRct7 
cf^a-TR^ c^ aPrnfcT STTcTT t l ? ^ ar lc f f^W ^c{y-xHlRchl ^ ^ K , ^ ^ cpf^ , 
3]icbi^iciiun y^'TT, •?TTTT c M ^ -gmfTTcf^ cpsrr^' 1 1 ^ ^ ^ cf^arr^ ^^S?T cf^ arr cfrr 
^ ^ ^fRcfr 1 1 
t ^ ^ ttcTT f ^ f ^ cf^ J^TT cf^ r \ j ^ ^fcn^ ^' ^^gr t vdvHcbi ^ r f ^ ^ ^Fm t , eft 
1 ^a-FRTf^c^TTR, 1 8 / 1 4 / 2 0 4 
2 cfJS-TRTf^ olTTTR, 1 8 / 4 / 2 8 8 
vj IMchl^ ^ ^ ^ fe f^ ?^cp cTSTT >HlRct7| ^'cTR Z[?r c|>eMH| cf^ f ^ R T ^ ^TFTcf? cTSTT 
^STT ^ ^ ' 3 T ^ cTa-'JT c^ 3fr^ 3T¥^a^ ^i? I 
f^RF ^ cTTTcg^ ^TRT^ I [ f ^ ^ ^ : '^ ^WcfR 3TICH1OH4 ^fR ^ m eft cf^ S^ T 3 T ^ 
^eT ^ ^ ? ^ ^ F ^ ^^ TTcft I ^^prfeT^ ^ W ^ J ^ ^TRIcP ' ^ vjflRld ^ ? ^ c^ 1cT^ ^ 
3]|ch|^|c||ufl ^ g " ! ^ ^-^ 3TT?crRR R e i M I 1% v5>Hcbl cTaTT ^n f t c fn cf^ ^ ^ : f^fePT 
F f ^ I ^ ^ cTjf^ cTan ?^TT^  cpif^ c^ y^T]- a r f ^ ; f f ^ ^ " f I ^ ^STT^ ^ 7 ^ ^ ^ 
iTcf? ^ ^ c^ \ ^ f I c||>Hc|<vll cfrr ^^^c f^ -^^ fcRTcT ^ ^ ' ^ VIJ^ c f ^ 
c^ icT^ ^ ^ c f ^ ^ f f^RTc^ c p r m ^ f ^ cfTT STT^ FT ^^ T^^  F t J^fKTT t I ? ^ f^TWcfTT 
WR^ c||^cj<vll cf5t HPTcfT^ ^ f ^ ^ ^TFT ^ ^ ^ f I f % ^ ^ J ^ ^ ^ ' ITcr^afT' 
Ftm 11 
^ ^ ^ c^ q^WTcT ^fr cf^fcmt' ^ ^Fctf^STT cf^ r 3TTETR «PTTcfR 3 T ^ f^fcRTf 
F^PTO 606 ^ 0 ^ 647 ^ 0 m^ TJTm t I 
f ^ I f ^ c f J T -
^ F ^EIR 3TVt cjft ^TTf^^ t I ^ ^ ' T5c^^^ cT?TF ftif^f cfn c ^ i^H-cf^STT 
f ^ ^ - ^ f ^ f ^ cf^ r ^ J ^ ^ ^ cffr ^cTT ^' y ^ c T ^ f ^ ^ leT^ efT ^FT a-n I f c fF^ ^ ^' 
f c F « T ^ ^ c^ -ER TTY f^TT^cfTT cfTt ^ \ ^ cfR ^ ^ cT? 3T^fR?mfta| ^ ' ^RPT cfR^ 
c l r ^ ^ H ^ WcTTcTT t 1% B ^ icpeJlc^^ ^ crtT cfR f ^ cTaTT WFT TTTRT ^ ^ 
tl 
te^ t T R F J ^ W R ^ f I ^ J ^ a r ^ ^Pf t qffr ^ € t ^-ci lc l lRcbl, STR J^lTcjyT cpt 
1 f^Zl^flf cPT, ^ ^ m t ^ ^ , ^0 9 
f^cfr^ 3ItZfT7T 75 
3TT^?T t c f r t I ^ ^ f e l ^ H^^lH^, 3TKUiJch| c^ T ^ W f T ^ ^ cf^^efT^F ^' ^ W c f T 
t cTSTT ^ J ^ ^fMT c^ nfcT ^ ^ cfTT TJTR WcfT t I Rc^Nct) STT^^cf^ cf^ ^ ^ 
^ V ^ 5 ^ ^^e f lTJF ^' ^ ^ T T t l cTFT WTHm WaTT 3T7YMcf?T cf^ t fTTcT FteH t 
1% TTSTT ' f r ^ ^ ^frT arj^ JcFcT t I ^pfT ci|>Hc|<rll 3 T ^ ^iftcR f TTFTT ^ ^ F ^ 
•^^ i f t cf^ arf^ ^PfJT ^^sTcp^ cgftfcT Ft Wef t 1 1 TTW ^ HHIdl t fc fF^ cfF 
y ^ f p ^ ^ Ftcft I cllxHclcivil, 3TKTJl[c?7T W\ W ^ ^pn c^cfr t I 
x f ^s l 3tcf7 c^ 3 T ^ c T TPft STHKclcfl c^ t f ^ cf^ ^T^cf^ TPfT c||>Hc|<rll cf^ t 
5n?T FtcTT t fcf^  "^^cFff cfft cb f ^ ' JKH ^ e f ^ ifVTT f^ R^TT t I 3TcT: cTF ^ ^ Ft 
Wef t t I vJ^ilH ^ y^ fP^ c fT^ cPT g ^ r H cfr^ cTT t I v i ^ i lH ^fpft c |mc|<r l l cfTt 
3Tl?cim-| ^ ^ ^XT cf^ FcTT t fcf^  ^Wm ^^TFTfcT fcpSRH^^ c^ief^ ^ 3||sbHU| cff^ 
^cPT t cTSTT cgU ^JTfR q^ xTTcT ^ 3 ? ^ 3Tf^ RJ7R ^' 3TcR7T ^ ^TJ] j ^ ^ f^TFRI 
^TPr fc r f c T u T ^ ^ ^ 3TTcpr? ^ f ^cT f^^ f^cTT t f ^ chRH'^KM W] cTET ^ f j ^ 
• ^ ^ ^ cf5^  >!|vTt||<ffPT cfr? f ^ ^fRT t I ? ^ 3TcRIY ^ Rlc^bjc|) xT^^TTT ^ 
3TR^cf>T c]^ g ^ W^ c^ cTT t I 3 T N M ^ ' r f ^ c^ cZfM ^ f ^ ^ff^^ 
^TT^^TRT^ Ft WTcft 1 1 cT^ cTc^RM c||.Hc|c;rll c^ c f ^ v[^ HIHdlcf? ^ # ? ^ ^ ^ 
f^cff^ 3TtJTT^ 7 6 
3TnT Ft J^TITTT t I 
YedNell-
YPTPT ^ t I ^ ^ ^ft cRSfRM ^^^^^ c^ ^ - ^ fcmiF y ^ ^ ^ cpjf^ fc}7^ 
^ ^ ^Tpt-RT^TiT ^ YPft cllxHclcivil cfFt ^ q ^cTT t I c f ^ ^ l W t ^' c|>M-cllc>Hc| 
3 T c ^ ^ ^cYTTFicfcf? 7PT17IT ^ YFT t I >HMlRchl GTarfcT xiHIcjcff ^ft f^tfcfv? 
cfJPT^cT cf^ TjuTT cfTYcfr t f ^ tdlfcHcb cf?r ^ f r T ^ ^ i f ? $TTcT FtcTT t fcf^  
f ^ cTF cffFf^cr YrfT^ Y i ^ aft cfF 3ttY cf^r^ ^ ^ ^fcR' cJoH>!M ^ ^ T J ^ f ^ R f c ^ 
fcT^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ a-TT eft c[F S n ^ TjftcR c^ eRT TFTcft # | 
% c f t ^ 3 f ^ ^' T R T c^ yfcT 3T^YcFcT >HHlRchl 3TiFfr f c T ^ cJISTT ^ ^Y 
f^uT^ ^ t-^ >HlRcM ^ ^ c^cfr t I >HlRcbT ^FRjyf ^ T T F ^ TPSTT s f k fcT^^Rf^ c^ 
^^ST ^?YT ^cfr t I ?MT cTS-lT fc|c f^c|cb cfT^eft^? t r j ^ t I ^ J ^ ^FFFT >HMlRcbl 
3 T ^ ^ ! T ^ c^ ^ 9 T fxT^R^ ^ ^ c^ fef^ ^ ^ T T 3^TTcft t I ^^^fTcH ^^^cTT ^ 
3TTcft t cTS-TT fcT^'^fcp cf^ TjeRft ^ n^ YMT cTSTT >HHlRc|5| cf?T f%f^ ^ ^ c^cft t I 
3T^Tc}xT Ft ^^nm t I ^3 f^Tcf^  cJTSTT c{Tt ^^sTcf^ Rlc^qcb, ^ ^ T T C T T C^ ^ S T >H|J|Rchl 
cpt cimclc^rll c^ t ^ ^ ' 'TTt|41ddHu;gx(' "^ ^ r ^ ^ Rldcli-^ cffT ift^JPTT ^^ TTcTT 
cTF 3TTpft ^ ^ c^ ^ 8 T ^c^cT -^e^FT ^T? ^ W ^JTKft t I ^ M T c^ >HMlRcM c^ ^frT 
^ T TTcf^ e: fcf>^ T3TT^  TR crrocRrfT R^TO cffT ^ 3 ^ J^FTaT ^ c f ^ cf,^ "^cft # I YPGrr 
cf^Ycft t f c } i ^ ^fMT ^ ^xTT c^ cTT t cfS-lT ^ ^ : ^ T VC^^ cfj^ cTT t I 
Y T ^ cfTt ^HTcTTtr W^ |TJ ^^sTcf^ f f f t t e Ft uTTcft t c[F vHHiRcbl cfTt i f ^ 
TTgef 3tcfJ ^' >dH|Rchl cfTRFTR ^' ^ ^ ^ f^mTT FtcPY arqpft x iHHId l 
ftcff^ 3T£^T^ 78 
3TFT cTfT ^^ TTcft t I cTRTcT^ TrT c^  3[^i\^ ^^ "U^ ^ H l R ^ ^ I ^ ^ ^ cf^ c^  3TTcTT 
^fr cT^ q^TTcf^ 3T^^ ^ ^ j p n cffr ^fRc^ ^^ THar yc f^ ^ J ^ ^ m 1 1 ^pfr cimci^ri i , 
T ^ T W ^ ^RT ^ f f ^ ^Fc^STT cpt anerr? W^ T^Tcf>? cpflpqt ^ x ^ ^ ' cf?r t I 
^»TM gT?T ^ f ^ ^FcFWRTcf^TTfT cTaJT ^5 f r^ gT?T YfrRT f r T W ^ f ^ cfSTT ^HIc|cH 
Hffia 3|gnTtI 
HtTT SrWtftrfT 
IB 
c^  an^TR ^ w^ cfjTcJT c^  cft^ t^cT ^ n ^ ^ f-^mcfTTcjr jmc^iczf crs^ n f ^ ^ 
•c^cTT t I ^ f c m R ap-'^ T f % ^ ^TT^ ^' ^ ^ c F ^ cHc^ ^' y c f ^ fcfJ^ T5n ^fRf^ 
f ^ R # TfiT cf^ ^ ^ ^^^^TJT Rct^Rid Ft ^^ TMT t I 3 f r ^ ^ ^CTR eI8RT ^ 
f^PTRT cf^ W^eiTTT- f^FTRT ^X^JT^R^ 3TtY ^ ^ 3 f r ^ f^TW cfTT ^ F T t I 'Grt^: 
1 3 T 1 ^ 5 ? M , 337/9, 
2 3PTK: MC;XH'C1M1 T J ^ _ ^ T J ; ^ ^ *|oL||<^l, i / 2 3 
^ ^ STHTW 80 
fcrf^F^TfF ^ t TTr#T g^ c^T ^ Weft 3TT Y ^ t I 
•^je^ clot ^^TTcpTT cffr 11 ^nrr eft f c i w t w\ ycf^^ c f ^ CJ^T ^^SJT fji^f^ t , 
^ f e c^ t I CT82T eft 1!T? t f ^ cf^ ^Tcf 'TTcft cf^ yc f ^ cfJY^ cffr f^TcPft ^^j f^ 
^ ^ f ^ ^fra ^' t , "iJcrfr f t ^ ^ J ^ a ? f ^ ^ ^ T ? T r ^ c^ ^ x s ^ cra^' cjrr 
arf^-ZT^ c f ^ cffr ' f t ST'TcTT ^ ^ ' f ^^HM t I ^ f ^ 'TT^ cfTT TT?J( ^ t ^ , ^ ^ ^ ^ 
cTa-TT a f r ^ ^ W^ fUU t I fcfT^ ^ ^ c T TRT c^  ^Hl? ^' ^ ^ ^ ^ ^ W t 
a r f ^ m^ ^' Re^^H f I ^ ^ ^ f^cPC, ^ ^ cTSTT ^CT cTv^' c|TT yfclMK-l 
^ ^ ! ^ 'TT^ ^ ^ ^TTf r t ^;T^HTT t , ^ ? f ^ P f t ^ ^ R ^ T >M^fcf t | aTcT: 
1 ^fcT^ viMlt^m f^ mf^ ^flTf|?q ^ ?fcf?M, iJO- 378, 379. 
gcfm STKfR 81 
^ W^f^T 13TT ^FcTT t I ' T T ^ - ^ ^ ? t STa-FTT cFf^ f f , ^ T T ' ^ ' HT^s f f f^S-TT W 
cf^ ^'^5^1 f^ PTcT ^?cfr t ; e f ^ - ^ ^ 3Ta#' c^  fcRTRT ^ ^ fT clfcR-€TT J ^ t , ; 
^ 3 T ^ ^ t^TcT Rxisldldf t I ? ^ cJTcnfSTT3fr' cTSTT f ^ ^ ' ^ ^^ TTcT ^ ' Pl^^P^cl 
^ f ^ cf^ cTpfr cPT y^JTK ^ c T : 3TcRug F t m t I cf^ fcT 3TtT^ i^TTcff W\ 3Tf^cZfcfcT 
eTSTT L|^c1-^ 3r5^Tcr c^ TcTT t I ? ^ ^t^P ( ^MI IC I t ^y^ cfTT TfTEjpT | ^ ^ ' cf^ fcf 
3 T ^ cfTcTT cf^  ^ ^ WTFcTT ^ , ^3WI^ W^ ^ ^ ^ i ? ^ ' ^cf^ c^ f c R WTE3T F^cft 
11 r^?T cf^  cpfcT 3rpfr chioL|j|d ^f^^T ^ fcrq 3Ttr^  ^ F ^ C T TTCJTT^  cf^ r anrrtfr 
g d k 3TKJT^  82 
' T f l j cbfcJHI f ^ f c f ^ clc^Pd' 3T2Tf?T ^fra ^TT^ cpfclTTf c^ 0fc|cc| if^T cffT c f J ^ ^ 
c f ^ zp^TT ^T«Tf cf5r4s2f: cfJ^rf^ f^: | l'' 
^ U f ^ ^fra-T^HT cfrr cfTTcZl g^t^TcT cf^ cf^ RT^ T HH^i 3T&fcrT 7ra--^fcRfr ' cffT f^^ TcJT 
^ ^ ? ^ W c f ^ ^^JWf chRijT cf^ W^t[ HFTT ^fRT, ^^?T^ ^f^^m^ ^ ^3TT fcp 
1 W^^ VjMIWjm ^ ^FR^ ^HTflc^ ^ ^fel^m, ^0-377, 378. 
2 g p E R ^ ^ - ^ ffcT ? R ^ wflCT g^ ?%RT, iJO-635 
3 cp. W^ ^ cZJTfT ^ # ? ^ ^F[#r^ cf?r ^ 7 ^ , iJO-187 
^ . f^^KJMid f % cfnT ^T^fcT -Hlf^cq ^^ ^fclfTH, iJO-167 
4 'HIUIMIUI ^ ^FR^<r#puSTH?TJ[, 2 /19 
(Jcfk 3THfP7 83 
cf?T ^ ra HSTT f t c f t l l e f t f ^ ^ ^ f ^ cf^ y t ^ , ^FRRT W^cT TT^^^CTcTrerT TTW I 
^ ^ ycfTR c^ 7 ] ^ " ^' 3TXPTT R R l t e ^ ^ cTSTT TTt?cfKTT t f 
^fra ci^  ^ 2 T ufr q ^ >^Trn" W ^ t , ^ 'Trerr' cf>FT ^ n ^ 1 1 ^ i r ^ ^ ^' 
ycTcmr drcblef l^ ^cT 2^ I ^ r f t ' ^ SlfrlRckl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l d c l T ^ ^ft sft, 
1 cJNWfci McTT | K T ^ F R ^ -Hlf^rU ^ ?frTFRT, ^0 -636 
2 ^ r a ^ viMIWJIil ^ ^ f R ^ >!HlfElriJ ^ ffrfETO, ^0-379. 
c^fRT m^v^ 84 
?Jcf-^ ^ ^ ^ ^ ^^TT ^ ^ ^ ^ f "^  ^ ^ " ^' ^fra cf^T ^ ^ T f f ! t5^ f^RT t I ? ^ ^Te[ 
^fcRTY ^ ' ^ ^ ^ ' c f ^ WTcTT t -
c T ^ g ^ c f ^ c i ^^NHrll^yfb^^^^cJ I ^ ^ ?N^ : ?T?R ^ift^'T ^R^: ^ R , 
^^^JTTH ?R^: •?TcFT, V[-^m^ TR^: •^ Tcm, 3T^t^: ^RTFf ?R^: •^ TcR^ 
^ ^ ^' y^cfcT fcf^ TT 2^TT t f^RT^ cfTcfJI fTW^ Ft ufTcTT t | tRcf? ^TSi ^' f^FTRT 
cfT^ cfT ?FT t 1^  
1 c|M«wfci Tt^ ?lcIT f^ 'mf^ WUcq ^ f(rf?rfT, TJO-635 
2 ^Tc^ PTRT^m ^ F ^ cTSTT ^cfjpvT ^ T ^ fcT ^T^fcT ^Tlflc^ ^ Sm\^FWW ^fcTfRT, ^0-267 
3 ^ ^ ^T^g^, 36/24. 
4 ffTc^ 3TRMt^ TfTPT ^ ^ UullMfcl' ^ H % ^ I ^ W^mfcl: >t^ clufH|(rHHM i^Jd cTcT yMHilcl | d^cbH'Mc)c1, 
dcHdlH'Hclcl d-H^<'Hc|c1', dyvJibdH'Hcid, ^ fl^mcld cIcT dMlS'HcId cTcT >!iriJH'Mcld ^ HMRIcT I 
^ScTtfcT ^ H^h"Hc|di ^^l^cjlb'^cld -3T5T4sf^,15/l/1-4 
5 ^ e l ^ vJMitillil ^ ffll^ciJ ^ ?f^l¥RT. ^0-380 
^ ^ 3?Hira 85 
3TcT: W^^^ STsrfcT ^q^ ^ W^^ ^ f ^ c^ cf>rm ^ TT^T iTT^^ c|96e1lci t I 
^ ^fpft t I ^^Tcf^ f^mr? t i % W T ^ ^ TT^fr' ^ ' ^^cjxT cTTcf-^-fcRrRT cTSTT 
^-^^ WT^^^ cf^RcTf^ WT^V, • ^ f M m WT^lV, d|u>^iJ WT^^^ ^TTST 
1 ^ToJPTTmPI q p t ^ cWT ?ft^f5T%T ^ ^ ^ ^T f^nT >Hlf^ riJ cfJT 31idl^HlrH* ffc[?RT, iJO-268 
- ^ ^ WT^ FT, 1 7 / 3 / 2 
-^cT%pn? iq , 1 5 / 1 / 8 
iiT tjg iiEqr (^flrar ^?T^ SIN I cn^ ^^ cr^  VJC^ H^IR^  I in^iy^Hifci i -cilri^ij jm^, 2 / 3 / 2 / 5 / 1 
-cPCT*n?Fr, 1 /2 /8 
- ^ a ] - f^[gju[, ^ HPT, 1/11 
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ararfcT ^ ^ ^ ^ ^  cfft CICHCIK C^ -mn^ ^ ^fptft^ yF?T c f ^ f^ -arcT 
^zfcTFT f' ^ n ^ c r aral cf^  TTcfrfcr F T ^ ^ a n r ^ m r m r r arcf^PK 1 1 
MR<t>v!-
fcTCcTFcTW T^JTHf ^^ TcffcT ^ydMHcf|c| HfelHrclH I 
aPrTf^cmf^RrETPfTft" ^ f c l d ^ ^ HfelPl^HIS^f^: I l'' 
1 cp. cf^Tc^cT'^PR, 3 / 2 9 
^T. 3 T y ^ c f y ? f ^ ^FlTT^ytPP^tJ ^T ^ fcT : I -gJrc'JTT^^f, 2 / 3 4 0 
7T. ZCTciJId'cbl^i ^ • ^ f r f , 4 / 3 / 4 
tT. •EFTTcTncT^T?, 8 / 7 4 
^ . 3T?T'^rf^cf^, ^ 7 f - 3 5 
^ . >Hx!>Mcfr^ Ti^ T'-rfTJT, 4 / 5 2 
^ . cfTTcZfycfTT?!, 1 0 / 9 8 , 9 9 
^ . ^fl^r^^Tf^'T, 1 0 / 5 8 - 6 0 
?T. ^ c T ^ m r ^ ^ , cf7Tf^cfn-66 
5T. f^^ TfTTTER, f^cfr^ 3fT^ PT, ^0 505 
2 T^ 'o ^fcjR^^ "?Trf^ ^ M ^'Trfer CTRTCRTTT, ^0-221 
3 ^ . ^^^^cT c^cTTM^R 2 / 7 2 
^ . 'H '^Wdlcf^ ^OT^RTJT, 4 / 2 7 
ET. ZFTTcTigcf^ m, 1 0 / 
^. r^rr1%r^ T^f^ T, 10/57 
rf. ^?^77'7nER, f|-cfr^ 3TT^^, TJO-473 
xf^ g^ 3TgTR 123 
c^ cblfel^l 3 T f ^ Ft WKft t I 
3Ta| t I 3m: ^ fT l f ^R F t^ ^ ^FT ^f^qR 3Td"'cf^ t I 
arjHPT c[F 3Tefcf)K t f^f f f^ ^CZT 3TSTfcT f ^ cfT^ ^ T ; ^ 3Tf^ 3TTf^  
3ftY ^ e R HTcT cf^  cf^ s-R f ^ T WT?TT t f 
v j 1 d c i 4 > | d ^ ^ ^ ^fFenTf^¥TK¥H^^ldl'i,^iJHMu1d*|^dHHcb^^^>d^^chi^ 
R ^ l ^ ^ ^ ^ , • q ^ ^3^T^ ^fptr ^ TJTcT c^  3^?qR H^i\^ ^ ^!RTf cf^  t^^cf^ 
-ci^WU 3?efcf?R ^' ^ ^ Tr4t arSTcTT ^ ^ ^ ^ cTf^ ?T6^ ^ ^NT ^ 
J^TTcp^  3TTT^  ^ ^ 1 % ^ apJT cHf^ c^  cijc|^^-^ A ^ c f f ^ Ft WTcft t 1^  
1 cfi. cfncZfT^^f, 2 / 2 3 5 , •ST. cfT'^-TCTef'^R 4 / 1 3 7 TJ. W^cTiToi'^U, 7 / 5 6 , 
tT. 3 f ^ * K > H c [ ^ , ^ 5 f 9 ^ . ^5r?^<rcft^^3T^r?UT,3/47, W. cfTTc^fycPm, 1 0 / 1 1 7 
W. ^frrflr'JT^^TiT, 1 0 / 6 3 , W. Y^T fTn fR , f ^ c f t ^ 3 T H ^ . T J O - 7 0 0 
2 ^'O ^ f c f ^ ^ c f ? T R ^ ^ R T ^T^mf^cT cTRTcT f^TT, ^ {0 -114 , 115 
3 ^ . cTT'^ TcrTer'cFjR, 4 / 1 4 1 ^T. ^ ^ ^ ^cT cf^rc^^TTel'^^, 7 / 7 9 
ET. cfrrcTTlT^R^T, 1 0 / 1 1 9 ^ . m%r^^t fTJT, 1 0 / 8 1 xf. cp^^Z[Pf^-^, c f ^ c f ^ - 1 1 3 . 
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^^;^cf57fr^ ^ ^ ^ , MIICJKI 41U| I ^ , ^?IcRf^7T: -^ TTfeT ,^ f t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
W V J I H I ^ ^ , ^ ^ 1 t ^ ^ \ T I f^TJM-IIH, ^ f ^ 4 ^ ' H^ j f r ^ , •?|ef^tTff ^ c jR i y ^ ^^ , 
^^W\ ?T^^: f ^ ^ T ^ f%^ ^n^T 3TtT: ^ ^ t 3nsff ^ll^^lSIT t I 
^pm-iicilf>d-
>MrJHIc|lR-c1 W 3Tcrcf7R t f^TTTc^ 3FtrffcT WTefcfJ 3TTf^ ^TTaff cffT 
^ - 3 T T f ^ ffRTT cTSn ^ y 3TTf^ cf^ cpjf^ fcf^T TmcTT t 1^  
1 3TR0 cfto ^^^^ r f^TTTxfT f^^ g-M ^ 'mf^cT cnrrcr^rTT, ^ 0 - 2 4 - 2 8 
2 '^O ^f^R^cT ^TTf^ gTYT ^ ' T T I ^ ^^RTCRTTT, ^0-127,128 
3 ^ . ^^TTcrm iT'^ Ta-Tf '^ ^ ^ ' WSTTf t ^W^ | ^f^^TTcftfcfn^xI w f c T ^ ^ r ^ ^ I ^^Tra'^ fcT^^-TT 1 
--cf^Tcm^^t 2 / 8 
^ . ^T^TTcftfV^T^ f^w-TT^: ^Fcffc&iir>hMc)uf^ TT --Eprc i^jcfJT^T, 1 0 / 1 1 1 
tT. ^%r^-^xfTJT, 1 0 / 9 3 
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f ^ c T T ^TFT ^ W ^3TT t ( ^ ^ ^ e f t l^ cf f^ -ST^ t I ^17 ^f^ 3TTRTT TRT c g ^ ^ ^ T 
f 3n cTSTT ^ iT^ Y^ sTT ^3TT t I ^ J ^ 3 T ^ GTITTcT ^ ^ f Stt^ ^CT^ ^ fcfT^ 
^ ^ f I ^ ^ ^ c^ i f k ? 1 ^ ^ f ^ 1 ^ ^ c T cfT^^^ ^' FTsfr ^ R ^ l l d T=R?T^ TTY 
^TcT ^ f ^ ? cf=T f ^ ^ ^fr ^ ^ ^ ^ WT ^T5??rr t I ^W^ 3Ti[fTeT ^ ^ f 3ftY 
Hldlc{lMcb-
HldlcTlMch c[Ft FteTT t ^ STKI 3TSTfcT ^ ^ - ' ^ 4 ^rfg; V J V K I V K c | u [ ^ i j 
^ ^ f F ^ , Yf^^ 'TPJ^ ' Icn jc f f ^TFTcf^ :, -\\H^^ cffrfvf:, cAvjrf ^ ^fT^ f^TPTYT:, ^fTFll:, 
^c1^J||RH!HrjRc1>eHx!U|H >W^U1H ^ f ^ ^ . 1 ^ ^ y f c r e i " H I ^ ^ 4 - ^ m i R c l H 1^  
1 q^ O^ ^ f jpY^cT ? 1 T ^ g'RT ^ 'm f t ' cT ^RTcr^rTT, ^ 0 - 9 5 , 96. 
2 gr. cfrrc-ZTT^^f. 2 / 1 0 8 
7T. cf^fclfycj^T, 10 /104 
tT. ^f | : r^?^TJT, 1 0 / 7 7 
;g. -EgcrHZfT -^-?:, •Ef7Tf^ cf7T-107 
3 TT'O ^ f ^ f ^ ^ c T ? T R - ^ ^ N T ^ ' q i f ^ c T CTRTCT^TTT, ^ 0 - 9 5 , 96 
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Hldl<flMch 3Tercf^ t I 
Y ^ TiR f^Rf t TlTcT cfn 3T'7T ? t eft JW[^ 3TefcpK FteTT t T 
f^£F^Sf% ^'xl f t ^ fcT^J'ft cRlf¥cf c T ^ f ^ T f ^ ^ J ^ : I 
"^R^T r^fcJTTST ^Tg'% ^ ^ • g ? ^ F f ^ ^ f c T I 1^  
ararfeT ^^7 a,Tcp rp^ Ft, ipfcT cf^ t ^ ^ eft, F'T ^^TT^ Y^"^, ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
cfJF^ tp? Ff^ ^ ^ W r cffr WS f ^ T f ^ cfT^ fcRT cR T t ^ ' cffr ^TJTT^ ^ ? T ^ 
^c}^ T j ^ 3Th cZTsf ? t ^ , tTcfcT c^ ^ ^ cf^ r ^^TTeT ^ ^FRf^  I ^ ^ Ff^ F^!T^ 
CFT I ^ y cffR F ^ p Ff^ fcT^^ cfft TTT^ Ft I ^FT TfrT ^ ^ ^TRT F R ^ ^ ^ 
cf^ r 3T^ ^ ^ ^ ^ ^ x!>Hc|c^  3TercF5R f j 
'TFT ^ f ^ f^Rf t cPT 3?7T Ft, eft ^ ^ STc f^^ FtcTT f I 3TrJT^ f ^ ^ F t ^ ^ 
?^ ^^ cPF^ f i' 
^ ufirfrr f^HchxIel^^ ^cbiPkl ^TFTtwrcf^cf^Tf^^Tf^cTT I 
1 cp. -Ef^ cTTTcfWY, 6 / 3 
^ . ^rc^Tc[-?f, 2 / 2 7 5 
7T. 3T^ ' ^ f ? r?^^ , ^ ^ - 84 
tT. ^FfTflr^^if^, 10/95, 96 
;g. •EgcT i^TR-'?, cfrrftcpT-izo 
2 3TTY0 cfto f^WTTTT^f^^ ^RT ^ ' ^ i f ^ cTRTcT^ rTT, y^ RTTcTTr, •9eff^-2 
3 Jp. ^TcITK^f, 2 / 2 7 5 
^T. •E^cT-^^rr^?, ^ f ^ - 1 7 0 
4 3TR0 ^ 0 f^ WTTTTrfTf^ l^R j m ^'yif^cT clKHcKril, y^RTTcT ,^ •?Ht^ -4 
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^^^cfcT ^<I^^!U| ^' ^rgcfnTT ^ "HY^ ^'^TR J^ W{ 3?'^ W^ f^RT t I 
^ 3Ta| cfT^ ^r^ cfTT cfjar^ c f ^ sm^TcT 3Ta-f cffT c f ^ t p n cTaTT cffpf cT^^ 
cfjRTJT c^ ^cf ST^^TTcT cPT fclq^cl F t ^ c r f ^ fcf^ TTT WTcTT t c f ^ S T f e R ^ f ^ 
ararfcT ? ^ ircfn^ q ^ c^ Yr^rraff c^ ^JT^^T '^ ^ ^ ^f^ ^ ^ ^ff^nn I 
-a r f^^TT^, 344/25 ,26 
^I. cj^cUra'Tpr?, 2 / 8 1 ^. g>TclIT^^ f, 2 / 2 1 4 
^ . TT i^^ TT'c^JEPfrT f^^ t^ ^cq^TSfrf^ /z t^l^ cT: -m'cmcJWR ^^^fv!, 4/3/10 
;g 3Tef'^ PTY^cf ,^ ^5f - 23 tj. ^?R^gcft^ ^^T'>-"RT ,^ 81 
Yf. cRclf^ f^ fTT?!, 10/100,101 ^ . •m%?q?^^, 1 0 / 4 6 
^ . ^cJ-^TST^v^ -^ Tf^ TfJT-se 31. THffTTT'ER, ilcf\^ OT^^, ^ 0 - 3 1 8 
2 q'o ?f^ ?"^cr ? n ^ ^ M '^mf^ cT ^Mcf^rn, ^0-17 
x^^ 3T£zrFT 128 
FTCTT t ! ^ ^ ' ^ ^fm CT8TT m i cffr ^ M ^ Tjarcp Tja;rcf?^  ^pq^ "^r-^  f ^ f I a r ^ 
^ ; srrg; ^ P i t ^ H Ftcrr t f^RTcf^ sr?! 77%, ^ arercfr T I ^STR CTSTT ^ arsl 
W T T , fcrftT 3TTf^ f 1" cTFPT ^ ' ^ "^RcT, TFT? cTSTT ^ ^ ^ ' frfrT cffT TJSTcf^ ^ 
- ^ 2 T ^ Tpft' ^ 3Tf^ t%cT f ^ rm # I ^^ c^  ? T ^ ' ^ - ^ ^ ^ c^ ^^ TPn ^ ^ ' c^ 
^ ^ , ^TRT cf8TT armr? ^ cn?rf ^ c^^f^ <f^ c^ y ^ f r r 1 1 ^ >^TYCT ^ a n c p ^ , 
1 3TT^ cPT cf^Fc^^TT^, ^0 147-149 
2 •Jlfcl^ Jk l^ d[>\cm-ii --EpTcZnercpR^p^, 1 / 2 / 6 
3 fcrf^reTR^xHT ^ : -cf>ToqTcf^fjR^g^f^, 1 / 2 / 7 
4 F^R F^cRfr^ f^ T^JQFR ,^ 2 /27 
5 ^o!JHHI^^|c|ymit(NKc|lclf: J^TFTOcWcr Vi^: -']\dm\'H,. ^0-187 
OTcRff ^rfa^uiieill rf MNIcfl xfl^lHMi^ I I -Hie^J^ll'H, 14/36 
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T^PfFT ^ TT^ WTcT W t ^ ? ^ ^ ^ 'ETR ftfcRff t c [ ^ , ^ f t ; ^ , •crfWTefr cTaTT 
f% ^tfcT STSTcTT ^ ^ T ^ ^ cf^ ?<Rn^ f^crfYTiT ^RKT cffT f^STfrT STaTcfT 3TTcf^ ^ K T 
f ^ ^ ^^TTeT ^ cffr^ TeTT, c f ^ f ^ cTSTT 1^W ?fr^ frfrraT cf^ ^Jec^^ % ^ t 1^  
TT«T^ ^ f^ i^rt ^frT TfR f ^ t I ^5^Tcfft ^ f e ^' cHnT' cfJT f^^ TTJcfTcT cgFTK 
1 JMcZJKTt, 1/40 
2 cMo!Jidcb|x!-{^ -5i<^Rl. 1 / 2 / 9 
3 cPTcZfTetcFjR,, 2 / 3 - € 
cTaiT 41kI,HHI>elfcl f ^ >Hyc;HTRdl 11 -EcRJMfcP, 3 / 5 
ci^Hdl ^Pfe^ f^ %n ^ ^Wm cT5( p^t^ TefT I -^JW^fcf ^ggilR, 1/226, 227 
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^frT ch^cHldl t f ^ J ^ ' ^ # ^ ^frTSTt-vcSmMlRcbl, ^^^^] cTSTT ^ ^ r ^ cfTT 
3 T ' ^ ^ - « T F [ ^ W ^ f^Tpft J^TTcfr t I I^W ycPR ^ ^ ' ^ ^ F ^ ^ ' ^ m ^ FtcTT t 
^^ FrT ^ ^ T C ? ^ cfTT ^ ^ f\f^ - c ^ f 1^  cTFR c^  ^ d l i , ^ K SfTW HSTT cf^^cT 
^ ^^cT ^ ^ frfrf ch^dlcft t f cbfc|c|x! ^6f^3 ^ ^^cq ^ q ^ T f t ^ f r % cfTT 
cT^^', ^H^IH cpif^,^ c||>Hc|<Tll cTtjf^ ,^ ^ ^ cr[if^'° cTSTT fcpezTRcT cpifTT^ ^ 
1 "^frlpfildcjui'ldl ^^ rrfcTTOt cJMR, -^TJCZTITCPT?!. 9 / 1 0 5 , ffrT ^0-306. 
2 cMci|y<t>l?l, 9 / 7 9 , 80. 
^OT^ TOT^ ^ g^; -wrargf^ j | -wft^ rU^ J^ui, 9 / i 
4 t ^ rJlST T j ^ tl qf^ JTc^ c=nfej5T cTOT | -^llfgiriJ^ijui, 9 / 2 
5 SftGT: Ucbi: |^c|^ 4>f4-y an^gR?. ^ : I -HHI>H<Jgdl - ^ I I -'Hlf^r'U<^"l. 9 / 3 , 4 
6 3^: 4>lPHM(f) ^fr|)yt -<^|c^ld*W<i^'^R), 1 /2/12 
7 ^0 i^4)x!^ cj WF^ STO ^mf^cl c||>Hc|<Tll, ^0-8-24 
8 ^0 yi^vi^d ?TT^ ? M WmRd cll^cKxIl, "^0-259-262 
9 qo yicbxl^ cl ?TR^ gRT "fiMlf^ d C||«HCJCJT1I, iJO-47-60 
10 3fR0 ^ 0 ^TsqjfTtrrf^ ? m ?TMlRd ci|<Hc|<Tll, "JO-327-336 
11 3TR0 cito ^HJIHI-tJlR^xl gRT ^FRlf^ gT^ FfcRrTT, ^0-96-106 
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^ F ^ ^ [ c ^ ^ H H e d ' ^ e d l c ^ l d d l < i d e d , f c ^ d l d < ^ 7 £ T f ^ c ^ ' H ^ ^ c g c ^ ^ H ^ R H d A 
eFRnj^gTT^f^TjT^TJT:, cbHcbdl<i^dlMcl9^ld-t^l*cbU|[e>y,-<vri>!-dHcbc^^T^^TiTt]f^-
^c idMRHd lH lc ; c | | ^ , ^;uKU|c^,^!R^dlM^il-dcbl-d<^-ddleeTe]:^ ^ f b l - r l M R H d R i f c H -
dircHHIdR^^dN:^'cbK'<;cJH,^lRdH'5-T:T-STef:, x ic| i j1cHx!|J|d>^d^?efWTTtdMlld-
TT^HIcJeTlMRxl^W^^:, xr5:Tsrf^ c|7 d IM fc f ^c rg^ t i ^ I d c| P] d n^^f f f^rcTRrf t r^^ 'cTT^-
^diJ^HI^dt c[cft r 
f^ RT^ ' ^^, w. wf era? ^ ^T'rm ?t ^ mwr^ ^^ w^wi^ t^-
^Y^>HlRdcblcbR)i|dHI>bd ^ T T ^ c f ^ v j l bHHc ; -HJKdKU|xy^ , 
^•T^2^H^lPff^u1bHchli^Hp<x!cb'1ct)y|cbR^, T t H K l R H d d l d c l l d c l d i ] ^ , ^ ^ T ^ ^ ^ -
HUv^dwR^^^ , ^ c u P j ^ c R fclu1iJ!4^lR^1c|U|fc|dlcb^c|>LJ^TJT, xHcbdgc^iJ-
^-cOvjHp|c|mJ|^^L|RvIc||cje|il^, >Hcbdvj1J|edl^HdlxHcbrcl^JHIc||>Hcb-
H 4 5 ^ l d l c b l ^ ^ ^ , ^ ^ d K I J ^ T MRcbfc1dvjltH>I^TeTPT, ^J^^TcT^^RHRFcfRcT-
1 ^0 ^\<t>i^c\ ^ T T ^ ^ M >HmRc1 c||xHc|<x1l, ^0 -146-148 . 
2 chM|d*K>!^-j|^Rl, 1 / 2 / 1 3 
3 cpJf: -Jt^: 5 ^ ^ : | ^fR^^IXfrfW^ SPET: MNlf^c^l T ^ | | ->Hl[^<riJ<^u|, 9 / 3 , 4 
4 ^0 ? r S R ^ ? T T ^ ^ M >H'mRd cl|NHc|<-dl, YO-47-49 
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cTPPT ^ '^IT ^ [ ^ ' ^ ^ ' rrsTT ^ ^ STsl^ jTift-' ^ ^cfxT fr fcf 'cH^ t ^ i f f frfcT 
J^TT vicll^^Jui ^pjT^ Tff;gj ^ c J l f ^ ^Trf^ cf>T crRpr^TTT c^ c [ 4 ^ ^" l ^dc l l t -
FT fir^ ^ ^ - I ' J I c ^ ^ ! f^TcR ^ ^ q r f M c ^ ^ ^ : W r fcRF^fFcTFT: I ^ ^ ^ 
T T ^ ^ ^ ! f^xTfTTTf^ T P < H C | | R U | | j ^ : i ^ cHFRT^^! ^ ^ ^ ^ c^^Tq fT^ I c R ^ 
^ ^ c ^ f x T ^ ^ ! f^ r5rcT'<^ fcrf^RsT Rjc l^ l^ ' W ^ ^ 1^  
t'^'-ff cTSTT qfxrrcfr f ^ "^^ ' frfcRfr' c^  3Tcq erar^' ^ ^CF^T e r r ^ ftfcf 
cb^dlcfl f " -
1 >HHiJ'J,u|l t ^ , -4,|oijidcbK>i^-:^<jRl, 1 / 2 / 1 1 
arffrRcq^frrat t ^ flRiRi^cli ->Hif^ ry<;4'n. 9/2, 3 
3 ^0 m^^ W^ gRT W f ^ c)|^c|<Tl(. ^0-172-173. 
r r g s j 3TS3TT2T 
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fcieRlRriLJ, ^^cRymr 'TT^ , ^¥FcT?J45c|7dc^dct7d^'cgdc|7d^c^c^R, 
W f % , J|l^4)vj1'i^Rc1^q;^u|cri>^[^, ^fR^fRTTTNPRl%cRrRcf7T^, 4>^lxbcb-cid^^T-
cTSTT ^ J ^ f ^ W 4x|x!-Mx! gicTfcfFT, ^cfi cTSTT xHlRchI W crTcTfeTR, cfT f^Tcfcft 
^ ^ f ^ ^ 3 T y ^ f^racpSTT cffr 3 f r ^ , 'TTg^ cTSTT y^?TT^ " ^ i ^ ' ^ Tc f t ^ f c f 
1 T70 wf^^ ^TTF^ ^ M ^ n f e r cimci<Tii, go-25, 26 
2 ^0 ? f ^ R ^ ^TTF^ I f M 'd'mRcl cimclciTll, ^0-303-305 
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^ 4 3T»TRf 
fcpf-^f^ fcfHTT t I ^fTR3 ^ cbMdSTT^ ^ ' ' ^ T ^ ' "T? ^ ^ ^ ^ f W r t 1 f uRT^ 
T^T^T zf^ TT^ xTT ;^<rcT: ^BT^ Ft v^TTcfT t I ^TR^ c^ TT^^' ^ ' f ^ TTcf^ T^  ? | ^ 3TTf^ 
3TIrfTT ^ t-pf f ^ J ^ ^cF)R ^ ^f^cq ^' XTtTRcRrr f^ -^ TcT ^ ^ c^ ep^ t cTSTT ^ ^ 
^ ^ S T f^jTlcr f^ -a-lfcT cTR^ ^ ^ ^ c^ t ^ ^ ETfl f ^ ^•°T cf^FefT^ f T ^KcT 
^ ^ ^ ' cffT T t ^ t cf^ f c p r f ^ ararfcT 1%eft^ Hi^flcbK f ^^m t -
^ ^ W R g f c f i ^ : ^ f ^ : ^TT^cf^T^^: I 
^ ^ fcM^f^TT: T ^ ^ : c | ^ ^ cffTfrfcTT: I |^  
^ t J ^ cfTt ^fr ^ 'T?! 3Tf^cT t 1^  c[PPT ^ ^ ^ cfTT ^BTE^ eTa^^ f!f>zn t I 
^ ^ Hc1i i ,^K cf^ TcJT cf^ ? f t ^ cffr\5c<JH cfT^ cfT^ cpf TJV] ^ ^ f |^  fcf^cPHST 
^ fcrWRT^^FTR "^F ^' 3TTrPfT ^ ^FRPT cfHcJT ^' ^crFfcTT cfTT ^FcT ^ ^ ^ epf 
^va^i^ciial^'efrcrm ^^w^-. uRct^V^I^ 11^ 
^TR^ ^ arjfTK y w ? ^UT f ^ c^ fcTcf^ m c?^ w^ Tcf? 11 ^ ^ ^^  F t^ ^  Y ^ 
2 ^ley^ll^. 17/95 
3 ^ : fctTMt ira Y^ : ^fFWt 7T2TT -•JpMR^, 3/124. 
5 ^TO^^fTfeTTrcFTM^ ERf: ^ q f c f t Tjm | J^UTT: -^7Tf|r?J^T^, 8 / 1 
6 ^l(iyyil«H, 17/99 
7 WTT^cm 1 T f ^ i ; g T a f f J R t f M c R ^ I 
?fS^ cT«^ cHlcflfcl Wcflfcl^'*Fi era: 11 -c f ^MK^ f , 1 / 4 5 
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^ ? ^ ^ ^ y r^nY w^ ^ czrp<T Ft ^^mn t ftw ^CRR ^p5> ^ ^ ^ H ^ 3^1^^ CTSTT 
t f Wm^ ^T^ cJT^ JRp Yls^ STlf^ c]^  ^TcpiT f^TT^  ^ ^ araf cf^ ycftfcT Ft ^^cf t 1 1 
^ F TT^=IK ^ ^ ^ i r m ^ "^Rft ^  Er4 t cTSTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TTSTR f 1^  
^ ^ ' c]f^  ct^if^HI ^' ^ f e Ft vJTTcft t l ^ ? ^ 3TRIRC|-C1 cpfcT ^ m crft^ fcT 
arsTcTT ^ ^ : ^ ^ : c ? ^ i^TFT f ^ ^ cf^ ^ c I T cf^ v i r l f ^ d ^ cfRcTT T " ^ ^ c^ 
^dl i ,>HK Y ^ c R T W fcTERTf cfTt ^ ^ ^ cPFT ^fRT t 1^  f ^ cffT ^ fc f cfjj cf517^ 
W\ 3TT^dl<chdl 3T8TfcT 3{H-<xMMdl t cT^t ^ 4 t 3ftY cf^ ^ '^TR ^ ^ ^' FtcTT 
1 ^Tt^J^TJ^tTcRi W^CT^HcrarHBl^ Ti: | 
cqiHl<ry-^q U^TRtS^ Tft^fclf^dR«#; 11 -*l<i|WcM?i, 8 / 7 1 , 72. 
2 ftTff oij|M"tfef ^: fey ;yi4i-yHf»!|cJMd. | 
^ 5mR: •?WI^ ^ T tR rg t l l l -7TTf|rJT^4^, 8 / 8 
3 ^ f c l H l ^ ? T ^ ^ ^ a i ^ ? ^ - ^ I 
TfraN^ :^ Wmw ^ y^ TTcft ^ ^ : 11 -chlciJUchl^ l, 8 /76 
4 STRO ^ 0 f^^tJFTraif^ 5T?T ^ M f ^ gRTg^rTI. WWIcHI ?cfte-7 
5 3TR0 ^0 f^^^JFTrarf^ gm wiRci gmcRrn, WWICIHI ?cft^-8 
6 qo i m ^ ?FR^ g M W f e r cJI^c}<Tll, ^0-315,316 
7 ^g^hijx^d CITCF4 Wf^ cnfff ^ : •g^: | 
nl^^ijfcf ^TPTTfe cPfTTg4f?!fcr ^ F ^ | -Hie-lJ^irW, 17/102 
8 •R^ ^ ^Tcf^  cnf^ c R ^ ^ ^ ^?^: f^ -SfcT: I - g ^ M T ^ , 1 / 5 1 
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^ r ^ ^ i ^ c R FtcTT ufTcTT t f " ^ ^ ^ f ^ ^ '^H cRJ, ^ 3TTr^ TPT ^' 3 T ^ - 3 T ^ 
^ ^ STf^ cTfT cjuf ^ ^?cT Ff cTSTT H ^ ^RR f ^ ^ TfRj ^ ' T ^ ^ 'r cTeTT '•^' 
^ci 3Teq F^FTRT cTTefT 3TSTc[T T^RT ^^TRT cTTcft ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ' ^ W w ^ t 1^  
Mem TTcf f c T t o , f^TfTRT W^ q ^ ' ^ ^ W TJcTR ^fcRf ^ >HJ^"i T^HT 
sfTviT T j ^ ^cfxT TTpft j^fTcfr 11^ '^^ cffr ^ f e '^ w u ^ ^ srf^r^fnn afrw 
t I vivHchl f^-erfcf c fk ^?^ ^ ' Ftcft t 1^  a i t ^ ^ ^ cfk ^ ^ cffr 3TT^ aTT cfKTrfT ^f^ 
1 ^ ^ fclwd*^ cfEOT^ -cJlfriyiiJlpcIdH I -cWciiychiyi, 8 /69 
cfl^f^r4£^<^RiciI -f^ Tjc:^ cWTii -<^|ciiM<t,i?i, 8 / 7 4 
3 ^0 'i'\<b<^<i W¥§\ IRT >H'MlRd cfRTcRoTT TJO-249, 250 
^ g -w'^^c^r^^xj n ^ : M R i \ 4 i l I I -Hieil^ll^bl, 16/104 
5 3fK;1>bHHKH'Jiilok^H I -ch|o!JKyI. 1/80 
6 ^frPTTFrfcTfgMgYKsft ^k^Tf^-srier, -cpTcjrogjm, 8 / e g 
7 cft^ oH^1s;>l>Hijl>i-ri'Wlf^ r??J M w ^ 1 -cPTcJTOcpm, 8 /70 
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cjfwcf? f r f^-^iHf^r cnif^, cFF^c^g cpf^, f ^ F cpjf^, ^ ^ cTuf^ , cTarr 
^JT^ ^ Pll^ldMKNvj1vj[Rd^-dHlcl'j|c^Tq--n{^l^[^j||>jciPlv[-^el^c^c1l 
^TT^FRcp-frW, ^fTFR "^ ^m{k\i{^. f^H4<lRlcbRd,x!J|>bf^RT^T^^cT?ffr-
m<ildc|-dchx!MK'[^d ^ ^Tf t Y^M 1^  
F f ^ v T 3ft^ f^rmi ^" cneT^ef-
^4 7 ^ I fcfF^ F^ '^T'^ cio cTWf ^' ^fr q^f^^ mef^ef 3 T ^ ^ F t ^ ruft^ I 
^' f^n?K^ ^ Ft TRfKft I ^ TTra cf^ sTFRf^  ^ snr^^R ^ c^? ^ f ^^F[^ 
cfT^  " ^ f e ^ ^RCITT te^^ f^P?7cT ^ f^TcfKTTI cTf^ cT: ^ ^^f t ^ 1 " ^ ^ cfW q^FTY 
^ KR^ ^Z^ r rm *.TcFT ^^  'W^ ^^ r f^ W f c^  ^ a ^ cTKTeRT T - m f ^ f^^ Tc^ 
2 3TR0 ^ 0 ^WHNlRiJx ! ? M W?Tft?T C))>HC)C;T1I, ^0 -55 , 56. 
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ijcfTR c^ 1 % ^ ^ ^' cf^ fcT 3TTT^  x T f ^ ' cFT efTFfr f^ f^ fTJT cRcH t , vJ- i^ l efTerflT, 
Tsi^jft, fcTSiT^ ^s r r ^1TCFTT3TY cfft > H H I d l ^ ^ cfT^ cTT t , cZfT^cj^ cf^TcH t , f c : ^ i H \ 
cf^ c^TT t cTSTT ^FT: SfTf^cblRcf, f ^ ; J T cf^ T ^ ^ ^ ^n\ ^f^ ^cTT t I ^IcicfDiJ 
cffRrT c^ ^ m ^ ^ cffT TfcffS c f ^ f I ^ 3TTT^  f x f ^ ^ ^ cf^ STT c^ "^NFT^ TTT^' 
cfft ft^RlilT cTSTT ^ J ^ f ^ ^ ' c^ gT?T ^ ^ cfn[^ f I -^W^l ^ ^^s?T ^ ^ ^ 
fcr?c^t>|U||e^cf7 T T ^ cfTT 3t7f tc f^ fc^m t l ^ e f ^ F^^ RT 3 ? ^ ^TT^' cfft 
fMiTOTSfr' cf^ cfirf^ c f ^ f , ^ j ^ cfTTqf c^ c i | | ^ | c f ^ f , i n ^ ' t R l^^^ufj 
c f 5 ^ f I f^RTc^ 4Ru|IH>!<|xto^ ^rraY cfft ^FcR ^ '^^ cf5t ^cfT^ c f ^ cfft a r t ^ 
>Md'^c1l € f ^?Fcft t I ^ • ^ f ^ ^ c f j ^ c ^ ^ cfTT c||>Hc|<rll cf^ ^ W ^ W^ 
f ^ P ^ TTTfT fcfefFT HFfcfTjTif f ; - ^ ^ 37x7^ x f f ^ cf^ T ^ ^ T T f e l c^ c^TT t I 
Hchi-c[ gm cP^^-q^ W\ f ^ 71777 ^ T 7 ^ ^ ^j^Tcfft f W r , ^ F P T ^ ^ , Rl^cb^f ldc l l 
cTarr ^ f ^ ^ r l l cf^ qf^TTFfcf, t I cn^M^rTT ^ f^ ' c f j ^ c ^ ^ cfft ^ f ^ c^ ^TFT f ^ 
^ ^ TT7 ^J^WJ ^ fcRT W^ WT^ c^ fcfBRI ^ ' ifcTKfr t I ^ ^ W t " c^ ^ m x [ f M ' 
W\ ^^Z fcfT^ TJTT^  cfH ^J^TFTOT c||>Hc|<rll c^ ^fcfr^ cfSTT ^SW^ ^FR^T cbdNcf l 
glYT ^TFTcf? ^ F^RST cimdc^rl l cfft ^ ^ ^ W ^ ^ f^ TcRTT t I ^ ^ S T f c r f ^ 
^ c T ^ {^<r7i ^ tTT^" ^ fcr?^^rTi7 fcfjifr t f 
1 Subandhu And Dandin : Their Works, Chapter-4, page-182 
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JItJcbK ^ « f ^ 3 n ^ cf^ STT cp^ ^^^Fc f e H m ^TTF^ 2-^  I 3T?T: ^ ^ J ^ ' ^ 
fcT^flf ^ ' 3Teq f^TFTTfr ^ ^ T ^ Ftcft cT^TT c[^ ^cTcT cfTR^frf^cT ^ c T ^ ^ ^ ^ •^ ' ^ 
y ^ c T FtcTTI f ^ fF^ cfjaTTcf^ ^ M 1 % ^ ^^ RT T^PTcf? cfTT cpif^ ^ 5 ^ ^ f ^ ' ^ 
3ToJT^ H^vcli^Tf t I ci^M^iRcb -^^ -^ ^ F ^^ STT 5^TTcTT t f^ f? ^\^ ftcTT c^ 
c^t^fcTccr cfTT n^ TTcT fcfT f^fr ^ fcf^fr ^ ^ ^' ^ - c IM T R ^ ^ c T T t I 3TcT: ^ f ^ ^TRT 
fcfTirr ^fRT fxPrTFff^ cfJT fcp^R^ ^Y^^ ^ fxT^ W\ ^ f T ^ ^ y^FT cfRcTT t I 
cTsrrft ^pfcT ^RT fcf7?n ^^^^] Ri-ritHf^i CJ^T fcmrDT f^s fc j ^ ^i\ c f )^ ^  F^TcfKn i 
fcf? ^FFt ' ^ 3Ttpft cf^ STT ^' fcmcr«T ^'^fTR ^ ^RT ^ ^ ^ ^ ^'^TR W\ ^ ^ f % ^ 
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: £ f ? ^ c ^ ^ c^ ^FcF^ ^ ' CIINHCKTII ^ " ^ ^ ' c^ ^ ^ncT ^3Tr^ TTcfjPxT P i q m 
^ T^^PRT f ^ ^^PY^ g'NT f ^ f^PTT ^T^?T H45^i-< cj^ ^TMcf? ^ ^fcT ^ T ^ 
f^^cTT cTSTT f ^ ^ T W\ 1T \?T^ t I ^ ^ f t ^ ^ c ^ g I f ? 0 6 0 ^ ^ 3 ^ ^ ^T^?T cf^ 
t cT^ cf^^^c^g c^  ciivHcicivil c^  yfcf ^^tf7^ 3T^^PT cf^  ^ fr M R ^ m ^ 11 
FFcf FtcTT t I clHlfelchI T^PTcf^  >HlRcb| ^ c||>Hc|<vll c^ ^PRT c^ ^fcT 3T^^fPT cfft 
wPTc^ c F ^ c ^ ^ cfTT ^H ^ ^ ^ Ft wrarr 11 ^ w f c^ F^TFRTCTT C^ f t ^ 
c f ^ ^ cf52;[T ^ ' y ^ c T ^ f ^ ? ^ FtcTT rft ^Fr»TcRT: HlRjchJ cfft ^ W ^ ^' ^TRI^ cffT 
3 T f ^ ^FfR cTT" ^ JTTcTT cTSTT c|(>Hc|c^rll cf^ fcTcnF 3T^ T^W Ft ^^ iTcTT I ^ ^ c ? ^ cf>fcr 
1 ^0 tWP^ W^ g M >HmRd c|mc|<Tll TJO - 75 
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^ 4 3TS5M 
Ft T^RIT 3Tk ^ f ^ ^ ^ T^TTSTPT ^fcRT ^ ^ WT^ W ?TW ^ f ^ T I f ^ u R 
?^TFTcp c^ r r f ^ IT? eft T^cfTm ^ c T T f r t , We-T tl ^ ^ ^Tlf^cfrr ^ g^ fcT 3T^Er 
3?T?fTr^ JrFT c f , ^ cfTt TJlTcT Ff WcTT t I 
3l|cf>|?|c)|uf| ^ ^ 7 T ^ cffr l^ cf^  3 T ^ ^ S | ^ ^ u H T t I c||>Hc|c^-dl c^ fc}7F 
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fcTRTT t I ^ f^ ^TfcT ^' ^ f^ cfTfcT HiRjchI cf5^  ^ ^^f^STcT ^ ^ ^HT eft 
cpt^ Tef cpt y ^ f cT f^RlT t I ^ ^ T ^ ^ ^ ^TRT f^Tcq cf^ ^ f e ^ 3Tc2T^ ^ ^ ^ 
^ciT^ cfR^ W{^ ^fRer cTSTT ^FRTfRftcT T T ^ ^^cfrT ^ ^ t l c f ^ cf^ ^m 
ycrrF^Tjf f_ 
chfcl4ijRc|xH>l^crcgcfcgcncbcri<^dch civil cblcT^^, xfect>vHT^l4H|U|-
TT^cHc|N|cix]|cicB.x:fshiJH|UNI^^, ^fTF^rfr^FTFxR^^TtTcfrtTcI^^, •^tc^^Tf^ETcT-
^' ¥-RT FtcTT t -
1 tro ?I^Y^cr ^HT-^ 5RT ^'qif^cT c[T^c[^ vrT, ^0-282, 283 
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?T f ^ ^ ! c|mc|<rl ^ % ^' ^ ^ ( f K f ^ T % T ^ ^ ( 3PxTff cTTSf% I rqr<^ei 
^f^fT^TTfT ^cRT ^Jr^feRmfrJTT 1^11 ^ ^ ^ ^ ^' ^ ^ ^ "^ 5T f -
Z f ^ TT ^TT^Y^ fe fHId ld l fa^d^^u i i ^P l^c i l ^ "?J«-Tf^^«-T 
T5Td|u^clc|7lRi^^|(eldvj1l^41uldE!TYT£TtdMKMc^Tn- ^JF^cfT mrmW^ ^^^^Sjf^^^TFU 
^RRf P lc l^Rl I TT^ ^ q f ^ ^ ^x : i ^ ^H^HJ | f ^P l4d t |4^c [?TTTr , y ^ l d d -
NfT^TY^cT^TcT^Y^T^TY^FRTTl'F^^ilR^f^^f^^ ^x lNc104ldchM"t45RMddciJ |d-
^R^-c^H^-iJ-<HMx:>H^Yf¥d>Hfe1dr, ^ e f l d ^ T ^ ^ ^ f^TcT^fefHIc^Rld^lelddx: '^, 
>!^MIc|cf|u[^Hk]R[H^J^dRlHdu^elci41^RHd^uiJ^f^:, kjuiRldch^cgrif^cbeuieiu^'e 
cf??Y¥lPdvjlPld>H'>^4'RcimTf^ c f^r^dNdf , eRTJfTcr ^ ^ T c f ^ Y ^ w f ^ ^^af fTT, 
o o 
vj1dc^cbld>Hx!>tf|c|J-€r^gTfT^iJH^HIdli,m'4*iM- ^JTd^cTTF^^ ' ^Uv^^cb l , ^ 
cTcfrS^cFTecRTcffTScn^ ^HT^ ^'iMI>h:i|c|xj^vH'gd«J^iu^ ^Jro^STTerf^T^J^^nff?^:, 
cb-c^x!l 'Tl^ldddH[F^^<T7^c^fcl^|tT^^j^jndlc|5ufH>H,R^dc|H>r|J|U|Hlx!" l l?gcf7^T^ 
cgdNHHI£^ct7T>yd(i:, c t5( i4)deJ|dcbRchNl l^ t< i^H^Rr j -<^>KKHHx!>HHl<d^:J | '^ -
c l l ^ l ^ l l ^ l R d f ^ l d l d d : ; '^c^"^Md^'^Hdld45d^>Hl5[<:b^ddl>MKHlc>y,<+,!^||yy|4^J|cbciHch:, 
2 qo ?f^ f57 c^r ^nrsft ^ m ^'^Tf^n crrHcf^ rrT, -^0-112-115 
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^ ^ , fc|dd^c=l5ldRl5]|dNx:u|c1^u|c|>{,u|,(<t,-^^^^QjTTYr^^, Tfterng;^er^iTf^-
^^Mcid>lvHI>HK^ri43x!RHcWd^dc^^, y ^cg -1 lR4 i c^c^ (c l ^Md lc r i d l ddH ld f ^^ ld , 
w^^k^e^fFT^^, Mcn '^cjif^di'^ ct5m>HRiciR:ifcie>^^, arrfc^^^iei^^ C^FRCT^TI^-
TcOdcipjchuiq,^^, ^'RildlctjUcicbUcicb^dcbUclTt^lRld^d^cbKLieelcR, TJ^dcbdM-
-cfqrf^^TJT, Mx!MI'i^5^3vjix!|^^^c|KH^vj1>n^!^iJHHH^chylH^vjl,f^ir>u1dvjlPld-
W ^ ^ ^ 
1 ^0 ?T^^^cl ?TK^ g m ^qiftrt m^q^rn, ^0-76-78 
2 '^o ?t^?^cr ?rR^ ^m '^Trf^ cT. cfMcr^ rn, tjo-279-281 
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c I T R f ^ ^ ^ ^FR^FcTTT^^ ^ ^ • ^ I T ^ ^ c r ^ i f c f ^ YPTT2T^^cr ^-c^xicniUvS^-Rrqr 
^ l ^ i | ^ ^ ^ ^ c | U | | H _ ^JrRf1^-q(clPic|l?jtd47^^<]^MIH, 6ft c^  >H' Rl Rl R c| I d c|71 ^ ^ ]RcTPT, 
,3T^c]dN!cb-'4lR|c| TT^T^,r^ c||vHc|cirll c T ^ |^  
F t m t I 3TcT: \1^ cTSTT *Tc3I ^ ^ ' ^cPR c^ cf^ TcJf ^' t f r ^ ' cf^ HFfcnjTif ^fSTR 
cffcf t - crFg, ^nr crm Y ^ i^  ^ £FT\jrq ^ '^^c?,' ^ C T R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
^ r r f ^ ^ , ^ f rRTJT^ c^STT 3PZT ^ ^ f f ^ T ^ ' cfJT ?^PTT^ ?T ?tcTT t I ? ^ W f ^ 
1 ^ 0 -^i-Sf^ic^ -?TR^ g-RT ?T'iTTf^cT, cTMcf^rn, T J O - 2 5 2 - 2 5 5 
2 c[T-^ ^cTT YTTT-^ ^TT ^ t ^ ^ : - " ? ^ r e q ^ , 1 / 1 1 
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^ ^ ^ H^rc|4Jjf na^T ITF t f% ^ f ^ "^R" F t ^ ^ ^ ^ f l ^ I ^fcTcf^ ^ ^ ^ cPT ^ " T C R 
^ f ^ cTRTT cp^^ ^fr cTcFcTc^  STarm ^ f ^ cZTFTR x f f ^ grr cZf^ iTcf? ^ T T I ^ f ^ 
^ ? ^ T ^ t cfr W f ^ ' f r ^T^ ? t ^ | 3 R ^ c^ fcmRTJ^^TR ^ F ^ ^ ^ c ^ ^ cfrf 
c^ ^ i f ^ -^ W^rsi t x[Tt cTF ^ Ft arsTcTT •^TfTI f l ^ f r a cTWT f - ^ f ^ ^' 
3Ttf^rr5T W[ T R T ^ ^ I ^ W ^' T^cp fcTYT^ ^ c f ^ cf^ T ? f t 4 FtcTT t ^ R ^ T [ f r 
^ f ^ ^ ' ^ 4 3T2Tcnr ^feTcp fcf^cf^r ^ ; ^ ^ n ^ i f cf^ ^fFTT^^T 3T^fx[cf BtcTT t l 
^ ? f m cHrr ^ F t % W f ^ ^ f^tcFT c^ 3T^^ef F T ^ rnf%^ I xT^sl cTS^ ^ F t f% 
3T^cfr^^T?TT Ft, f % ^ ^ F 3T^cb>toMc1l fi V^^^^ F t ^ ^cnf%^ T 
^^TFTF^ W[ 4^dM!H cTcfJ l ^ 5^TT^  c^ cf^Rrrf ^ ;^ 7Zfc|^  c f j ^ ^jHcH t I ^TFR? cfJT 
3TTf^ t 1^  ^TFIcfJ g^ 8TT ^ c ^ ^ f e T ^ cTSTT H F f c [ ^ ^ c f r f cfJT c fT^ crTcTr FtcH t I 
2 cp. ciFR ftlcRFT 3TT^ f ? I ?^RfKT f | : ^ cp\?T, ^0-519 
^ ;^ i«^chcM^H, ftcft^ ^f^'^, •gO-863 
• .^ A Sanskrit English Dictionary by Sir M. Monier Williams, page- 536 
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^ ^ Y , cJTPft, ^ 7 , f^^ efTcT^ crrafT, c^Tff' cfrr n^fpq ^fTT^ cTTeH, ^^fcra f^pT 
^ f ^ , y$TT, ^fK^ cTsrr 'TPT ^ ^cfcf, -^ JY, ^ ^ , ^ v 5 T ^ ^IK-?l5lldl "^ cnf^cf^ 
?|7t ^ s ? ^ c^ T^cft ?TT^^aj?ri trrf^ cp: 11 --^^raq^, 2 / 1 , 2 
^^5T?ci i^nicTci' ^i^-^ ^\^lf\'^m 11 
1?^ ^ETRTTT: ytcfHT ^Tjgr?^ TjxJTTttt: | | -T^TPfcf SJtTTcfR, 1 / 6 1 - 6 3 
^&-Tt5^Y^cTeTtQf^^^tJt^^£.ZI?f)cIcrT^-^cTTM -fTT^r^^ifT'T, 3 / 3 0 
5 cf^ . ^T^?^^tTf cTf^cT^nnffcrmt^^^ZfTf I --^^RnXT^, 2 / 3 
tfr-?giTT^ 5cl[^^gcT: y^TH^xig'-f-?: I I -^Tf^rZI-^^iiT, 3 / 3 1 . 
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^;^r^ EM^irr cb^didi 11^ SM^CT T^Rcf? HMicfi, •gw J^^ , ^^rer, "EFP^, " ^ I ^ 
3 ? ^ ^ y ^ ^ f^cRT c f5^ crrcTT FtcTT t 1^  f ^ ^ R T , cf^ -^TTeT W^TTcT cTTcH cT^ TT ^fT^ 
^ r ^ j f l d l R cPefTart ^' ^ ^TT^cf, ^ l ^ d f e l d J^^ FcTTcTT t 1^  ^TT^^ ^ >HIHI'-iJ ^ ^ ' 
^ ^^cT t f l x l ^ l M ^^ TT^ cf^  FtcTT t 1^  
? ^ E^TR ^ M ^' ^ y ? ^ ^ W\ ^ ^ : WTY "^TTf ^' f^'WcT f ^ ^ ^ T^TTT 
t - ^ 1 a ^ , ^ ^ , 3T^^eT cT^ TT ^T^ I ^ ' ^ 3 T ^ ^ M R H ^ T ^ PrfcT ^f^fTT^ eT^Yrn" 
Y ^ cfTc^  cfFt ^ f g ^ ^TT^cf^  cPF^ f 1^  ^ 3TqYT£T c f T ^ rfr f ^ c f ^ ^ , ^ 
dRKjId ^ Ft cTS-n ^ ^ 5TTcT Ft W^ ^ ^ f^a^gPTPsm cfy^ cTT T ^ ^ ? J ^ 
^TT^gj t 1^  • ^ ^ ^TTf^W ^ 3T^YcRT T^T^ Tcf? ^T^^eT ^TT^I^ ^ ^ ^ ^' 3TTcn 
t r ^ 3T^Y^fcT f ^ f ^ 3 T ^ HiRlcbl tTY Ft f ^ Hf^T HlRic^i ^ ' ^ft WTFft 
3T^^?n" T T ^ c T cf^ cTsn y^cCF^ ?^5TtT ^ ^3^JTc^ 3Tf^^ cf,^ cfF YT^ "W^ 
P^FcTTcTT t 1^  
1 ^ . ^?re^^, 2/4, 5 
^T ^fflflc^^^^. 3/32 
2 ^. •^?T^^^, 2/5,6 
^T ^erl^?^?^^, 3/33 
3 ^ '^^?T^'^'^, 2/3 
^T 7fT%rir^^^T, 3/34 
4 g? ^^r^qcfJ, 2/4 
^T. ^ fflfg^^^^^, 3/34 
5 5^. -^^reiT^, 2/7 
^T. ^ Frrf^^^T^^, 3/35 
6 ^. -^i^T^^^, 2/7 
^T. 'OTf^ 'JI^ T^JT, 3/36 
7 ^. -^^reqg?, 2/7 
^T. "?TTl%r^ ^^ TJT, 3/37 
8 ^. -^ T^^ q-EP, 2/7 
^T. ^ frrflr^^^^, 3/37 
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Wi rn t f% cT^ ' t f l ^ k l v l ' ^ f ^ W ^TPT^ t ( cfJSTT ^ ' cfT^ ^fr ^ ^ c^i cF f ^ 
W ^ ^ ^^ f^ cncfT t I ^ 3 ^ f ^ ^ ? t ^ W T[^ TFT ^ ^ ^Tcf ^ f ^dc l l t f ^ 
t f 3TcT: ^PT^ t f ^ cf^ f ^ e T ^ ^ f r T cf?T cT^ TT WMvcT f | TRTcf5 c^ 3 T ^ 
3TTcr?^cfj TJTJT ^ ^ ^ T T I ^ ^' ^FcT F T ^ t I cT? ^ T ^ R ] -C1 IH I ^ I cf^ ^ ^ t I 
f ^ R # T J ^ cgeft^ ci^ft FT^ cf^ ^ f ^ Ffcft t l c[^ ' T ^ ^ T T ^ , ^CTT, xrf^fT^ 
cfK^afT' ^ ^^FcT^ t I ^ ^ ^RT ^H^T^ ^ a r f cf^ cTtT cf^ ^ ^ ^ v:5>Hc|p| m\sbH 
1 q o ¥f^ f^ '^c [ ? 1 T ^ ^NT ^•^TTft'H c||>HcJ<Tn, • ^ 0 - 2 8 
2 q'o f^^ f^ ^^cT ^TTf^ ^irr ^'^f^?r CTTHCKTTT, ^ O - 2 7 8 
3 qo ? T > ^ ^ g ? n ^ ^ m ^'trTf^cT cfRTcf^xTT, •C[0-32, 33 
4 37N0 ^ 0 ^WT^TTrTTR^V gT?! ^'^Tf^cT c|i>Hc)<rll, 1^0-45 
5 37K0 cftO ^WTJTTxTTft^^ &KT ^ ' m f ^ cTTfrcT^rn, ^ 0 - 4 3 
6 31R0 cfro ^ W T T T T ^ R ^ ^ gKT ^ 'q i f^cT cTmcr-^TTT, ' ^ 0 - 3 2 6 
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i-<\^^\ ^nf^cf^ ?r^K^, •?frcf, f c R ^ , ^ ^ d d l 3TTf^ T ^ ^ ^ ^cfcT ^^ch| i |T 
^' ^ar Ffcfr % \^ c[^ ^ ^ - - ^ . - ^ T^ ' ^ cf^ ^ S T ^ ^ ^ c f r 1^  ^ ^ ^^£TT, ^£2TT 
cTSTT TT^ Te^ TT ^ ?fr^ ^"t^ F t ^ f I •^^ ^TT ^Tlf^cPT ^' STcR^H cTaTT cjTR ^ ^ ' cf^ 
^7£^ ^Tg^JT: cf^ TfTT Ycft mm i j ' g : ?gf^ I I 
3Tf^^' err f^^' crrft ^ f c p x r ^ ^ T T ^ I^ 
1 ^Tc:^^^W, ^ 2 - f f^miR. ^0 -159 
2 ^ . F^cTT-^ T ^TEiT^^JT^frf cT'^^^H ^ f ^ ^ T f%£TT | --^^T^XT^, 2 / 1 5 
^T. ^Fni%c^^^TiT, 3 / 5 6 
^^. ?^ufcT^tTTcPY, 1 / 94 
3 gj. -^^T^iT^, 2 / 1 5 
^T. ^m%r^ '?^^ , 3 / 5 7 
4 ^?^Wc[ ^tTRT^, 1 / 9 5 
5 ^7tTT ^^fcfcT^: -EfnTn Tcft cTT^ ^ ^ : s^f^ | - ' ^ ^ T ^ ^ ^ , 2 / 1 6 
6 ^-^Pfcf ^ t n ^ f ^ , 1 / 9 6 - 9 8 . 
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Tq^4 3T£ZM . 
^ ^ c[T^ ^ cf^ t TTe^ T cfT^ Tpn t I fcr?cFna-T ^ ^'sm Trftcf^T ^ TTT^  
^"r^ cTSTT ^ ^ : ^ -^^^ ^ cf^ten^ ^ " ^ ^"r^ F t ^ f I 
^nf^ ZlTT cfJT ^^fRT ^ ^ 3T^ ^ 3TSTfcT tRcff t^ t I ^ ? ^ TfcfTR cffT FtcfT 
t - - ^ ^ ^ ^ 3TSTfcT f c f ^ cf?r 3ifc|c||[^c1l ^ ^ crarr 3T^ ^fMcTT l'^  
i\\H\-ii ^ J|n)|cbl Fftfr t I W cbdNcl,^, -ff^ fTe-iTT cTSTT ^ Wt^ t 1^  
1 T^tzit^Tiftg^^'Tn t^FTMT^ f^TeTTT 11 -•^^re^cfj, 2/16 
2 T[tzfT fcrf^^^^cH y^s^PR^Ig^ I 
^^Trg^c^^-Tcfrj^ J^ tTTTrcAf^ cTT HcH I I - ^T f te^^^TT, 3 / 5 9 
3 "?"?req^, 2 / 1 8 
4 « - ^ ^ ^-^c^tST xl ^T-q^5T5f%;^fR^ cfcrf^ cT I I - ^ ? T ^ ^ ^ , 2 / 2 0 
5 ^TtTRTJTT^ Ti-fbR^T cf?cTTyT f^Tc*-TEl1c^^ ,^ I I ~c[-?T^qgJ. 2 / 2 1 
6 ^?TO^^ , 2 / 2 2 
7 t j tn ^-^T^ ftfcTtn ?^ cTT fcR^cTT ^ f ^ *^^rf: I I -Y^WcT^tTT^Y, 1 / 1 1 0 
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F t ^ c^ cffRT^ ciF T^^cffmr ^f^^^ c^ 3 T ^ c T 3TTcfr t cf-^'f^ cTF 3TR1C||[^C1 t 1 
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It has been found that no comprehensive word or phrase is adequate 
to convey the full import of rasa. Rasa is actually the impression created on 
the mind of the sympathetic audience by the expression of bhavas and is an 
experince the individual is subject to, on account of this expression. The 
idea of rasa is unique to Indian poetics and dramatics and is essantially a 
creation of the Indian genius. So, however much one may try to translate 
the word rasa, such a translation has always been found to be yet wanting.^ 
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S-T-^ J^cfr fcpFra^-aTTf '^-TTcfr ^T^-^cRT: I I 
CT5TT ^c^fc|cbl>Hmi ST^^imr: ^cfTtfrfcH: I I 
1 Y'^Ffcf^tTT^f^, 2 / 2 4 1 - 2 4 3 . 
2 ^Tf%c^"?^^T, 3 / 2 4 2 - 2 4 5 . 
3 qo ?fg^^^^ ? n ^ I ' m ^'^Tfter cTMcr-^ rrT, tJ0-167 
^^-^ sTt^TFT 192 
c f ^ ^ ^ f % ^ Pr^RR PTICRT cfTT 3 T q ^ f ^ ^ c^ ^ ? T f^TfT^ T ^fR ^BT f^ f ^^^ I 
^fRc^ ^ W - c i m c l c J - d l ^^I? ^ ^ efTcT t ? ^ 
T-a-TRft T^TcT t I ^nf^cfTT cllxHclcirll 3TTcr^^ t ( cj|>Hc|<rll ^ frT^PT ^ ^ ? ^ 
1 q o ^ f ^ f ^ ^ c f ^ T T ^ ^ M ^ ' m f t c T cTT^cT^xTT, ^ 0 - 3 0 6 
xT^Tf sTtzrrif ^^•^ 
^ J ^ ^ FtcTT # I ?^ Tcf)T srf^^FR ^ ^ 3 ? ^ ' c^ ^-cf^r\, ^ ^ cf^  % ^ ^ ^ , " 5 ^ , 
W^tcT g ^ ? ^ xTTf^ I ? ^ ' 3T ?^TfTY, ^ ^ , 3TT^ Tr_ ifr?, c^ TTf^  cTSTT T R ^ 3TTf^  
-tJO ?f^P7^g ? n T ^ ?TYT ^'qif^cT CTM^^TTT, ^ 0 - 2 5 1 . 
3?clfg?[ttT^qcT4 ^ H r ^ : ^'^^Tlf^^^: M -TT^^^^TTBI, 6 / 7 4 , 75. 
T^w r^ ars-^R 194 
^ ^ , ^ ^ cTa-TT cpifTf c f ^ ^ ^ r ^ r ^ Ftcft t I W^^T cPT cfffxT^, aj^'^RT, ^ ? 
% ^ TTPi-fr^ F^cHTTcr ^ ^ c^ WR^ ^ J T R HIiJchT ^' ^ ^ F f ^ I 
^ ^ ^Ki^4rict,^ci>HiHi>Hifc;fTt: artH^: I 
F t ^ crrefT cfr^Tc^ ^ 4 t tft^TofT Y ^ FTHT t I T^^ JxT. 3fcTf%^, 3Tf^ST^, ^ [ ^ HaTT 
' f f ^ 3TTf^ fcH-TTcfr' ^ afr^"PT ^ ^ T c ^ ^ c ^ T ^ F t m f I ^SfEPT, ^PR 3TTf^ ^ yfcf 
t ^ Z f c^ cfTNTJT ^ ^ q ^ T^TTT ^ ^ ^ ^ r f ^ ^ J c q ^ ?tcTT t I c f t ^ r ^ ^ c^ 
ST^^ TTcf - l l R l ^ l cfrr ^ ^ T ^f^^^, f^Tcf^t^^ 3TTf^ f | ? ^ ^ ' T T T ^ Vff^ STT^Tf 
1 gjTMTcf^R 1 5 / 5 , 6 
2 ^?TO^gT, 4 / 7 3 . 
^•^-^ s{^m 195 
^ T ^ i ^ ^ T T ^ H I M H I cfr^MHr^^ Y ^ ^ I 
f^ TT^WFTeTTt^ TWrS^mTTT c^f^NlRu|: | 
^dc|u|T WTcf^TeRtcfrS^^^Ti?T: I I 
^^^TfTf?R^f^R^Tf>HJ I d H ^ Tcff? I 
3T^ T^TcrnFcT3f Hdl^Werr ^cjffi^lxJiRui: I I 
Hdlchid f I ^Tf^ cpgcRT ^ ^ , ^J^f^, ^ 3TTf^  ^ ^ 3TTeF^^ F T ^ f 3 t k ^ ^ 
1 Y^Ffcf^tTT^f^, 2 / 2 4 7 - 2 4 9 . 
2 ^Tf%r^^Tf^T, 3 / 2 3 9 - 2 4 1 . 
TTrTJT 3T£-^T? 1_96 
N O O C O 
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H |U | | ^dMe l^ , •?]cnTTfMcr cbMld l c ] f ^ | ^ | c |M^^ f r r5v j1JKH|c | ^c^^ t ^ , ^ ^ -
W f ^ ^ , <i\9b^, f ^mra , TTST^, ^cTTc[ ???TTf^ 3TTeT^^ fcTHTcr f | ^ ^ 
H M , cRTT, T ^ , cfFc!T ^3TT ^f^f^, H[MMH) ^ f ^ ^ ^ l t e p n , ^J^f^ ^ - ^ ^ i 
1 T'O ?fcPY^c[ ? I T ^ ^ g"TYT ^'^Tf^cT cTT^cr^rTT, ^ 0 - 2 5 9 - 2 6 2 
q^Tf 3TCTTIf ^ ^ ^ 
^ gr^T ^ M , ^ ^ , ^ j ; ^ ^ , 3 T ^ ^ 1 ^ ^ ? ^' ;rt?T, snrffrzr c^ fcPcT c^ c R ^ cTS'TT 
i [ ^ - R ^ ^^ f^ , ^^cpiT ITT cf^ ST^ 3TTf^ ^ ^ ^ ^ ^ fcT^ TTcT F t ^ f I "^RcT c]^  
3T^^TN ? ^ ^ srfi^FT^ £-]uT^ ^ i r ^ s - i , ^Y cfaTT W^'^T^ ^ ? ^ ^ , T t ^ W , ^?^ ^ 
J^cTY ^JfPfT cTSTT ^FcR^'r^ 3TTf^ ST^^TTcll-' c^ g M c ^ ^ ^ ^ r r f ^ I ? ^ ' f^^ fw-T, ^ ^ , 
^ ^ R Ft 3^TprT, Tt'TT ,^ ^^aj, f^cR ^t^, t W , •?t^, ^ ? , 't-'Jf, 3n^^, ^ ^ m , 
3 [m, ST^ T^ FTR cfSTT ' N ^ 3TTf^ ^ x n f r T^TcT F T ^ f T 
1 1 STTcT ^ ? T ^ 3TTf^ ^ Wf v i c^H FtcTT 1 1 ? ^ ^H f^cf^  #ET czr f^ , ^ cT8TT 
^RT, F T 2 T - M cfTT ^prrpT^ rfcfcf^ 3TFTT 3 f k ' j w f -^ ^fR ^ i ^Mc^ Y ^ ^' ^ t ^ f -
1 fcr^?TTcnFrrcr-??f^^'¥T'TT?^^^^-^^?7TTT^cT I 
? J ^ t ^ - r i T ^ c f ^ ^ ^ H ^ ^ ^ f^-JT^f i^^^: N -"TlZTlim^. 6 / 7 0 - 7 3 
2 ^Tc-gTeT'cfTR, 1 5 / 7 , 8 
TT'rfTT 3Tfc3fR '•98 
^ ^ ^ fcTcM ^ ^ ^ f ^ p ^ ^TTT anf^ f I ^ ^ - : ^ ^ W^^^, -^-f^-^, ^TFT, 3TTf^  
fcmTcpfr^FTPTR?!cfjmr c^fi|xj|Ru|: | | 
1 ^^T^^g^, 4 /80 . 
2 ^?^WcrgtTT^^, 2 / 2 5 0 - 2 5 2 . 
^r\-^ 3T£.ZfT^ 199 
3T^ T^Tcrf55f t c p i f ^ i \ < ^ m m w ] ^ I 
g^ l f ^ - ^^Y t^ f ^^^^ f ^^¥>FTT^^ : I I 
^T[^^^T^^^''TtF^'^T^^^Tf^^^cTT: I 
3TarfcT ^|i|M4> W! T-STPft T^Tc[ "^RT 11 c^fcTT cf?]^, ^ cTSIT ^ ^ 
an^T^^TT^ ^ cTSTT ^ f t ^ ^ ^ ^ 3TTf^  F t ^ f ) f^TfT^ >^TO ^ c ^ ^ Ft c[F f ^ F 3nf^ 
^ ^ ' STTcF^^ 3ft^ S^^ FTcf^  ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ R F^fFfT ?^TTcft f I fcfcpfcTT, T ^ T J ^ 
T^PSPT, ^ePiT ararfcT ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ P ^ 3Th ?ER-^£R cTFfRT 3TTf^  ^ ^ 
3T^ T^Tcr F t ^ f ^ ^ ^ ^ , 3?T^^, ^ F , ^ M , ^ferrf^, cfl-jdi, ? f ^ , 3TM>!-HK, ^ ' ^ T 
cTSTT ^ c 5 3TTf^  ^ ^ c^Trf^ I^xnit F t ^ f I 
cpfcT ^ ^ffcfj^^ ^NT fcpfeiT^cT ^ f ^ F ^ ^fRPT crf^?T W^ ^ ^mMcb 
Y ^ T^T y i f r ^ 3Tr^^ ^FcfT l^lRlc^dl ^ 1%I[T # -
^f^T^'rfTllPld^it^i^ff^dHHM^HHJdl^;T]:c[^cT I 
^ ^ T ^ f ^ ^ F g ; ^ ^ T ^ c g F ? : W^^^ ^ ^ c ^ f T ^ -
^?xpTJf: - ^ ^ ffTTT cpf^ T:rcft pfr^fcT: c ^ ^ I | 
vircbUG\Si|M*|Uv^TjrL)<^iiL|e: ^P?^R^f^Y?^^fR: 
o o 
1 ^rftc^cT^^T, 3/235-238 
q'wT 3T£.gm ^QQ 
? ^ ^ ^ c P K ^ I T ^ ^lilMcb Y ^ t I 
^ T-STFft ^TFT jfTttT t | ^ ^ f T ^ vJ^ t^TcT YTaRT, '^PTcr HeTT ^-^Z TTf fcT c^ ^ p j ^ ' 
^ ^TTPT c^ ^ R T FtcH t I ^ sf^er ^efTTT ^ ^ ^ , '^^'EPT, aR^TR, 3RTrIf cTepff 
gTRT 3TTTr^, c f p ^ cTcR, -^^F, H I O H 4 3TTf^  fcr^ TTcff g-RT v i ^ H FtcTT t I ? ^ 
ifr^^, frn^^, tfr^ T ^^, #^^ , YR f^f ^ ^TFTT, -m^ ' ^ ^'^f^r, " ? R ^ ' ^ 
^ ^ TT^ fTR, ¥ c g ^ TTcfRTT. " ^ H cT GfT^ ^^TFiT, TTeT ^elRTT, ^ ^ ^ H>Hd^l 
3TTf^  3T^^qTcff g r ^ fcl5in J^TRT I ? ^ ' ^ ? , ^ ? ^ m ? , STT^^ y^  3pT^, xTTTeRTT, ^TTcTT, 
^ ^ . cf^ p^ RT ^ ^ ^ 1 ^ ^ T ^ 3TTf^  ^ x n f r T^TcT F t ^ f 1^  
1 MRO cfto I^ OTTTTTWrf^ ^ g-RT ?['^ TTf^ cT cl|,Hc!c{vn, ^ 0 - 1 1 5 , 1 1 6 
?fcT Yt^Rxlt ^^crT7rg;Tr^ftecT: 1 
^z^-^ 3?tgT^ 201 
t^: ff^tTO^fcT: ?f^tfrsR<^c1M^I^Tc]T^^»Tcffcr I 
?T^ ^ ^ T ^ ^ ^ : ^TFT^ ^TFTcf^ Sr^ TT: I I 
^ f ^ ^<i^if>cr?T^iyrrma-TTa^Mc^d^iPi I r 
11 ^^^^^1^ ^TRT^ arfcT ^ T 5 ^ ^ i ^ a i i " ^ ^cf^r, ffrrtr^^f^r 3 l k 3?% ^JTT Ftcn 11 
3 N ^ c f ^ 45^chHI, •Wc^ cTPT ,^ a fh t cl^^HI, '?R^ vidMI, 3TtRT ^MffR ^RgFT 
•^ f^ R^T 3 tk ?T^ ^ 3TT5M cf5T ailfblH^^ ^^RN ^ - ^ F^R ^ ^?^ ^' F t^ f I 
c f ^ ^ anf^ ^ ^ 3f5^TTcr f i f^^ Y ^ ^' s\^^, T^. ^ f c f , XTTTCRTT, 3 T ^ ^ , 
aitTTZf, ^TT 3TTf^  ^ r n f r ^TR y r a F T ^ f -
afr^ T: ^F^£R^>Tcf77q^^f^ >i^  < | >HI x! M1 ^CT: | 
1 r^c'JTTcT'cfJR, 15/13,14 
2 ^?req^, 4 / 7 4 
TTTf^ 3]iZnT! 202 
3TT^H^¥^FT^^FrgTT czrfipcnf^ T^ T: | | 
o 
art? c^fcTT ? ^ f I W^ 3TTe[T^ ,^ ?T^ FTCTT t 3ft? ^W^ ^ ^ ^ ' ^ ^ t ^ i t ^ 
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sfjTcTT ^ -^ s^PTT, ^ F 3ft? 3 T ^ 3TTf^  "^Wf^ ^c^f^^^Jf\ F t ^ f I 
?t^: jf^^CR-mftfWf ?Wr ?^^Tf^c[cT: I 
3TM^^FTf^?cT^ ? f 5 ^ i ^ ^ ' ^ W Hem I I 
^f^¥?T?qTcT^fcr^cT^#^Tcr^T?4^^cr I 
^•TrTH?T''-JHT^??--5Tt^f^^f^r¥t^T I I 
^|^fcr^fHt^^f^^'^T6fT^?-^t^^n^^T: I 
3iTcHTcr^FTcf75'PTHT^£-frc^t^^TTf^ ^ I I 
1 ^m^fcT^tTT^PT, 2 / 2 4 3 - 2 4 5 . 
^Ti^ sTtirra 203 
^TPT^ T^T^ r ^ ^?q f r r ?tcft t I % ? g"r?T ? ^ T? 3TTsf^^m ^ ^ ^ T(f^ W^^ ^ 
f^r?J3fr'' ^ cTTjfvT ^ cTSTT ^ ^ c^ 3 T ^ '^mt ^KT^ ?f^tT ^ c p ^ c f ^ ^ ' ^ f T ^ 
F T ^ ^ ^ ^ 'fcR^^ FT^ ^TFf ^-^TPft HTc[ cfTcTr FtcTT t I ^ S T ^ cZffcFcT 
^ f ^ , ^ ^ c^ ^ ^ Harr ? ^ ycfTTY cf?r 3F^ ^Tcff cTTc^  fcT^TTcfr' c^ gr^T v:5c<JH 
FTcrr 1 1 ^^FT^ arf^^pR s f r ^ , ^^ rrcf? CTSTT ^ c^ ^P^CJTT^ ^ f ^ cp^ ^cgfrTcf arsTcrr 
f ^ c T cPY^, ^ ^ , ^ F c]^  HTef F T ^ CTSTT W^^ W ' ^ 3TTf^ 3r5mcff ^ gTfT 
% ^ WTJT I ? ^ ^^'^Tf\ m^ f-3TTerRr, 3Tcrf|r«TT, cT^T, f % T , ^FCTT ,^ •gefTCT 
1 wf^r^^^TJT. 3 / 2 2 7 - 2 3 1 
2 ^ 0 ^T^Y^cT ITIT^ ^NT TmiftcT crTHcT^rrT, ^ 0 - 9 4 , 95 
3 ^o ?Tg?Y^ cf T^TRfl" ^RT TtqiRcT mTra^vn, tjo-203 
4 ^0 ?Tg??^cJ ? r R ^ INT ^T^rf^rl CH^RI^TTT, ^ 0 - 2 8 4 
5 qo ^T^JR^cf ? T T ^ i m ^mf^?T CTRTCT^TTT, tJO-288 
IT'TT^ 3 T £ . ^ P T ^ ^ ^ 
FT^^ ^ B^ : ^ t^ f-f^^HcT, F f ^ , Rl^Rid, vfM^RHd, STM^Rid, srRl^RHd I 
?^^ ' ^ ¥ ? ^ ^ •^ Y ycfJT^ CJTT Ftc?^ ^3vT ,^ H£3TTr cTSTT STtR y^fcT c^  cqflf-cT^' T^ ' 
y^ TTcT f M J^TTcTT f I ^ f R ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ' ^' f^ ^TH eT^TT F f ^ , H^T^JR ^' 
1%Ff%cT cT^TT vdM^Rld c^T 3TerTO^fef c^  ^T^^Y ^" 3T^Ff%cT cTS^H 3Tfd6Rld 
FiTJfr F T ^ ^ f c T F f ^ [ ^ ^ d l ' ^ ^ t ^ T ^ : I 
'-TcTf^  ^TY^TT^: ^ ^ ^^^^ ^-^^xjefTeTfTcT: I I 
HiJdcbqtcHfc|c|7|.^ f ^ f^TevTa^^S^RT^ WcTR I 
^umi fcT^rn^: xH i^e<ci(bq^xf # E T T ^ I I^  
3TSTfcT F T ^ ^ ^ cf?r y^fcT FPfT 11 ^ j f ^ f ^' f^ -STcT f c f ^ ST'TT, f c l ^ ^ 
cTSTT f c T ^ ^^i^aff ^ FT^ v3c<lH FtcTT t I f M ^ ^ ^ ^ ^ , ^ c^rf^ 3 t k 
T^TeT^  ^ ^ ^^TT^Tcf? F t ^ t I ? ^ ' ^ ^ cTSTT cf^ rfteT fclcbRrd FY WT^ f I ^ 3TR 
dMcbf ^' F T ^ T{ -^CT 3Teq f^TT^ ^' ft^ f I ^£^JR HMcbT c^  F M ^' ^ ^ ^ f t 
cT^ ^ ^ e f WTcTT t cTSTT ST^R d l i l *T ^' FT^ T^ ' C J ^ F ^ ^ ^9T ajcf^  fTtTcTT t I 
1 fcnT^?TTei-d;*|$fcf|5c1NKlf^£TT^t?'^ I 
ETRT f^rf ^^ ^^PTTrTffn^^^ W f FTRT: I I -^^^^^TTT^, 6 / 5 0 , 51. 
2 f^ T^cT^ S-T FftTcf fcl^RHcl^mf^cT' 'crRFf%cT^,fcT?f%cT^, 1 
3TtT^TTrTTirf%?f Ufcr?f%cf Wrf^ fcT^^H, I I -^TS^^^n^FS, 6 /53 ,54 
3 ^Tc^M^R, 1 5 / 1 1 , 12 
^z\^ art^ -RT ^Q^ 
fcl^dl^RlclM^t^TrfFfrsa-T ^J^ cTT I 
T ^ ^?^=ncTT t I 
d^ ld>WJdlP iP ls {N l£r rgn cZTf^NlRui: ) ) 
Tr^ ^EfT ^T^<lrHMx:R-«TfrrfcmPTcT: I 
3TTfcmfcf HPn t I ^^Tcf^ T-9Tr4t T^TCT " ^ m ' t l ^ ^ ^ e [ 3Tt^ 3 T f ^ P ^ ^cfcTT 
y^^T 3T2TfcT f ^RT tT f I f^RTcf^ f c f ^ aTT^fcT, c[Ffr, ^ ^ cTSTT ^ ^ ^ 3n f^ W\ 
ilScfR -^T] ? ^ ^ -JT t^ 3TTcF*f^ 3TtY ^TTcf^ ^ ^ i ^ 3TTf^ ^ ^ k ^ fcpHTcr ? M 
1 ^?T^q^, 4 /75 . 
2 ^^WcT^tTT^^, 2 / 2 2 6 - 2 2 8 
XT^Tf 3TE.in7T 206 
f^^T, 3TTcR2T, 3Tcri%?STT 3TTf^  ^'^Tf[ ^r^ ^-^ %-
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T]^^ ^ ^ f ^ ^ Ff^ ^ 3 T ^ T^JTT cf^  cfT^ M ^ cfR fcRTT, cPf Ttifr cffT 
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Ff^ F ^ ePt I ^ ^cPR F ^ ^ ^ F 1 ^ fcTTrRI cffT ^FcT Ft 1^  
^ • ^ t ^ R fcpiTTcr t I i j ^ 3 f r cPT ^^T F f ^ 3T^mcr cTSTT F ^ 3TTf^  cZlfircn^ >^TTcf 
t I TER^ vicMH FRT T^F[cf^  T-^ TPft I^TcT F t ^ ^ W f F R ^ Y^ t I 
^ g^f^ n ^ c T fcfcR^ ^ zfF W ^ FT i^TTcn t f^ ^ ^ ^ ^ c[m^^xTT 
1 ^Tf^?^-?^^T 2 / 2 1 4 - 2 1 6 
KTBS STgOTO 
^T^^SrTT li ^fr l&feH ^ H H U^ 
2.07 
^•^cT^ ^FcR^^ CT9TT cKdcf l £TTTtJTT3ft' ^ 'JcT ^' >Hlf^riJ cf^ ^ f^'frRT ^ ^ T T R 
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f^TSTT "^^ f , f^RT^ -gMt ^ar ^ i f ^ ^ afr? ajTr^ FR ?^  ^ ^ I ^? q f ^ e ^ ^ 
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O C 
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2 3?Ro 4to f jTOHrar f^ gRT ^ frarf^ gMcr^Trr, 'jo-303. 
3 3TR0 4t0 ^tuiHMlRiJ^I INT TRT^T c||«Hc|<rll, '^0-326 
4 ^0 !^i*x:^c| W^ I M "HMlRd CII>HC|<T1I, -^0-270 
^T^ 3T£.^ R 213 
3?2Tf?T ;rwT cf^ Yan ^??^, ^^r^ ^ ^ ^ m ^f^?^, ^ r^^ , f^r^^ ^' a r R f f ^ 
t I ^^ fT^ cfTR^ 11^ t fcP ^TPT^ CT9TT Tff^Wi " ^ ^ ' W ^WtJ TJ^cT t ' ^ t I 
^TT ^Enrt" arr^ ^eT f^PTT STT-
i n W TT ^ fR^ fcT ^^JT^TT^^ cfTT"^^, c p t " ^ ^ YRT , • ^ T ^ ^ f ^ : . 
2 f^fP^. 1/89 
3 3?NO<5^  ^wra#!J7 g m WWftcT gra^^W, ^0-53 
^'^ 3\tm^ 214 
^ ^ crf^cT f^^^ t -
TTF^ f^ R i^TR-eTT^  T^^b^RlclHMl ^ f^ RcT: I 
^ ^ ^ •^TcTT ^uil l^ci ^ ^ ^ i ^ R ^ I 1^  
r^fcT^ r ^^r r crrefT, ^frrcT T F I cf^ arj^ rRT^T c f ^ cnerr cfsrr m^^ w\ 3T^FTT 
^ ^ f c T ^ c^  ^ fmn TTFTcfR THWf^ cf^ t -^ PT cfR -^cH 2TTI 
c||>Hci<rll T^ ' T-eTPT-^ f«TPT ^ t ^ " c|^  ^ e ^ ^ f ^dd l t I f^fP^ ^ cnjf^ 
2 3TR0^. i^wir^lRiJxl fRT >9'mRc1 cJHcKxIl, ^0 -142 , 143. 
3 ^0 ?mtcmrF^ SM wnf^ wm^xu. •go-313. 
^ T ^ 3TtZ[T^ 2 1 5 
^ t f a ^ t\ 1 1 ^ 3 f r ^ YaiT ^P^^ , ^ H ^ , 5^T5T cf j^^ , q ^ ^ , cZTTXTR ^[^^^, iZTM 
c ^ 3 t k ^t?fr c R ^ If t ^ c^ ^ cf^t ^ t l ' ^giF^ ^ c f ^ cZTMfr cTSTT 
^ffN-cfteT ^ ^ ^ f ^ cTFc^  t w t ^ ^ cj^ 11 " ^ ^ f^PTJT 3M^T?T ^ ^ cfSTT 
6fMR ^TN-cfleT cPT C}TT4 cf^^ cfT^ c^imiRijl ^ ^ ^ ^ TpTT STT-
t f ^ R T ^ ^ ? y m c^TcRTT t f ^ ^^F5f czn^R 3ToJT^ RfcbRicI STT-
cTcft crf^lTjft^ y>H(Re1IN'^ 1^  
^dMIdRjv lc^R i l ^c j q^RHc1J|R)|cblR45lH 1^  
1 T T ^ ?aFr ^prf^^HnEfRPT^ tji 
cTf&raqsT ^ # ? ^ ^^^rw ^ ? f ^ rf I I -Hj^-J^fri 1 /90 
2 TO ?T^R^i?TriF# IRT HHMIRCI C||>HC|(^T1I, TJO-195 
3 TO ^ T^R^cRTR^ 5KT HlHMlRcl cfracRrTT, ^0 -276 
4 TO ^TcRtcmrdt i M ^MiRci cfrHcRxTT, 130-263 
5 ^ g ^ ^ f7T 'Hi^ i^ Rich ^aFr-;gfo Tfcfflr H^\^ S^R T^CI STTO JMIMIVT ?n ^-^i^ w ^ f^mr^ 
^dldl^K 2000 Vol 56 
N ^ 3Tt.-?Tra 2 1 6 
f^-erfrT ^ g'TYT WTT^ ^ W^ f^?TY cfSTT f ^ ^m? ^ c^TT W T^cTT t I '^^ ? T ^ 
'£J' t-fTot e n ^ ^ 'TR' -gcJT^ ^ f ^ r ^R^ FtcTT t I f^RTcPT c T R ^ t - ^ cTfcT 
y T f ^ ' cfTt t T K ^ cfT^cH t , •^ TTcR T t W ^ cf^ YcTT t rTa-IT ^ ^ ^ ^ i r f ^ ^ 
3TEFf cf>T T?K^ ^ f ^ f^TfTT f -
c R ^ c[Terr ^ ^ ^ y fc lM lRd ^ E R t cT^ £1^ t -
-m WP^ W^ IKT xfTOTfer cfRTcRrfT, TJO-302 
- ^ 0 ?[^R^cRTrdt 'SRI >HMlRd cj|xHcl<ffI, ^0-301 
3 cjidld' l^l ?cr srf^Hcl'HIu^^lRui, -qo ?T^R^cmT^ g M >HmRd ciRTcRxTT, ^0-311 
4 cfJ ^oRt ^ 6f^ ^T^3M?qcTOTcT - ^ 0 ^FfRtcRHTF^ 5 M "HMlRd cfMcRrlT, ^0-139 
TJO-146 
5 'cimcK-di ^ cff% cpjjf^ TT cJJcRSTT-^ q^ , cft^ RT f^71#3T qf^(^, 3T#rT^ gf^^TR Rl^dRl^ldi), aT#TC 
2003-2004 
6 ilHc|<-d'4T f^mS\ ^ ^ ^ ^ s f r]cjt«ii), ^^0-42 
7 ^Hc|ed'*T f ^ M ^ ^  ^^maf ^cjtxiil, '"JO 
8 W S r a r l ^ , chlRchl-44 
9 ^ S J W J f ^ ^ ^ T ^ F r f ^ ^ erf - M ^ ^ ^ , 1 / 2 
^T^ 3T?^^ R 217 
f M ^ ^ c^ f ^ ^ ^ t-pf n a n 3TCF| cjn fcT^ TPT % ^ r^pTT t -
^TfTJTPT W f ^ c ^ s l ' EFrfeRf c z r ^ ^ ^ I 
^ ^ 3TT^TN cfrr W^ t-pff TTT^ ^T;T ^ ^ ^ ^ f ^ Tf'sjt; vH^N^Jui cTSTT 
3TTrfRf^ffe cp^ £TTf cf^ 3n£TR ^TRT t 1^  iJ 15l ci e£F- !^rPjfcf ^ ' f^T ^ cTS^ cf5^  
^41cblx! fcf^m ^MT t 1^  H^r^Kcl c^ 3r5^F[K ? f ? I ^ , ^ff?^, '^m, £jfcr 3 f h a^ fTT ^ 
^ i f W cfSTT ^^ 3TTf^ ETRT cf?T ^fr ^ ^ ^ Ff "^W! 2TT I cfT^ J^T^ T, "^FT cfaTT 
1 T^mm cT^k, 1 /2 
2 H-i^i-^Qi, 1 /26 
3 Hjvi^fcl, 1/125 
4 ^IslcJcntil'i^fci. 1 / 1 / 7 
5 R^?T»TR?1, anW^rt^l^ q4, 91/33,34. 
6 EFif ^ t ^ra ^ rf ^^TT#cT W^J 
^ ?TcT F^TrJJ ^TE^^^TTJ^^ I I -H^CHKcl, ^ 3 ^ ^c}, 35/58 
7 f?fj ^ n^uH^d i ^g^^T :^- ^0 ?tcfr?^cmrd\ IRT ^FRifcr cimciciTii, •^0-278. 
^ ^ 3TtZ[TZf 2 1 8 
^ ^ cTS^ ^FT^ FtcTT t f% c f r^ ^ f ^ ^ ^ f^f^^ ^ f ^ ^ I ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^^ 
^ ^ , STlf^ t w f T^  s-ft I 
cf5^  ^Jc^T^ cfTY^ cTTcrr, f ^ cfrT qjePT ^ f ^ cTRTT, cTaTT f^ TcT cf^ T ^'^Rcf? ^ ^ ^ 
TRTT t I ^ ^ ^ ^ ' f r f ^ c f t cfTT cTTif^  3 T ^ ^fcT ^' f ^ ? ^ t I 
^ ^ ^ crf&fcT f I ^ ' 3TTcpm, •'ja:^^, ^^ TeT ?TaTT ^ f R ^ vjf lRd nTf^Tqt c^ W^CT 
c^  ^ ^ ^' f^f^cT fcf^m ^ n ^ t I ^frrr^^TFTcTcT ^JW] ^' ^ " ^ ' cf5T fcpfmY 
c ^ cn-?TT, ar^nf^, spTnr, anr?, ^ 5 T , ar^^^rpfr, c M d ^ ^ ^ W[Q\ C^ fcmr^JT^ 
c f ^ cHcTT, Pifcfct^K, 5 lM>M^^ , tR^^cR, 3{W^ c f ^ ^fRT t T 
1 #fT '^'7FTcIcT 5?M, 7 / 3 / 3 0 3 1 
2 ^ f ^ y c u R d l ' ^ ^gfefJfcf n ^ J n ^ - q o ? T C R ^ W^ I K I f l«4 l f td CIWCJCJTII, g 0 - 6 0 
^ 3TFf WvjIlMr) >^)MplH!u|ch1;^|d*f - '^TO ^ J^P^ W^ i m ^w j lR r i <IW<^<xi\. ^0 -167 
3 ^ l?t?TT^^ffertWq?fr ^«WMx!H^lulPldMRcf(A^l^c)- ^0 ? T ^ ^ T I R ^ STO >H«^lRd cJmc|<rli, ^ 0 - 5 0 
f^ f^R i ld l - ^0 ? R R ^ ?TF?# gKT >iHHlRd c|mc|<TlI, ^0 -205 
4 Rhftfrl e f r ^ P f f W r ^ ^ ^dlWJJ||P] fcrflmT - ^0 WP^ IW^ 5KT 'MWJlRd CTRTCRTTT, ^0 -174 
5 fm fer f t^RRf^ - qo ? R 7 ^ ?TR# ^ M ^FFTlfeT CTRW^TTT. ^0 -256 
W ^ STt^RI 2 1 9 
3TST ^ - ^ f c r f M ^TcrfcT ?T^ fcTWjrfcrfcr I fcT^-^fcf^crf o[T:?^^cff f 
cFf, f ^ ^ ^ ^?fl?f t 3TXTaT^ , fcFrm, trf^Tm^, ^f%, ^^ pfT ^  ^ f ^ t f^RT^ 
cZTPCcT t 3TtY >HH>K1 J^fTRT ^ 5 ^ ' c fM cf^ TcTT t ?^f t fc f^ ^ m^t'^ cf>FT 3^TTcTT 
fcJ^ lTT t I ? ^ c ^ 3Tfrrf^cfcT ^ W ^ ^ ^ ^ ^ cT^ fcr^ ^^ X '^ f ^ f ^ ^ STcTcrKf cTSTT 
1 TfFg^. 1 / 2 2 / 2 0 
2 Urf5i ^ Pi-J'chl, 12/19 
3 f c j ^ g^M, 1 / 2 / 1 0 - 1 2 
4 ^l f% 5cr ^f$fcTT%7WTcf)f^^3KRfcf7^:, 3TR0 cfTO ^WIHWlRiixT g M F^TRTTfef cimcldxll, iJO-17 
5 3TK0 cfto ^N'lHNlRil'i g M -^wjlf^d c|Mc|<Tli, ^0-17. 
6 3TR0 ^ 0 f w p T M f ^ IKT WqiftcT cimcKxil, TJO-17, 18. 
7 MKiy^I 5^ >rf|c|^ 4>HHl>HlRd mfM^T^^er; - ^ 0 ?R57^ W^ S M W^TRCT c|KHc|<-dl, '^0-9. 
8 ^ r^a^ tcT s^'IMcjy-k^fri >H^eHf^'d; - ^ 0 Wf^^ ?TR# 1T?T -JH^ MlRd cTRW i^TT, ^0-23. 
9 cjmHc?ldiftcl ^#WeTfcmPT -tTO ^l<bi^H W^ gRT ^FFTTRCT cfMcRrTT, TJO-56. 
^T^ S\mm 220 
^ ^ T ^ ^ ' -cftcTTFiR', ^ \ q^^RPTP-T', 3T^cT^ ? T ^ ^ ' , ? ^ T f ^ ^ ^ ^ ^^  c p f ^ 
1 vjUfcjH ^ fclfrjolcHHIcH -^70 ? R R ^ ^ T T ^ g M '^H^^lRd C||>HC|<T1I, ^ 0 - 7 9 
2 ^ S ' W ^ >Wi|c|y|J|^d^51dlH>;i, - ^ 0 WfR^ ? T n # sTRT >H^^lRd crRfcT^TTT, ^0 -193 
3 ^ T ^ 5cf ^Ru|l(Slfcd - •^ O ^Ict5x!^c| ^TTF^ g m >H*^lRd cfTHcRrlT, ^0 -212 
^ m Wfi^ ? I R # g M ^ f T W ( ^ cjmciclxll, •fTFaicpTT, •?efrcf? 2, 
4 ^^^^m ^cllcvlRidMc^^- -170 ? T ^ R ^ ? T R ^ g M ^ « ^ l R d CTRTCRTTT. ^0 -273 
5 ^fJlcllxJ^dRaifclxI'HuriiJH- -•^O W^R^ ? T R ^ gRT •«*^lRd "cimcj<Tll, ^0 -289 
6 ^0 ?l<*.s!^c) ?TR# g M >H«^lRd cfHragxTT, yWlclHI, ? # c P - 3 
7 WKVijl^Rltlc^, 3 / 7 / 4 
8 p g r ? i R I ^ vSMPlt<4, 3 / 9 / 4 
9 ^^cTRcRR \iMp|t|c^, 3 / 2 / 4 
10 ^ ?7 5cf H^lx^t-iijJIdl PlclRfdHlxl^^ -37170 4)0 ^WHNlRiJx i , gRT ^HMlRd gMcRTfT ^ 0 - 2 1 
^ FTcp^JScfTTfcFRFnl^r, -3TR0 ^ 0 .J)tuHN|RA|x!, gKT >HMlRd c||vHc|<Tli, ^0 -226 
11 vFf f^HI ' f l f ^R f^ardt i^^ ^x[MT -3?R0 ^ 0 ^WH|xi|Rii>i, -gM ^^WlftcT C1I«HC)<T1I, '^0-31 
12 '^ #eTT7f ^ T [^?CRW •>ick1cblf^ -3TR0 ^ 0 ^i^lHlT^lR<!J^i g M >HMlRd ^McRxTT. ^ 0 - 4 3 
^ *i^yc|^ulc| TFS' :^^ Tcn -3n70 ^ O ^buiHNlRil^l , g M 'HMiRd cfMcKxTT, ^0 -130 
13 % [ ^ ^ TTf^^rflcTirfccTcPT^ -3TR0 ^ 0 '^tuiHNlRiJ^, g M ^ l l ^ d c||>Hc|4f1l, ^ 0 - 1 3 0 
14 ^^TT^JjfcrexRT ?cf ^ f P t i l W f ^ d - 3 IR0 cjto ^f tu|HNlRiJ>l, g M 'HMlRd cfMcfgrTT. iJO-44 
15 cp MVJMfeldl"-dc|eilcHlfi|cl ^SecM^g^TcRPT -3TR0 ^ 0 •^WJIHNlR^'?, g M ^HMlf^d cfMcRxTT ^ 0 - 7 6 
^ M?jMlclRc| ^TFTf^RcTRMgf^Wjfcr -3TR0 ^ 0 f ^ M W r f ^ , g M ^FRlfer cfM^^rTT. ^ 0 - 9 9 
16 ^^ ^ f^ j^qrar -3IRO 4to ^tuiHNiRiR, gM wnf^ wm^^r^. 70-84 
17 H^Hrisllg-^cl e|cg'*^ v]1J||cj5H -smo ^0 f ^ W R T E f l f ^ g M •dMlRd cfRTcf^rfT, ^0 -132 
18 ^?^f*^c| H^HlRcJ^JRJT ^ T ^ R ^ , -^TRO ^ 0 ^ t^HWiRi |> ; , g M >HMlRd cTMcRrfT, ^0 -247 
^-\XKS STtzira 221 
^ f c r f ^ 1 1 mi<\^ ^ 5 i R cf^ ^ ^ cf5^ f^PTT 1 1 e^a^ fci^t^ cf^ ^^ crarr 
ER ^ -^cft ^TT^ TJTTefr t I ^ c f t c^  ^ ^ T T ' cf^ t ^ ^ ^ WTcfT t I 
3TT7^  TT^T cPT ?J^ TN«-T >HN!^ !<lrfl ^ W ^ cf^ t 3RTCRT ^ f^^T f -
>Hx!>Kldl ^ ^ ^ST ¥Tf^ ^ e f ^ t I f c f ^ cfjfcT ^ ^TTIT^ c f T ^ c ^ ^ cf^ eTfrft 
c r a ^ -
^' f r T f ^ f ^nn t I ^fi ^ 3 ^ " ^ %yT ^ c^  cT^ cf^  ^eRT e fa^ ^ cffT t ^ eft 
1 F^rracFRFT^  ?cr r^fcfcF^ WRjTJs:, -STRO ^O f ^wrar f^ , gM w f e r cfrM r^TT, go-343. 
2 ^l4^fel^lRu||, -^TRO cfto ^TOTTRMf^, 5 M •WMlf^ cl c||>Hc|<f[T, iJO-49. 
3 ^0 wfr^ w^ gm wrfcr CIKHC|<TII, y>(-ciicni ^cft^-i. 
4 iTO ?fqfR^ ?TR# IRT '•fl'^lRd cfTfTcRrrT, PTKTTcRT ?cTfcp-13, 
5 ^o f^tfRtcf w^ gm ^fRifer CII>HCI<TII, TJO-166 
6 m wf^^ w^ gm f^RTfer CIWCI<TII, ^0-99 
7 qo WfR^ ?TK^ g M ^'^ iRd cjKH<H<xll, iJO-211 
^ r ^ 3T£-?JR 2 2 2 
^ ^ ^ ^x!l>^x!Hlf^Hldldlfa^c1xjN|U|lRl-cil, ^«Tf^^jTaHH^|>H,x:cJd-
H^|cJHci|c|vrc||dl, Hl%Wg?f5tf^cRcra-eTRT, - g u i i l c ^ d ^ U U|^ j f 7n t |> iu1c ; |u j ; ^ - c fT t f^ -
^^fc1c1u1l^criu1d£TTYT£Ttd4lc;Mc^TfT, vpTcRfr cfTTTJTFpft W^J^Tf^EIT^ f^^ RT P|C|>H[CI I^ 
W ^ ^ f^rTT cfj^ct f , cif\ w^ 1 ^ ^ cTTjf^ ^fr y j ^ F t ^ f ^ i f ^-•^ 3 ? ^ ^ 
^ R T ^ft f ^ ^ T TT^T t I ? ^ ycjTR ^T^T ^ p R ? t ^ R cfjt c^fcf ^ ^ - ^ ^ 
^•t-^ WcTT^T t ^ ^ f f c p cTF ? - ^ c^ ^ ^ T ^ ^ f ^ Y T ^ R W^A c[TeTT cTS^ n 3T^f%r?T 
'TT^ c?^T 3TT^?uT ^ 7 ^ ^cTT ^ t ^ " ^IT 1^  ^ - ^ '^ ^Tcf>^ , ^ ^ ^ r f ^ ^ , 
1 ^s 'W^ vMiic|v;j|^ di5\ciiN^!i -qo ?icp?^ w^ gKi wnfe^ CII-HCKXII, ^0-193. 
2 M'-l^ jRc) ^>T^f$flFTf^ ? f f ^ ^ --qo ? R ) ? ^ ? r R ^ EHTT ^ H m f ^ fJI'HcKrII, ^ 0 - 6 9 
3 m m ^ ^ ?TR^ gKT 'HMiRd cjRTcRtTT, •g-130. 
4 qo ? F R ^ ^ T T ^ SKT ^FRTf^ cfTHcT^ TTr, ^0-113. 
5 qo ? ra5^ ?[R^ ^RT "•fimRci CJWCKTII, 150-122. 
6 ?T?T? ?cT ^f\^^ - qo ? t c R ^ ? T T ^ g M •<4MlRd cfrfra^rTT. ^0-273. 
7 >y>!MrymTlMlRvj1ldH - ^0 ? f c R ^ ? T T ^ IKT ^ M l R d gRTcRrTT, ^0-286. 
W^ 3I£.^ PT 223 
i'^-'^\ ^ ? ^ ^ 3 [ ' , ^ Y ^ T ^ ^ -^ t f tT^^ ^r^Tft" ^T^ ^mcT^TTT A' ^ ^ c f ^ T ? t ^ 
^ f ^ c^  3T^N!TR f ^ Vi^M^ ^^^ ^^ cTT^  ^ ^ c^  ^>^^ ^er^ ft ^ ^efTH 
cf^ ^ ^ f ^ FtcTT t ^ 3 ^ ^cfTR fcFtTfTcrcfr FSTTTf W^Y ^ clfTX^ 1 % ^ ^ ! ^ c^  
^gff ^ ^ ^ f ^ FfcrT t 1^  3T^W ^ff ^ ^ ^ ? ^ ^ ^8T W^J^ WJ M-i)m 
cfuf^ fcfnn t 1^  ^ cT^ f ^ ' ^ ^ cj|^cj<vll c^  ^W^ ^ ^ c T ^ 3THx!lc|cfl ^ 
3R7t^ ^' ^ 4 cf^ t ^3TW c{ft 3TT?HT ^ f ^ T^^TT t -
^ 4 3TTrHT ^ r^nTTFcTT-aj^ r^ ^^ 
1 3J^ci*P|c| c^ftT^ cFTRTT ^^-sJI^HcwRjxIl cpjcf - tfo ^ f c R ^ ? T ] ^ 5P?T >H'MlRd cimcjcjxll, ^0 -69 . 
2 5efrfTcT^Ttc[Hf^?cRTBW^ - tjo ?l*x!^c( ^TTf^ gRT >HmRd cjmcKxIl, ^ 0 - 1 3 1 . 
3 f^T^^^^TfufJf^TcT^^^TuT^f^iT^wff^lJjf fct¥TT :^, - tfo ? f c R ^ ? n ^ i gM >H'M|RC1 cfRTcRxTT, ^0 -183 . 
4 ^T^^^TcRf^ vH'x|N!c*1f^|c^*| - tfo ? f J R ^ ? r R # ? M «HqiRd CTRTCI^ TTT, ^0 -197 . 
5 qo ^fcRtcT ^TTF^ ^RT ^ ' ^ i R d C|1-^C|<T1|, TJO-66, 
6 ^ . tlo !^ |cb>;^ c| W^ ^R\ m r f ^ c||>Hc|ciTlL ^0 -113 
^ . tfo ? f c R ^ ? T | ^ 5KT ^ ' m R d gRTcRW, ^0-216. 
7 ^0 ^ichxl^cT ?TTT^ gr?T >!HMlRd ci|>Hc|<Tll, ^0-162. . 
8 5c#T^erR«rfctftcf vH^^ y-^ f^iRjci'^ iuyiH - ifo WH^ W^ ^m wnf^ wm^xu, •go-263. 
10 ^0 m J ^ ?Tr5# §KT >HMlRd c|K-|cj<t1i, ^0-234. 
11 ^^{7^, 1 / 1 1 5 / 1 
^T^ s\^'^l^^ 2 2 4 
' ^ ^ 5TPT ^Wm cTSTT ^ f^rcFT cf>T ^^KTT 'HFTi 7^7^ 7 t | wm[ ^ J ^ T ^ ^Tr^ t 1^  
f^:^Tcf^^ Rciicb^^, m^<RT^°, Rb^uiHIcfr", ^Tmf^ ^ ^ ' ^ ^ F R ^ f c p ^ t I 
l iar , ^ ^ 3TTf^-
^mc|c iv i l ^ yF?T FtcTT t I ^ W ^ 3 ^ ^fptTcff P^T f^TcfM T-STFT ^ c T ^ ^cTFTT 
^cRi^f^ cfT^ F T ^ ^^ ^1t i-^ 8^r^ fcmTER x f t ^ 3\^^ 3Tc:^K? fcpgrrarf ^ 
S F f t e F t ^ f I 3TcT: cf5^ W cTTcq^ ITF t 1% ?MT f^RTPTf^ ^ fcrgfTCR F t ^ 
^ ^ ^ 3TtT^ T^^ ' ^ ^ ^ fcTOTafT' W\ V(V^ cf5^ ^ f ^ cffT -^ cfcTTail-' cfft ^ ^ T^ ' 
t r ^Tfc^ STfclRcjTl ^ 3PJT vic^x!"! ^ ^ T^TcT FTcTT t ^ d r t b l e fH f^FRT ^' 
1 Yfcrf^ aFRT^rfim W i i i m - r l N ^ ^ t ) , - qo Wf^^ TITT^ ?RT V imf td CTRTCRTTT, ^ 0 - 2 2 
2 ^fTF^f^^?^ fJT >Hkm^'M'<Hli^d - m T R R ^ ? T T ^ I M •^Mlf^d cfmcRrfT, TJO-79 
3 Rchc^H^cJ f^^Py iWiyW - ^0 ? r a ? 7 ^ ? I T ^ gRT •WmRd cfRTcf^W, ^0 -100 
4 arSRT^ 'TTTcfFTfJr ^T t^frFTTe?! 3TmWc;iRTcrP#i?efr£FT tn^cWJ^eRTR^TrEfeTRT^J^, 
5 ^^ TTw a^ ?rc^ si7TTfJrm f&g^g^ ^MrT-TT - qo i m ^ w ^ gM ^TRrfer CIRTCRXIT, ^0-109. 
6 ^ f^?g .y< ; i *> l l fgratSTpTRT - qo 1\<h<^ci W^ g M 'WMlf^ cT CTRTCRTTT, TJO-160 . 
7 ^ ^0 TT^R^ ?TR^ ?HT ^H l^Rd cJl^g^Til, ^0-208 
^ qo 9Tcp?tg ?TrF^ gr-a ••<^ mRd dmcKrii. ^o-ige 
8 qo ^TJR^ ?TR^ gKl -HMlRd gRTgrm, ^0-204 
9 qo ^w^ w^ gRi 'HMif^ d ctr?T^^Tn, ^0-208 
10 qo ?7JR^ m ? ^ gNT w i R d cir^<:j<di, ^0-209 
11 ^^ lg t j> :^ " l f i -1 l5T '15^ q3c^HljJ|d'Kc;u>^yu^^|ct,oij|vji)c^ gqfJ)cr •qm^ f^HjuiHlf^A PTT^BT^T^ 
^ 5 R f ^ - dIMWIH - qo ?TJRtg ^TTF^ gHT WVif^ gWc|<Tll, 110-269 
12 3TR0 ^ 0 ^tiJWNlRiJx! gT?T W q j f ^ cJ|<iHc|<Tll, iJO-30 
13 3TR0 ^ 0 f ^^^mrs iT f ^ gRT -d^qiRd crrffcRTTT, •>J0-22 
14 3TOR w(clR<3[ ^H?c[^gcMt ^EWg^tqi x? - STRO ^ 0 ^<^ IMNlRq^ gKT -^^MlRd cl|vHc<<Tll, 1J0-150 
^T^ 3T£-^ T^ 225 
3TTf^ ^f^ ^ e c ^ ^ f%^T t I 
11 
1 ^arell^Rcl 3 T l r f m t ^ g ^ 'TTJ^ :cTfffTOTJf??^ - 3TR0 ^ 0 ^NJIHNlRil^! IRT -H^JlRd cfTFTcRTTT, iJO-86 
2 e^ §cr H^I^HI^i ' ld l RcjRfdHK^xl - m 7R^^ ^TTTjfr g m •^MlRd cfMcf^fTT, ''JO-11 
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c M ^ cfT^ T^T c f ^ :^ ST'^ cTR f^r cTSTT ^ M T ^ ^ ^ ^ cf^T ^ ^ fcfRIT t I ? ^ 
arfcrf^cT f^ f^ T^cT ^ ^ tT^t^-^FT, ^ ^ cTSTT ^m(^l4^l 3TSTfcT ^ ^ dcHcJIxi 
^efT^ ^ "^?TeT 2^ \ ^ ^ ^ ^ ^^cT ^ ^ ^ ^ ^' ^ T ^ Ff^ f I 
^ f ^ cf5T qt^fcTcf^ ^TR 3T?JT^ cZTFT^ t | ^ ^ ' ^ fc r fT^ ^ f ^ cTSTT 
^c f t " c}^ cpif^ fcf^n t f^JRT^ ^ ? 5rRT Ft Wrm t f ^ dcxhlefl-i ^FRM ^' 
^ W ^ ^ W , cffmr", ^ ^ ^ ^ ^TPfKaft^ H l f c l ^ ^ '^'^T^T^, "?ft^, ^ ^ , 
" ^ P ^ m ^ff^n^^fkr cPTtT^ ^ ^ I cf>^ZfT ^?T^T%rf l ?rJrfK: I CRT STT^cf 
1 ^0 m ^ ^ WF^ IRT >H«JlRc1 cfTFrg^TTT, TJO-124. 
2 ^0 Y R T ^ ? T R # g M ^fFTlf^ cfmcT^ xTT, ^0-308-314. 
3 ^^T^ fimcm^ W>HlRdd\jr^'k1ij)W'|g; - qo Wf^T^ W^ gTTI VHMJlf^d cfRTgcrfn, ^0-93. 
4 f^Tra?PTOTf^ dM'WiPcidl - qo W f ^ Wf^ g K I >HHlRd c)|>H(J<-dl, ^0-116 
5 Wletyfcuftc) P i ^ i m y i W i : - tfo ? F R ^ ? T T ^ Sm flf^lRd C(|^C|<T1I, 1^0-214. 
6 qo ^I'cf^y^ci ^TTT^ g M >HHlRd "dmcKrll, ^0 -112-116 . 
7 qo ? F f ^ ^ ?TR# g M F^THTTfeT cTRTSRxTT, ^JO-HS. 
8 Tfrfc^HJT cf jqR^i j i , ^ r p T ^ ^ | R j * i J | , ^ l luHiy^u] ^^c[m W^n, vfj^lIT ^ ^ J T . 
- m WfP^ W^ gRT ^Hrqyf^ CII>HC«TH, 'JO-164. 
9 y a H ^ - y P i c j -c^y id l i l l i ^d i^m - qo WfR^ ?TR# gKT ^ ^ i R c l c|i>Hc|<Tli, ^0 -289. 
10 ^0 lU^R^ W^ SM Wq]f^ Wm^xU. ^0-290. 
^ ^ 3T£-?TFT 2 4 0 
^KddKl^^lR>1ci|HJMim^^Tm7pTTTiJ|J|ciei^«TFT T 
^ c f f ^ ' cf^ STTcfTN ^ %T!TcR^, H-c^^|rid^, fcT^-JTmcf", ^J^^ TTWcf^ , ^^ ft^ TcfcT^ , 
^fcT ^ TT^ ^ f ^ ' Hen ^ c f f cf^  f r cpf^ ^ f ^^T 3 T f ^ cfyf^  ^ cg^ 
W^Z V[t^ cf^ 1 ^ ^ chH^IK-^ -^ TJ^H a f t -
chlHcbdlcbdNc[)^ldx^|^c|9U|[ci^H^-ci^^kHcbd^l4^!i^£5;le^4cid 
1 tfo ?tc fR^ ? IR# gKT •d^^lRd cimcKTil, iJO-52. 
2 ^ f^Hldq) H|c)yi||iilx»[^d: ^ HWM'+I^ flcfTcT - TTO ? i c R ^ ?fT?# g M ^Tmi f ^ c||xHc|<fII, TJO-18 
3 cfT TT^^ c^T ^tTrf^nrmii^: - STRO ^ O ^^wrtnxjTf^ g m •<i4iRd cimci<Tii, ^0-43. 
^ . 3<tjiujPi*|cki^<x:*ianvH'w>Kf^ciicicl'yiPd[^; - 3TRO ^ 0 ^ ^ w r r a r f ^ gT?T TRTRCT CJKHCIC^XII, 
^0-334. 
4 g .^ 3TR0 4t0 ^tuiHI^lRil^! g M >HmRd C||>HC|C;T1I, ^0-96-109 
^ . fcT^ ^ •EFmrPT: - 3TR0 4to '^tuHlrllRilx! g M ViMiRd c||>dci<rll, TJO-344. 
5 vdc;qme1c|7CchlfSy>in(ivj1MI< '^yH4>lRll^ Rc| - 3IR0 ^ 0 (^WlHMlRilxl g M •>H'mRd CTMCRTTT, ^0-321. 
6 #T4er ?cr -HpHf^dHfedct^lv^H:, - STRO ^ 0 ^tuHNlRil^; gRT ^JMRCT cfRTcRrfT, ^0-100 
7 ^ . ^^ 1^ 5% fct|£ncWr RwcbHl^RTcI, - 31R0 ItO | J W R M R ? R g M w R c T CTRTCRTTT, ^ 0 - 2 1 , 
^ . 3IR0 ^ 0 ^tuiHMlRiJ^ g M >H'mRd cl|>Hcltix1[, ^0-36. 
r^. c^f^fog^W^^RT 5^ cfJlcfe^MT: - 37R0 4to ^ > W f T M f ^ gNT w R c T CTRTCT^ TTT, iJO-177 
8 TTO ? R R ^ fTPF^ g M 'HHiRd cfRTcf^ TTT, TJO-146. 
9 t|o i^cbxi^ cl ?TK# g M -^ HMlRd ctMcRrTT, TJO-147. 
tTT>s artzrra 2 4 1 
^ ¥cf7R c^^ef t ^ f r ^ ^crfcrar cf=^cfr' T^ M^lctcTl ^ ^ ^ ' f ^ ^ ^ 
cTan H ldc l ^^ f l i l 1%nqT ^t^FT^ cPeTTsrY ^ ' f%^^ aff |^  Htdc|<^?T ^ ^^W^\ ^ 
^^^xT^f^cT 3 T c ^ ^ crcre[ &-ft 1^  ? ^ STRIRC^CI cfyfcT ^ v3M^M STarfcT ^ x [ T f - ^ ^ j ^ 
cf^  Harr t ^ ^ ^ ^ 1 ^ f^^Y cf^  cpjf^ fcf^ TT 11 
c f ^ ^RT cR^ cqWN cfT^ cTTc^  t ^ ' cf^ ^Jec^^ c fT^ ^ ;JIF ^Hrf ?^ 
s^ 1^  f ^ ^ ^ T:[TCR^ ar^ FTT ^JfTff^ cffT ETRTTT cRcft aft I ^ ^ T ^ ^ c^ 
Tjs^cf^-TjSTcf^ ^cfJK ^ T t I ^Tff{ ^ TTTcR^ 4 R H | U | ^ ' ^STpfUT ^ f^^ ST FTcIT F f ^ I 
3Tfi|>HlRct,| 3 T ^ f^^TcffT c^ ^RT ^iTl^ ^fPT^ ?^Tcf^ ^ ^ ^ ^f^cfT F t ' ^ f ^ T ^ 
1 HcliflcHxiHiclNlcHc^xJcflcbqldMlfcmc^HlclcflMRTjiJxjcJxl, Tfgwfep^TF#fEjg^q^TTc^cff?RTf^-
PldMf^H^Hcll^'Ic^yH - qo Wf^ W^ ^RT >HMlRd c||«Hc|tiTl|, TJO-147 
TJO-252 
3 ^0 ? r a R ^ ?TT^ ITRT ^ m R d c||>Hc|<-dl, iJO-147. 
4 TO ?1 choice! W^ ^RT ^ MlRd c||>Hc|<-dl, iJO-148 
5 ^ ^frfcHF^Rcg R?ll-y ^ <5r^-3TR04l0 '^tUHNlRiJx! gRT «H^lftc1 CJ^CIC^TII, ^0-148 
^ 3TR0 ^ 0 ^tuiHI-cilRilY gKT nHMlRd CTKICT^ TTT, TJO-347 
6 yrciy^lRtq ><ui'ilm-ycimi - STNO 4t0 ^W|HM|RiJ>; ^ M ^^rqif^ C|MC|C;X1I, •^0-229 
w ^ s^^^^T^ 242 
^ci^ll^cf ^ ^ T T ^ 'Tfrnf^cTRIT: "?J^^?^PTeT cTT&IK l^'Rbcl" 
WTcTT STTI 
Y^CT ^ c^ c R ^ ^R^ c fRc f t Sff 1^ 
3TrJ-X'^ F7_ 
T T j ^ ^ ^ ^ 3TF[EPT f^^ YFT t I W^ ' cFTt 3 T f ^ ^ ^ c^F?T W^ 
^ f^TcPft y^ f r r feral-' -^ t ^Jcf^ ^ ^ ^ ' ^' '-ft Y ^ t I ^ e f ^ ^ ?TftY c^  
fcrfcrer 3T7ff tR e r r ^ f ^ w^ ^ a r r ^w t ' cffr rmf cf^  11 ^ CTSTT ^ ^ ^ 
^ ^ ' # c f j i : ^ ^ ' ^ R ETRTT]- c f R ^ 9^ 1^ - ^ ^ R T ^ ^ : ^ ^ : T f t f c R f t c^ F R ^ cf^ 
^ ^ ^ cfR^ ^ T^ f^TT y?ftcT F t m t f ^ ^ J ^ ^FFra ef t^ ' cf^ t ^ftcft c^  FR 3 T f ^ 
fir^ s^ I cg^ FRt' ^ ^e^r ^' ? ^ ^ ^ ^frf^ cPft F t ^ aft^ f ^ ^ ^ FRf ^ 
1 3TT 0^ ^ 0 ^WH|xj|Rij>i g M ^fimfeT c||>Hc|<-dl, ^0 -347 
2 c[7. ? I T ^ ^ xlckli^jcbtR: - 3TR0 ^ 0 ^tu|H|r]|RiJx! SM >H'Mlf^d c|mcj<Tll, ^0 -212 . 
^ . ^^T^Kcklii^jcii RnHy>ti(i - 3TR0 ^ 0 ^bU|HNlRi|>! ^KT >HmRd cfTRcf^Tn, 318. 
fT. cbinrnqd ?cr wcpTT-?w?n%?iRgTg - STRO ^ O ^^wrra rR^ 5RT wnf^ ^\w<x\\, 323. 
3 i5rgci?fcr dwij>!Mi i^MMi t n f M - 3TRO cfro ^tuHNiRiivj ^ M >HMiRd cimcKTii, 221. 
4 ^ ^ g ^ l f t c f ^lRc),udH-qo ^ R R t ^ W^ m^ ^HMlf^d ^RTCRTTT, ^0 -162 . 
5 ^0 !^i*x!^c| W ^ ^RT 'n'MlRd grHcRrTT, 1^0-34. 
- tfo ? R R ^ ?irdt gRT "H-mf^ d cimc)<Tii, ^0-145. 
^ T ^ 3feqFf 243 
TTST ^ T f f ^ ^ Wt€\ sfr r T;r^ 3PZT T-«Tef ^ Y 27 ^ f r R f f cfTc^ F N ^ ^ J ^ T F Y ^ 
^ cfr?£pft c^  fcT^ ^^ £^ e^ r^  ^?FIT^ ^ I ^ ^ snf^ =^rwf wi y ^ ^ fcfRrr 11 
T^Ffr ^ 3Tfir%n f^f^^ w^ Ft^r i c f ^ ^ cg^ j^ gef w ^ ^ ^ 9^  i^  ^ wi 
^Hvj l f^cT' ' CT9TT ^ R f ^ ' ^ ^ ^ F t ^ 9.\ T ' ferat M ^ ' ^ ^ Y £ T T ^ c f r ^ ^ \ 
^c|ij|c|chM'ct)MeelfcIc1>H-|3^c1^uf|x]^u| y ^ j Y | " 
I ^^^rmts'^ TcR^^p^iHT - qo wf^^ w ^ ISM ^mRci cfRTcRrrr, ' jo-29 
3 ^" ^0 Wf^^ ^TTF^ g M 'HMlf^ cl C||-HC|<T1I, iJO-8 
^ qo ?R5?^ W^ SRI >HMlRc1 CTRTCRTTT, TJO-10 
^ ^^^P# f fe VJ<<JHRIRH|JKM>W - ^0 ^[dn<k^ ^TT^ E[RI ^ m R d C||VHC|<T1I, -^0-216 
4 ^ qo ? T g ^ ^ TTT^ STO -HMlRd C||,HC|CJT1I, ^0-44 
?! qo ^Tcf^^ ?TR^ 5KT -HmRcl cfRTcRrTT, TJO-173 
5 95 gRT^mrftg ^'JlcicjHxi^ilfiidiH - m wpi^ w ^ g M •wmRri CITHCRTIT, ^0-57 
ST ^TfeR^rrr^tqTfffiTcT^ - qo ? R r ^ ? T T ^ g M >MMIRC1 cjMcRfrr, ^0-162 
6 ^ ^^r^^W^iM^cI ^Mlld-^MI - qo ?TcfR^ ? IR^ gRT -HMlRd C1|>HC]<T1|, TJO-131 
^ qo ^T^iTtg ?1T^ g M -HmRcT cfRTcRxTT, ^0-242 
7 #Hfl«ItiJHHyVHI*cHmvjlc^|ct'v;iy'1^c1l'y ^5f%, - qo ^ F R ^ ? 1 ] ^ g M >dMlRcI c||>Hc)ciTll, ^0-191 
8 ^ chd^Hchltft^lHchf^I^ W ^ T c f T f ^ , - qo ? I ^ ^ ?TR# 5 M 'HMlRd c|mcl<TlI, TJO-241 
- qo ^TcR^ m ? ^ g M >HMlf^ d cimcKxll, TJO-273 
9 cn^f%rrd^cTTf^Rn5w#i^'i^cT95Tf% - qo ^ra^?^ ?TR^ gM WTT^T gmcRrTT, ^0-134 
10 "<*rH*<^u^dfilg ^ f ^ - qo ?14)^ 1^ 4 5IR# gKT >Hmf^ d cl|>Hci<-dl, TJO-211 
I I qo yi*^l^c| ?TR^ gKT >HMlRd CIKHCKTII, ^0-120 
12 qo ? R R ^ ?TT^ gKT -HMlRd cfTM^TTT, ^0-184 
13 qo IW^ W^ gKT •^Mlf^d cTRTcT^ Tfr, ^0-144 
14 qo Wff^ TJR^ g M >HL||Rd cfRTg^ xTT, ^0-136 
^T^ 3T£-^ PT 2 4 4 
^ ^ y^epff w y ^ ^ fcf^ m wnn err i •^ rfr^  cjrr ^^rter ^ r ^ z^  fcT^ ^q 
o o 
q g ' ^ ^ ^ ^?PTR ^ cfTT^ Y '-It ^ q c^ fe f^ T^^77 f ^ ^ TjfTcfT STT-
2 3TR0 ^ 0 ^tiJHMlRilx; gT^ [T W ^ T cimcKxIl, ^0-222 
3 3fRo ^ 0 ^wHirjiRiix; ^T?r mj^ wm^xu, ^0-299 
4 g ^ Hci'iHul'^1, RJ^MIlPl •cl-xJidlRuii _ 3n^o cfro ^tuiHNlRiJ'? g M W f ^ cimcj^Tll, gO-195. 
^T^ 3Tt2fRf 245 
dhixl^ T ^ 3F?I t r ^ s l t f ^ R T ^ Wrs[\T] ^Tpc f c^ f ^ fzfTlfT 3^TTcn STT l' 
^ I cfzft'f% ^fcT ^ 3TiT^^ cTsn ^Tf^^ ^ W ^ cfjaff cfTT ^ c i i R i d cfR^ c^ f ^ 
^^cpfTTcTT^ T^slt ^ ^ sff r ? ^ T^cfT ^cTcTT t % ^ cTSTT ^ ^ ^ ^ ^ ' Wm ^ ^ 
^ 3 T ^ c^?lt' cffT ^fMT^ 9^ I W c T ^ W R l c l 0 eRTlTTT ^^ fTcTT a-TT 1^  ^Rfcr^TfT 
t c n f ^ dHiem y^Trrf^ TcTFf i^  
^?T f ^ f ^ ^ f ^ Y ePTRfr sff-
^Tcft^ cTTeT t p ^ ^ ^ ^ ^ f ^ Ft' ^ ?^ Hpf t ^ J ^ glYT c[^ cTTaTR^ ^ Y^T ^T^ 1 c)7hP|c^ fctflfR cb>^Rc|7|5;ci ctiixlHHkif^cbUJl^-SfRO^O'J'tuiHWlRiJ'^ gra -WmRd cfMcRxTT, ^0-301. 
2 TiTTl ^W^'^liq,>t>MRHeilMl<Hlf^ct - 3TR0 ^ 0 ^tUHNlR^^! gRT TRl fe l cJi^cKvll, ^0-170 
3 3:rR0 ^ 0 '^tUHMlRil'.! g M WUf^ c|mc|<-dl, ^0-172. 
4 m Wir^ WF^ g M xHMiRd cimc|<Tll, TJO-64. 
5 TO Wcbxi^ cl W^ gM W f ^ cMcf^ rTT, ^0-251. 
6 m wf^ w^ gKT >HmRd cimcicjTii, ^0-120 
7 ^TfeRIT <^c|Rchi|| - ifo ? f j R ^ ^TT^ g m ^HMlf^ d grFfcRrTT. ^0-167. 
8 % f M ^ ! fcrfeR? HefT^rq^ ^if^lel^aiH - tJO ? f 9 ^ ^ ? I T ^ g M W l f ^ d gRW^xTT, ^0-249 
9 ^0 ^ r a ^ ^TR^ gKT 'HMll^d cfTHcT^ xTT, -^0-255 
10 TO ? r a R ^ T^TFsff g M '^'mRd cimcKill, ^0-265. 
11 TO ^fRR^ ?TR# gM W f e r c)Wc|<dl, TJO-252. 
W^ 3T£-^ TFT 2 4 6 
3?q^ # ^ ^ f % R ^ ^^ f ^ ^ ^ cPT ^Rf^rj ^ i n " 5^TTcTT 8TT I cfjf^ ^ ^ 
^ ^ ^ T R ^ cf^ ^ f T ^ ^ ' f r K T H f ^ ^mcTT SfT ^fzflff^ cprfcT ^ ^^TT^ ^FfT^ c fR^ 
2TTI cpf^ g M T f B ^ qcp;g^ cno?r £ J t ^ tinier ^ \3e^«a tor 11 3T?r: "?T? m^ % 
1 ^0 yichxj^ cj 1TR# ITRT W f c r cimcKtll. ^0-144. 
2 ^0 ?i<^y^c| ^TTF^ g M ^OTifer cimcKTii, ^0-53. 
3 aW^^ PKTT ^T^iT% ^ MRUI-^^ - XTO |^cbx!^ c| ?TR# gRT # T T f ^ gWcRrn. ^0-129. 
4 'TO ? i ^ R ^ W^ I M xHMlRd c||>HcKrr[, ^0-272. 
5 ^^WJfcf cf^^tRWr:, - TTO t ^ ^ ?TT^ gKT Wlf^cl CTRTCRTTT, TJO-296 
6 YfcR I^TT1^5f^ ^??T?TefFfKf- ^0 m ^ ? IK# SVU 'HMlRd C||>HC1<T11. ^JO- 300 
7 Pl^llil^HI^^H^vjl ^ ^^^TJPFraW^racfcT%cTRRK^ ?cr, - qo ? R 5 ^ W ^ EfRT -HMlRd grffcRW. ^0-38 
8 3TN0 ^ 0 ^tiJ|HNlRiJ>; ? M w f ^ cfTHcRTfT, ^0-159. 
W^ 3Tt^ra 247 
^ ^ ^ 1 ^ ^ \^^ f^ ^ 3 ^ Wi^ ^ f M i:?re[ c^^ 3^TTcfr t 1^  ^ ^ ^ ^•^[^X ^ 
WcTFTT t -
^c ld l i l l t f^ " ^ cfrr TFfST^  c^  f ^ ¥ ^ ^ f M W ^ cTT^  T p e ^ T ^ ^ 
1 3TR0 ^ 0 fmw^uf^ gM mif^d mwi^xu, ^o- 122 
2 3TR0 4t0 ^tuiHMlR^^! IKT >H'MlRd gRTcRW, ^ 0 - 350 
3 3TR0 cfto ^^WTRTrlTf^ I M 'HMiRd c|mc|<x1|, iJO-153. 
4 3TR0 ^ 0 fJropTTrlTf^ INT ^^Mfer c|mc|<ix1|, TJO-122 
5 Helcyy;[^c1<Jri)cl f^TcTcT^ cRwrqT - 3TR0 ^ 0 ^tiJ|H|r)lRi|>! g M 'HMlRd c|mc|<Tll, ^0-119. 
6 3TR0 % fWFRWRjR gNT >HMlRd CJWCIC^TII, iJO-SSS 
7 ^RW^^^rffPrfeef J^cFT ?Tei •UriJ'flKd; c|5cPT: 
- 3TR0 ^ 0 ^tuiHNlRilx! g M '<HMlRd ctracRxTT, TR^ TTcRT ^ ^ 1 
8 H l^cfl'^ Rcl HiRcfjf^iygt: - ^0 Wfr^ ?1H# 5 M >HMiRd cimdcitil, TJO-118. 
9 aicn^d^w ^cJlMldlf?: '4Ru||Hf5'^ >HRdcW?-c) - -qo ? fc fN^ ?IR# g M -^ HMlRd crracRrTT, '^0-64. 
10 ^0 'mr^ '^TR^ IRT >HmRd CTRTCRTTT, ^0-79. 
11 McHW'^lf^dl^^m'Hf^dRradOi - itO ^ f W ^ W^ g M VJWlf^ d cJIxHcKxIl, ^0-280 
12 3IR0 ^ 0 'JiNJHNlRiJx: gRT ^ i R d CJRTCRTTT, ^0-246. 
13 ^1tr^cjei<^MaiM"i^R"^ ?cr - sfRo ^ 0 ^wm^iRi i^ g m 'H'mRd cn^TcRw, 'go-se, 57. 
14 3IR0 4t0 ^tuiHlrllRijs; IRT ^ n f e r cimc|<Tll, go-86, 
^T^ 3T£-?Tm 2 4 8 
3 R T ^ ^ 3TnT^cT A%^. WcTcT cPT cp f ^ ^ T ^ FtcTT t I ^ f ^ cp^ c f ^ ^ 
' ^ ^ £ J 5 ' ^TT^ N^  crf&fcT f^f^m t I WTcTeT cf^ t cpfcT ^ cT^eT^ nSTT TTlfeT^ T^TTT ^ 
^m^ 11 
? ^ 3T%%cT ^ d m ^ , e f r ^ , eTcT^^ f ^ ^ ?T9TT F R ^ ' ^ ^Pf t^ f % ^ 1 1 
TT^ T^cT 3 T t ^ -
cfTfcT ^ ^ I I^Rcb cT^ TT H M R I C I , j\Tf\ ^ ^ ^ fcfTlTT t I c |mc|<r l l ^FcT^ ^ 
c f j ^ ^ g c^ ^ ^ c^ T?xncT 3 T ^ , WF^, ^ ' ^ ^ F^T^ TT^  F t WTcft t T ^ F^Tef 
^ l l l lRcb fcTcf^ R t I TT-cf^  3 T ^ T-eTeT ^T^ c f ^ ^ c ^ ^ T t ^ W ^ e c ^ ^ Wm %-
f ^ ^ ^ i f T J - f ^ ^I^^MHK-err cfTeT^T^: j |^  
HMRicf, Tt^T 3)q>Hlxl W ^J^TF^JT ^ ^^cfeET FtcTT t -
xHN>hHK(^c| RHcl i^H^rT^^ 
? ^ 3jfclRcjx1 fcTfarc?T T t ^ ^ cTTjf^  fcf^ Tpj] % \^° W^"^ ^ 3T^^fTR 
^ ? T ^ Tt^ff ? r ^ -^ ^cfcT cTSTT STSTTI Ft ^^TTcTT t f T^cf^  3 T ^ ^ c ^ ^W^ T t ^ ^ 
^T^rf cT^ ^ t l ' 
1 *WHt*)<Jf1vJ|ls^H?llf^P) - 3TH0 ^ 0 ^wiMNlRiJV g M ^Mlftcl gRfcRTTT. ^0-349 
2 xj-^Hu.^cl chu,SHf^>1^ ci"^Hf^cl rTRFPt^ \i-4ldp§ 
- 3fRo ^0 ffwrqrarf^ S M <^mftri gRrg r^TT, ijo-320 
3 "yd-HijVi ?TTfcf3 - smo ^0 ^wmmTf^ gnr -HmRci CIWCJ<TII, 1^ 0-26 
4 *^'^c{^<cgHx)'<^cHldc|'IMRHdcllf^'^f^ - qo ?RR ^ ?ir?cJt gKT -HLilRd C11-HC|<T11, ^0-234 
5 qo I R R ^ ?irF^ g M 'HMlRd CIWCI<;T1I ^0-288 
6 «{^^Rd^Rs;i<ri- qo ?r^? ^ ? T T ^ gRi ^mrfer cjmcj<Tii 'jo-284 
7 qo ? T ^ R ^ ? n ^ g M >HMlRd cJIficKxIl ^0-171 
8 ^0 WfR ^ W^ gT?T -flMlf^d c||W<x1l 'JO-310 
9 ^0 WiH ^ ?TR# gKT ^MlRd ctMcRrTT ^0-288 
10 # ^ f n ^ cfT^^T|fct%#T - ^0 Wf^ ^ W^ g M flMlf^d c||>Hc|<-dl, ^0-312 
W^ art^ TTT 249 
TT^^ -$ f^TFTar ^ n CTSTT ar^ fxTcT '^^ y c j ^ c^  ^ F t ^ f i ^ F ^ ^ 
^ ^37^ f^-^U cfr^ cTT t 1% cTF f ^ 'TPf ^ ^T^^ ^fRcH t I T ^ ^ ^ ^ 
xHIHlRrlcf) igpft t I 3T^: ' ^ J ^ 3Tx^ S{Wn ^ ^ W T^TcT ^ ^ ^fPTM ^' 3 ? ^ ^ ^ 
cTan ^ ^ Wl W^^ Ft ^^TTcTT t I ^ ^ ^ c ^ l c T H ^fffTM ^' W t "^^ 3Tk of t^ ' 
cf^ £-"Ff ^ arrferr aft cfr ^ ^ aft^ c^i? ^^ftfcrat ^ft aft i ^ ^ T ] - r^q^ 
t ^ K T ^ ^ c f f ^ s^, c ^ cgH cfr^ ' m cfTT ^ c R c p ^ a^  I ^FT rfcf^  f ^ WTFI^ ^ 
H R ^ I M M c f ^ s^ I ^ ^cfTR c f ^ gKT ?JcRTR^^ cf^ ^ J e ^ ^ c f ^ ^ i fF ?rKT 
FtcH t f ^ ^fFfM ^' ?JcT #efT WKTT F t ^ I cf^ f^  ^ M ^ cpf^ cPT c^f^ i f t 
f^^^ t I ? ^ ^FT^ FtcTT t f ^ (cldlRldl ^ ^^xT ^ J ^ cPTeT ^' ^ ofTn 
^ f e c n ^ Tftf^cT a^  I 
TcRT ^" drchlcfl^ xHIHlRilch ^ ^ Y T ^ y fc r f ^^ ^J^^T^ FTHT t I f ^ f ^ H 
2 ^ R ^ P^^^pTcrar ^McT, - tfo W ? ^ m ^ 5RT 'HmRd 'CIWCKTII , iJO-85. 
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